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Elnök: BERZEVICZY ALBERT (Berzevicei ев Kakas- 
lomnici), államtud. doktor, a magyar országgyűlés felsőházá­
nak tagja, nyug. m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter, a 
Kisfaludy-Társaság elnöke, v. b. t. tanácsos, az I. osztályú vas- 
koronarend, az I. ocztályú magyar érdemkereszt, a Művé­
szetért és Tudományért című díszjelvény és az I. osztályú 
polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa, az olasz k irályi Szt. 
Móric- és Lázár-rend és a finn Fehér Rózsa-rend nagykeresz­
tese, a hágai állandó nemzetközi választott bíróság magyar- 
országi tagja, a szegedi Ferenc József-Tudományegyetem filo­
zófiai karának tiszteletbeli doktora, a porosz és a bécsi 
Tudományos Akadémia levelező, a nápolyi Accademia Ponta- 
niana külső, a Petőfi-Társaság, a Deutsche Shakespeare- 
Gesellschaft és a római Istituto per Г Europa Orientale tiszt, 
tagja. Elnökké vál. 1905 november 27., 1907 május 3., 1910 
április 28, 1913 április 24, 1916 május 4, 1919 október 23, 
1922 május 11, 1925 május 7 és 1928 május 18. Tiszteleti 
táppá vál. 1904 május 13., igazgató taggá 1904 december 11. 
L. Budapesten, V II. kér., Erzsébet-körút 9. sz.
Másodelnök : HERCZEG FERENC, a m agyar országgyűlés 
felsőházának tagja, a Kisfaludy- és a Petőfi-Társaság rendes 
tagja s az utóbbinak tiszt, elnöke, a Művészetért és Tudomány­
ért című díszjelvény tulajdonosa, a budapesti kir. Pázmány 
Póter-Tudományegyetem honoris causa doktora, Debrecen sz. 
kir. város és Nagycenk község díszpolgára. Lev. taggá vál. 
1899 május 5, rendes taggá 1910 április 28, tiszteleti taggá
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vál. 1914 május 7, igazgató taggá 1922 május 11. Másodelnök 
volt 1919—1922. Újra másodelnökké választatott 1929 május 10. 
L . Budapesten, I. kér., H idegkúti-út 51/B.
Főtitkár: BALOGH JEN Ő , a jog- és államtudományok 
doktora, V . b. t. t., nyug. m. kir. igazságügyminiszter, a buda­
pesti kir. m. Tudományegyetemen a büntetőjog és büntető 
perjog volt ny. r. tanára, a debreceni Tisza István-Tudo- 
mányegyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kará­
nak  tiszteletbeli doktora, a M agyar Statisztikai Társaság 
m egválasztott rendes tagja, a M agyar Paedagogiai Társaság, 
a Tisza István-Tudományos Társaság és a győri Kisfaludy- 
K ör tiszteleti tagja ; Devecser, Kraszna, Liptószentmiklós, 
M arosvásárhely és Sepsiszentgyörgy városok díszpolgára, a 
L ipót-rend nagykeresztese, az I. osztályú vaskorona-rendnek, 
az I. osztályú Magyar Erdemkeresztnefe és a finn Fehér 
Kózsa-rend tiszti keresztjének tulajdonosa, a magyar ország­
gyűlés felsőházának tagja. Lev. taggá vál. 1901 május 10., 
r. taggá 1912 május 2. főtitkárrá 1920 december 20. L . B uda­
pesten, V., Akadémia-u. 2. sz.
T gazg-ató-tanács.
B áró WLASSICS GYULA, a jogi és az államtudományok 
doktora, köz- és váltóügyvéd, a magyar országgyűlés felső­
házának  elnöke, a m. kir. közigazgatási bíróságnak, a hatás­
köri bíróságnak, a kir. orsz. legfőbb fegyelmi bíróságnak 
elnöke, a hágai állandó választo tt bíróság és a párisi 
nem zetközi akadémia tagja, v. b. t. t., a Lipót-rend nagy­
keresztese, a Vaskorona-rend első osztályának s a polgári hadi 
érdemkereszt I. oszt. tulajdonosa, a magyar érdemrend nagy­
keresztese, a román koronarend, a perzsa nap- és oroszlán­
rend nagykeresztese, nyug. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
m iniszter, a budapesti k. m. Tudományegyetemen a magyar 
büntetőjog és a bűnvádi perjog volt ny. r. tanára, a Mú­
zeumok és Könyvtárak Országos Szövetségének és a Múzeumok 
és Könyvtárak Országos Tanácsának a békeszerződés jóvá- 
téteU rendelkezéseire vonatkozó tanácsadó jogi bizottsága volt
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elnöke, a nemzetközi Büntetőjogi Egyesület magyar csoportjá­
nak tiszteletbeli elnöke, a Magyar Jogászegylet igazgató-választ­
mányának tagja, Zalaegerszeg, Veszprém, Beregszász, Sepsiszent- 
györgy, Kézdivásárhely, Újpest, Munkács, Bimaszombat, Békés­
csaba, Szigetvár díszpolgára, Zala megye törvényhatóságának 
örökös tagja, számos hazai kulturális intézet és tanító-egyesület 
dísztagja. Lee. taggá rál. 1886 május 6., rendes taggá 1892 
május 5., igazgató taggá 1901 május 10., tiszteleti taggá 1919 
október 23. Másodelnök volt 1898 május 6-tól 1901 május 10-ig. 
L. Budapesten, IV . kér., Duna-utca 1.
Báró FÖRSTER GYULA, a bpesti egyetem jub iláns jog- 
doktora, a kir. József-Műegyetem tiszteleti doktora, hites ügy­
véd, V . b .  t. t., a volt főrendiház örökös jogú tagja, m iniszteri 
tanácsos sz. к., a Szt. István-rend középkeresztese, az I. 
osztályú polgári hadi órdemkereszt tulajdonosa, a Lipót-rend 
lovagkeresztese, a pápai Szt. Gergely-rend nagykeresztese, a török 
császári Medzsidije-rend I. osztályának tulajdonosa, a porosz 
kir. II. oszt. vörössasrend lovagja, a m. kir. kát. vallás- és 
tanulmányi alapok felügyeletére és ellenőrzésére a királytól 
kinevezett bizottság volt elnöke, a Műemlékek Orsz. Bizottságá­
nak tiszteleti elnöke, az Országos Képzőművészeti Társulat tisz­
teleti tagja, az Orsz. Régészeti és Embertani Társulat tiszteleti 
elnöke, a M. Történelmi Társulat s a Szepesmegyei Történeti 
Társulat tiszt, tagja, a Szt. István-Akadémia ig. és t. tagja, a 
Magyar Földhitelintézet nyug. igazgatója. Tiszteleti taggá vál. 
1889 május 5., igazgató taggá 1901 május 13. L . Budapesten,
I I .  kér., Láncliíd-u. 4.
PAUER IMRE, sz. in. m. és bölcsészetdoktor, c. miniszteri 
tanácsos, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen a filozófia 
nyug. rendes s a pedagógia volt jogosított tanára, a bölcsészeti kar 
volt dékánja és prodékánja, az All. Középisk. Tanárvizsgáló- 
Bizottság volt tagja, az Orsz. Közoktatási Tanács volt előadó 
tanácsosa, a Középisk. Tanárképző-intézet Tanácsának volt tagja, 
az Országos Tanítóképző-intézeti Tanárvizsgáló-Bizottság volt el­
nöke, a Tanítóképző-tanárok Egyesületének tiszt, tagja. Lev. 
taggá vál. 1874 május 28., remles taggá 1889 május 3., igaz-
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gató taggá 1905 május 12., tiszt, taggd 1914 május 7., osztály- 
titkár volt 1890—1914. L . Vácott.
JÓZSEF FŐHEBCEG, tábornagy, az aranygyapjas-rend 
lovagja, a katonai M ária Terézia-rend középkeresztese, a tiszti 
arany vitézségi érem tulajdonosa, a Szent István és Lipót- 
rend nagykeresztese a hadidiszítménnyel és kardokkal, az I. 
oszt. katonai érdem kereszt tulajdonosa a hadidíszítm énnyel 
és kardokkal, az I. oszt. Vaskorona-rend lovagja a hadidíszít- 
m énnyel és kardokkal, a nagy katonai érdemérem tulajdonosa 
a katonai érdemkereszt szalagján a kardokkal, a Vöröskereszt 
nagykeresztese a hadidíszítménnyel, a III . oszt. katonai 
érdemkereszt tulajdonosa, a bronz katonai érdemérem tu laj­
donosa a katonai érdem kereszt szalagján a kardokkal, a 
bronz katonai érdemérem tulajdonosa, a katonai jubileum i 
kereszt és az 1912—13. évi emlékkereszt tulajdonosa, a tiróli 
védelem arany emlékérme tulajdonosa. A ném et «Pour le 
Mérite» rendjel tulajdonosa a tölgyfalombbal, az I. és II. 
oszt. német vaskereszt tulajdonosa, a bajor katonai érdemrend 
nagykeresztese a kardokkal, a török háborús Im thiáz arany - 
és ezüstérem tulajdonosa a kardokkal, a toscanai Szent József- 
rend nagykeresztese, a porosz kir. feketesas és porosz kir. I. 
oszt vörössas-rend lovagja, a bajor Szent Hubertus-rend lovagja, 
a bolgár Kiril és M ethod-rend, úgy mint a bolgár Sándor-rend 
nagykeresztese, az angol Viotoria-rend nagykeresztese, a sou­
verain katonai máltai lovagrend tiszteletbeli Baillije a nagy­
kereszttel és e rend m agyar associációjának elnöke, a spanyol
I II . Károly-rend nagykeresztese, a belga Lipót-rend nagy­
keresztese, a Ilohenzollernházi-rend kereszt tulajdonosa, a 
szász Bautenkrone-rend nagykeresztese, a perzsa sah gyémán- 
tos arcképdíszjelvényének tulajdonosa. Az osztrák-magyar 15. 
dragonyos ezred, a 37. József főherceg gyalogezred és a porosz 
14. dzsidás ezred tulajdonosa. Az államtudomány, bölcsészet, 
technika és orvostan tiszteletbeli doktora, a magyar ország­
gyűlés felsőházának tagja. Igazgató taggá vál. 1906 január
21., tiszteleti taggá 1917 május 3. L. Budapesten, I . kér., Szent- 
Oyörgy-tér, Főhercegi palota.
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Gróf APPONYI ALBEBT (Nagy-Apponyi), volt vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter, v. b. t. t., a Kisfaludy-Társaság 
rendes tagja, országgyűlési képviselő. Tiszteleti taggá vdl. 
1898 május 6., igazgató taggá 1908 február 13. L . Budapesten,
I. kér., Werbó'czy-utca 17.
CONCHA GYŐZŐ, a magyar országgyűlés felsőházának 
tagja, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen 
a politika nyug. r. tanára és a jog- és államtudományi kar volt 
dékánja és prodékánja, m. kir. udvari tanácsos, a Szent István- 
Akadémia t. tagja és volt másodelnöke. Lev. taggá vdl. 
1886 május 6., rendes taggá 1900 május 4., osztályelnök volt 
1913 április 23-tól 1919 okt. 23-ig. Igazgató taggá vál. 1914 
május 6. Másodelnök volt 1922—1925. L. Budapesten, V III. 
kér., Múzeum-utca 19.
Herceg BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ, orvos­
doktor, a felsőliáz tagja. lg. taggá vál. 1915 okt. 8., tiszteleti taggá 
1917 május 3. L. Körmenden (V as megye).
Gróf KÁROLYI GYULA, a felsőház tagja. lg . taggá vál. 
1915 okt. 8. L . Budapesten, V III . kér., Reviczky-utca 6.
SZMRECSÁNYI LAJOS, egri érsek, v. b. t. t., a 
magyar országgyűlés felsőházának tagja. Igazgató taggá vál. 
1917 május 3. L . Egerben.
ILOSVAY LAJOS, aranydiplomás bölcsészetdoktor, a m ű­
szaki tudományok tiszteletbeli doktora, a magyar ország- 
gyűlés felsőházának tagja, m. kir. udvari tanácsos, a Ferenc 
József-rend nagykeresztese, a Lipót-rend középkeresztese, v. 
állam titkár a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban, a 
kir. József-műegyotemen a kémia ny. r. tanára, az egyetemes 
és vegyészi szakosztálynak 1886/87-től 1891/92-ig, az építészi 
és mérnöki szakosztálynak 1893/94-től 1897/98-ig dékánja, e 
műegyetem volt rektora, az Áll. Középisk. Tanárvizsgáló 
Bizottság, a mérnöki tanács tagja, a Magy. Földtani Társulat 
választmányi tagja, a Kir. Magyar Természettudományi Tár­
sulat elnöke, volt főtitkára és kémia-ásványtani szakosztályá­
nak 1892-től fogva több éven át jegyzője, az Országos Köz­
egészségügyi Egyesület volt elnöke, több hazai tudományos
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és közérdekű egyesület alapító, örökítő, tiszteleti vagy rendes 
tagja. Lev. taggá vál. 1891. május 8., rendes taggá 1905 május
12., igazgató taggá 1919 október 23., tiszt, taggá 1928 május 
18. Másodelnök rolt 1916—1919. és 1925—1928. Lakik Buda­
pesten, V il i . ,  Üllői-út 16la  sz.
Gróf SZÉCHENYI EM IL, v. b. t. t., a felsőház tagja. Vdl. 
1 9 2 0 •május 6. L. Budapesten, I . kér., Úri-utca 6.
FRÖHLICH IZIDOR, bölcsészetdoktor, m. kir. udv. tan á­
csos, a bpesti kir. m. Pázm ány Páter-Tudományegyetemen az 
elm életi természettan nyug. r. tanára, ugyanez egyetemnek volt 
rektora és prorektora és bölcsészeti karának több ízben volt 
dékánja és prodékánja, a K ir. M. Természettudom. Társulat 
pártoló, illetőleg alapító és választmányi, a nagyszebeni Verein 
für Naturwissenschaften levelező tagja, az Eötvös Loránd Mate­
m atika i és Fizikai Társulat elnöke ; a glasgowi egyetem tisz­
teletbeli juris utriusque doctora; a budapesti kir. m. Pázmány 
Péter-Tudományegyetem jub iláris bölcsészetdoktora ; a M. Tud. 
Akadémia nagyjutalmának laureatusa, III . osztályának titkára > 
had i érmek tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1880 május 20, rendes 
taggá 1891 máj. 8, osztálytitkárrá 1913 április 24, igazgató 
taggá 1920 május 6. L . Bpesten, VI. leér., Eötvös-u. 26/c.
Gróf TELEKI PÁL (Széki), az Egyet. Közgazdaságtu­
dom ányi fakultáson a földrajz ny. r. tanára, volt m. kir. 
miniszterelnök és külügyminiszter, a magyar országgyűlés 
felsőházának tagja, az állam tudományok doktora, a Magyar 
Földrajzi Társaság alelnöke, Körösi Csorna Sándor-Társaság 
elnöke, a berlini Ges. für Erdkunde, a Real Sociedad Geo­
gráfusa tisztb. (Madrid) és a Görög Földrajzi Társ. (Athén), 
a bécsi Földrajzi Társaság lev. tagja, a B. Eötvös J.-Kollé- 
gium  kurátora. Lev. taggá vál. 1913 áprílis 24. igazgató taggá 
1922  május 11, tiszt, taggá 1925 május 7. L. Bpesten, V. kér., 
József-tér 7.
SZINNYEI JÓZSEF bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, a magyar országgyűlés felsőházának tagja, a
II . oszt. magyar érdemkereszt tulajdonosa, a M. Tud. Aka­
dém ia főkönyvtárnoka és I. osztályának titkára, a budapesti
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kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen az urál-altaji 
összehasonlító nyelvészet nyug. ny. r. tanára, az egyetem volt 
rektora és prorektora, a bölcsészettud. karnak volt dékánja 
és két Ízben prodékánja, a Középisk. Tanárképző-Intézet igaz­
gató-tanácsának volt tagja, a budapesti Áll. Középiskolai 
Tanárvizsgáló-Bizottság és az Orsz. Polgáriskolai Tanárvizsgáló- 
Bizottság volt elnöke, a két Apponyi-kollégium volt m inisz­
teri biztosa, az Orsz. Közoktatási Tanács tagja, volt kolozs­
vári egyetemi tanár és az ottani bölcsészet-, nyelv- és törté­
nettudományi karnak volt dékánja és prodékánja, a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság alapító tagja és elnöke, a Körösi 
Csoma-Társaság alclnöke, a helsingforsi Finn Irodalmi Tár­
saság (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura) levelező tagja, az 
ugyanottani Finnugor Társaságnak (Suomalais-ugrilainen 
Seura), a Budapesti Pliilologiai Társaságnak, a M. Néprajzi 
Társaságnak és a debreceni Tisza István Tudományos Társa­
ságnak tiszt, tagja, a norvég Tud. Akadémia kültagja, az 
Erdélyi Irodalmi Társaság r. tagja, a Szent István-Akadémia 
igazgató és r. tagja, a M. Külügyi Társaságnak, az Ors^. M. 
Gyüjteményegyetem tanácsának és az Interparlam entáris Unió 
magyar csoportjának tagja és a Felsőoktatásiigyi Egyesület 
választmányi tagja, az Akadémia Nyelvtudományi Bizottságának, 
Szótári Bizottságának és Helyesírási Bizottságának elnöke, 
több más állandó bizottságának tagja, a Nyelvtudományi 
Közlemények szerkesztője. Lev. taggá vál. 1884 június 5, ren­
des taggá 1896 május 15 , osztálytitkárrá 1906 március 20, igaz­
gató taggá 1922 május 11 ; fökönyvtárnokká kinevezte a gróf 
Teleln-nemzetseg alapító ága 1928 május 1. L . Bpesten, V. kér., 
Arany János-utca 1.
Gróf KLEBELSBERG KUNO, v. b. t. t., m. kir. vallás­
áé közoktatásügyi miniszter, államtudományi doktor, tiszte­
letbeli doktora a pécsi egyetem bölcsészettudományi, a sze­
gedi egyetem m ath .-természettudományi és a debreceni egye­
tem  jogi karának, továbbá tiszteletbeli doktora a római egye­
temnek. A Ferenc József-rend nagykeresztjének, az I. osztályú 
Magyar Érdemkeresztnek, a Lipót-rend középkeresztjének, a
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a I l i .  osztályú Vaskorona-rendnek, a hadiékítményes Vörös- 
kereszt I. osztályú díszjelvényének, az olasz Korona-rend 
nagykeresztjének, a finn Fehér Rózsa-rend nagy kereszt] ének, 
a belga Korona-rend nagykeresztjének, a souverain katonai 
m áltai lovagrend m agisztrális nagykeresztjének, a görög Meg­
váltó-rend nagykeresztjének és a bádeni Vöröskeresztnek tu ­
lajdonosa, a Magyar Történelm i Társulat elnöke. Külföldi tagja 
az Archæologisches In s titu t des Deutschen Reiches és t. 
tag ja az athéni tParnassos» irodalmi társaságnak. Tiszteleti 
taggá vdl. 1922 május 11, igazgató taggá 1924 május 8. L . 
Budapest, IV., Ferendek-tere 9.
POPOVICS SÁNDOR, V. b. t. t., ny. pénzügyminiszter, a 
M agyar Nemzeti Bank elnöke, a felsőház tagja. Igazgató 
taggá vdl. 1924 május 8, tiszt, taggá 1926 május 6. L. 
Bpesten, V., Sze'chenyi-rakpart 3.
CSÁNKI DEZSŐ bölcsészetdoktor, állam titkár, az Orsz. 
Levéltár főigazgatója, a Lipót-rend lovagja, a Magyar Érdem ­
kereszt II. osztályának (a csillaggal) tulajdonosa, az Országos 
Magyar Gyüjteményegyetem Tanácsának tagja és volt ügy­
vezető alelnöke, a Tudományos Társulatok és Intézmények 
Országos Szövetségének ügyvezető alelnöke, az Ösztöndij- 
tanács tagja, a Műemlékek országos bizottságának rendes 
tagja, az állandó szerzői jogi szakértő bizottság tagja, a 
Budapest székesfővárosi középkori történelmi Kútfők szer­
kesztője, a M. Történelmi Társulat ügyvezető első alel­
nöke, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság igaz­
gató-választmányi, a M agyar Néprajzi Társaság, a Magyar 
Földrajzi Társaság, a Debreceni Tisza István Tudományos 
Társaság és a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság művé­
szet-, nyelv- és történettudom ányi szakosztályának tiszteleti 
tagja, a lengyel tudományos akadémia külföldi rendes tagja, 
a Felsőház tagja, Füzesgyarm at község díszpolgára. Lev. 
taggá vdl. 1891 május 8, rendes taggá 1900 május 4, ősz* 
tdlyelnökké 1919 október 22, 1922 május 11, 1926 május 5 
és 1928 május 16, igazgató taggá 1925 május 7. Ij. Buda- 
pesten, 1. kér., Úri-u. 13.
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Gróf ZICHY JÁNOS, V. b. t. t. nyug. vallás- és közok­
tatásügyi m. kir. miniszter. Vál. 1925 június 23. L . Buda­
pesten IV . leer., Szép-utca 6.
Gróf MAILÁTH JÓZSEF (Székhelyi), cs. és kir. kamarás, 
V . b. t. t., a Szent István Akadémia tagja, a Magyar Földhitel­
intézet felügyelőbizottságának elnöke. Vál. 1926 május 5. 
L. Budapesten, II ., Bimbó-utca 7.
FINÁCZY ERNŐ (Felső-visói), bölcsószetdoktor, a Lipót- 
rend és a III. oszt. Vaskorona-rend lovagja, a II. oszt. Magyar 
Érdemkereszt és a II. oszt. polgári hadiérdemkereszt tulaj­
donosa, m. kir. udvari tanácsos, a bpesti kir. m. Pázmány 
Péter-Tudományegyetemen a neveléstudomány ny. r. tanára, 
az ogyetom volt rektora, az Orsz. Közoktatási Tanács másod 
elnöke, az Orsz. Tanttóképzőintézeti Tanárvizsgáló-Bizott- 
ság elnöke, az Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság el­
nöke, a Magyar Pedagógiai Társaság tiszteletbeli elnöke és 
tiszteletbeli tagja, a Budapesti Philologiai Társaság és az 
Országos Középiskolai Tanáregyesület tiszteleti tagja, az 
Akadémia II. osztályának titkára. Lev. tapad vál. 1900 
május 4-, rendes táppá 1914 május 7., osztálytitkárrá 1923 
május 11, ipazpató táppá 1926 május 6. L. Budapesten, V., 
Szipet-utca 38.
SERÉDI JUSZTINIÁN, bíboros hercegprímás. Vál. 1928 
május 19. L . Eszterpomban.
Gróf ZICHY GYULA, v. b. t. t., kalocsa-bácsi érsek. Vál. 
1929 május 10. L . Kalocsán.
I. N yelv- és szép tu d om án yi osztály.
Elnök :
NÉMETHY GÉZA, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Póter-Tudomány egye temen a classica-philologia nyil­
vános rendes tanára, a Kisfaludy-Társaság rendes tagja, a Bp. 
Philologiai Társaság elnöke, a m antuai Accademia Yirgiliana 
lev. tagja, a nagykőrösi Arany János-Társaság és a debreceni 
Tisza István-'l'ársaság tiszteleti tagja. Lev. táppá vál. 1893
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május 12, rendes taggá 1910 április 28, osztályelnölcké 1919 
október 22, 1922 május 11, 1925 május 5 és 1928 május
15. L . В  pesten, IX . kér., Ferenc-körút 4.
T itkár :
SZINNYEI JÓZSEF. (L. Igazgató-tanács.)
Tiszteleti tagok:
HERCZEG FERENC. (L. Elnökség.)
KOZMA ANDOR, a Kisfaludy-Társaság r. tagja és másod­
elnöke. Lev. taggá vál. 1901 május 10, tiszteleti taggá 1920 
május 5. !.. fípesten, I. kér., Szent GeUéH-tér 3.
HUBAY JENŐ (Szalatnai), a Felsőház tagja, m. kir. 
udv. tan., az О. M. Kir. Zeneművészeti Főiskola igazgatója, 
a kolozsvári Ferenc József-Tudományegyetem t. doktora, a 
Petőfi-Társaság, a római Santa Cecilia Akadémia, a finn­
országi Zenész Szöv. és számos bel- és külföldi zeneművészeti 
társaság  t. tagja, a II. oszt. csillagos magyar érdemkereszt, 
a finn  I. oszt. csili. Fehér Rózsa-rend, a francia becsületrend 
tisz ti keresztje, a Ferenc József-rend, a belga Lipót-rend, 
a rom án csillagkereszt, török és bolgár rendjeiek tulajdonosa. 
Tiszt, taggá vál. 1921 május 8. L .  Bpesten, I I .  kér., Fő-utca 21.
RAVASZ LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, budapesti Kálvin-téri 
lelkész, dunamelléki reform átus püspök, a magyar országgyű­
lés felsőházának tagja, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, a Tisza 
Is tv án  Tudományos Társaság és az Erdélyi Irodalmi Társa­
ság t. tagja, a Société de l’histo ire du protestantisme français 
tiszt, tag ja ; a Magyar Protestáns Irodalm i Társaság lelkész- 
elnöke és a Protestáns Szemle főszerkesztője, a Magyar Szemle 
szerkesztő-bizottságának tagja. Tiszt, taggá vál. 1925 május 
7, L .  Bpesten, IX . kér., Ráday-utca 28.
SZABOLCSRA MIHÁLY, temesvári ny. református lelkész, 
a B ánáti Egyházmegye nyug. főesperese, a Magyar Párt 
bánsági tagozatának diszelnöke, a Kisfaludy-Társaság titkára
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és a Petőfi-Társaság tiszteleti tagja, a tem esvári Arany János- 
Társaság diszelnöke, az Erdélyi Irodalm i Társaság (Kolozsvár) 
és a szegedi Dugonics-Társaság tiszt, tagja, a debreceni 
Csokonai-Kör alapító és tiszt, tagja, Le», taggá tál. 1908 
április 30, tiszt, taggá 1926 május 6. L . Budapesten, 1. her., 
Ugoesa-utca 4 b.
BADICS FERENC, bölcsészetdoktor, c. miniszteri és kir. 
tanácsos, nyug. tanker, kir. főigazgató, a III . oszt. vaskorona- 
rend s a II. oszt. polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa, az 
Akadémia Irodalomtört. Bizottságának elnöke, a Szent István- 
Akadémia tiszteleti tagja, a M. Irodalom tört. Társaság tisz­
teleti és vál. tagja. Le», taggá vál. 1894 május 4, rendes taggá 
1910 április 28, tiszt, taggá 1926 május 6. L. Bpesten, I. kér., 
Attila-utca 8.
Remles tagok :
SZINNYEI JÓZSEF. (L. Igazgató-tanács.)
NÉMETHY GÉZA. (L. Osztályelnök.)
MUNKÁCSI BERNÂT, bölcsészetdoktor, képesített közép­
iskolai tanár, a pesti izraelita hitközség tanfelügyelője, a 
helsingforsi Finnugor Társaság és a Magyar Néprajzi Társaság 
tiszt, tagja, a Keleti Szemle (Revue Orientale) szerkesztője. 
Lev. taggá vál. 1890 május 8, rendes taggá 1910 április 28. L. 
Bpesten, VI. kér., Szondg-utca 9.
NÉGYESY LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. 
Pázmány Póter-Tudományegyetemen az esztétika ny. r. tanára, 
a Kisfaludy-Társaság r. tagja, az Orsz. Középiskolai Tanár- 
egyesület örökös tiszt, elnöke, a Szent István-Akadémia r. 
tagja és másodelnöke, az Irodalomtörténeti Társaság elnöke, az 
aradi Kölcsey-Egyesiilet tiszteletbeli tagja, az Áll. Közópisk. 
Tanárvizsgáló Bizottság tagja, az Orsz. Közokt. Tanács elő­
adó tanácsosa és a budapesti Tanárképzőintézet ig. tanácsosa, 
a Ferenc József-rend középkeresztese. Lev. taggá vál. 1896 
május 15, rendes taggá 1918 május 2. L. Bpesten, V III . kér., 
Sándor-ter 4. sz.
MEL1CH JÁNOS, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. Pázmány
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Péter-Tudományegyetem nyilv. r. tanára, a M. Nemz. Múzeum 
könyvtárának volt igazgatója, a krakkói lengyel Tudományos 
Akadémia 1. tagja, a helsinki-i Suomalais-ugrilainen Seura 
lev. tagja, a Magyar Nyelvtudományi Társaság egyik alelnöke 
és folyóiratának egyik szerkesztője, a Magyar Történelmi 
Társulat és a Magyar Néprajzi Társaság választmányi tagja, 
a bpesti All. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság ügy­
vezető alelnöke, a bpesti M. Kir. Középiskolai Tanárképző- 
Intézet elnökhelyettese, a szarvasi evang. főgimn. kormányzó­
testületének elnöke, a Polonia restituta rend középkeresz­
tese. Lev. taggá vál. 1902 május 9, rendes taggd 1920 május 
5. L . Bpesten, V ili .  kér., Baross-utca 77.
PETZ GEDEON, bölosészetdoktor, a magyar országgyűlés 
felsőházának tagja, a bpesti kir. m. Pázmány Péter-Tudo- 
mányegyetemen a ném et nyelvészet nyilv. r. tanára és a 
bölcsészeti karnak volt jegyzője, dékánja és prodékánja, az 
egyetemi Német Nyelvtudományi és Irodalomtörténeti In té ­
zet vezető tanára, a M, Kir. Középisk. Tanárképző-Intézet 
elnöke, az Áll. Középisk. Tanárvizsgáló Bizottság és az Orsz. 
Tanitóképző-Intézeti Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Bpesti 
Philologiai Társaság választm ányi tagja. Lev. taggá vál. 1895 
május 10, rendes taggá 1920 május 5. L . Bpesten, 1. kér., 
Úri-utca 42.
CSENGERY JÁNOS, bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc 
József-Tudományegyetemen a classica-philologia nyug. rendes 
tanára s az egyetem volt rektora és prorektora, a Tanárképző- 
Intézet volt tanára és az Áll. Tanárvizsgáló-Bizottság volt 
elnöke, a La Fontaine Társaság elnöke, a Magyar Pæda- 
gogiai Társaság rendes, a Bp. Philologiai Társaság és a M. 
Nyelvtudományi Társaság választmányi tagja, az Erdélyi 
Irodalmi Társaság volt alelnöke, a Kisfaludy-Társaság rendes 
tagja, a németországi Gymnasial verein tagja. Lev. taggá vál. 
1892 május 5, rendes taggá 1920 május 5. L . Szegeden, Zerge- 
utca 19. 1. em. 5.
GOMBOCZ ZOLTÁN, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. Páz­
mány Péter-Tudományegyetemen a magyar nyelvészet ny. r.
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tanára, a M. Nyelvtudományi Társaság alelnöke, a helsingforsi 
Suomalais-ugrilainen Seura 1. tagja. I,ev. taggá vál. 1906 má­
jus 12, rendes taggá 1922 május 11. L . Bpesten, I. kér., Buda- 
foki-út 16/18.
CSÁSZÁR ELEMÉR, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a magyar irodalomtörté­
net ny. r. tanára, az Erzsébet-Tudományegyetem bölcsészeti 
karának volt dékánja, az Erzsébet-Tudományegyetem mellett 
működő Áll. Iiözépisk. Tanárvizsgáló-Bizottság volt elnöke, a 
bpesti Áll. Középisk. Tanárvizsgáló- és Rajztanárvizsgáló-Bizott- 
ság tagja, a Petőfi-Társaság alelnöke, az Aurora irodalmi kör 
elnöke, a debreceni Tisza István Tud. Társaság és a Kisfaludy- 
Társaság rendes, a lévai Reviczky-Társaság, a győri Kisfaludy- 
Kör, a Nagykőrösi Arany János-Társaság, az esztergom, 
Balassa Bálint írod. és Műv. Társaság tiszteletbeli tagjai 
az Orsz. Színművészeti Tanács volt elnöke, az Orsz. Köz- 
oktatásügyi Tanács, a Szerzői-jogi Szakértő-Bizottság és a 
Mozgókópvizsgáló-Bizottság tagja, a Gazdasági Bíróság ülnöke, 
a Bpesti Philologiai Társaság és az Irodalom  történeti Tár­
saság választmányának, a Magyar Történelmi Társulat igaz­
gató-választmányának tagja, az Irodalom történeti Közlemé­
nyek szerkesztője. Lee. taggá vál. 1909 április 29, rendes 
taggá 1922 május 11. L. Bpesten, I . kér., Pauler-utca 4.
VOINOVICH GÉZA, bölcsészetdoktor, kormányfőtanácsos, 
volt egyetemi magántanár, a Budapesti Szemle szerkesztője, a 
Kisfaludy-Társaság volt titkára, a Szent István Akadémia, a 
Petőfi-Társaság, a debreceni Tisza István Tud. Társaság, a 
borsodmegyei Lévay József Közművelődési Egyesület, a nagy­
kőrösi Arany János-Társaság és az Aurora-Kör tagja, a Magyar 
írók Egyesületének elnöke, a Pen-club alelnöke. Lee. taggá 
vál. 1910 április 28, rendes taggá 1923 május 11. L . Bpesten,
I. kér., Me'nesi-út 23.
DÉZSI LAJOS, bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc József- 
Tudományegyetemen a magyar irodalomtörténet ny. r. tanára, 
a szegedi Középiskolai Tanárképző Intézet és Tanárvizsgáló- 
Bizottság tagja, a M. T. Akadémia Irodalomtörténeti Bízott-
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ságának tagja, a Magyar Irodalom történeti Társaság egyik 
alelnöke, a Budapesti Philologiai Társaság, Magyar Nyelv- 
tudom ányi Társaság, a Magyar Történelmi Társulat, a Magyar 
H eraldikai és Genealógiai Társaság és a Magyar Bibliophil 
Társaság igazgató-választmányi tagja, a szegedi Dugonics-Tár- 
saság és az Erdélyi Irodalmi Társaság rendes tagja. Lev. taggá 
vál. 1906 rnárc. S3, rendes taggá 1923 május 11. L . Szegeden.
ZOLNAI GYULA, bölcsészetdoktor, a pécsi Erzsébet-Tudo- 
mányegyetem en a magyar és az összehasonlító finnugor nyelvé­
szet ny . r. tanára és a bölcsészeti kar volt prodékánja, a pécsi 
All. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság volt elnöke, volt 
kolozsvári egyetemi hy. r. tanár, bölcsészetkari dékán és pro- 
dékán, a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak és a Magyar 
Néprajzi Társaságnak alapító- és választmányi tagja, az Aka­
démia Nyelvtudományi és Szótári Bizottságának tagja, a 
helsingforsi Finnugor Társaság (Suomalais-ugrilainen Seura) 
és a F inn Irodalmi Társaság (Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura) lev. tagja, a Pécsi Állami Középiskolai Tanárképző 
In tézet igazgató tanácsának tagja. Lev. taggá vál. 1897 május 
6, rendes taggá 1924 május 8. L . Pécsett, Reáliskola-utca 6.
HORVÁTH CYRILL, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen a régi 
m agyar irodalom történetének címzetes rk. tanára, a bpesti 
V III . kér. községi főreáliskola igazgatója. Lev. taggá vál. 
1912 május 2, rendes taggá 1925 május 7. L. Bpesten, V III. 
her., Horánszky-utc'a 11.
VÁRI REZSŐ, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. Pázmány 
Péter-Tudományegyetemen a classica-pliilologia nyilv. r. tanára, 
a Bpesti Philologiai Társaság választm. tagja. Lev. taggá vál. 
1906 márc. 23, r. taggá 1926 máj. 5. L . Szentendre, Dumtsa 
Jenö-u. 22.
SZINNYEI FERENC, bölcsészetdoktor, c. ipariskolai igaz­
gató, a bpesti m. kir. állami felső ipariskolában a magyar nyelv 
és irodalom  r. tanára, a bpesti Pázmány Péter-Tudomány- 
egyetemen a magyar irodalomtörténet c. rk. tanára, a bpesti 
Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság és az áll. felső
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keresk. iskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, a Szent István- 
Akadémia r. tagja, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és 
a Bpesti Philologiai Társaság választmányi tagja. Lev. taggá 
vdl. 1914 május 9, rendes taggá 1928 május 18. L . Bpesten,
II. kér., Lánchíd-utca 6.
PINTÉR JENŐ, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai tanár, 
a budapesti tankerület kir. főigazgatója, a Szent István- 
Akadémia, Kisfaludy-Társaság és Petőfi-Társaság tagja, a 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Országos Középiskolai 
Tanáregyesület és Katholikus Középiskolai Tanáregyesület 
tiszteleti tagja, a budapesti Állami Középiskolai Tanárvizsgáló- 
Bizottság alelnöke, Budapest főváros törvényhatósági bizott­
ságának tagja, az Irodalom történet folyóirat szerkesztője, több 
tudományos társaság, társadalm i egyesület és közoktatásügyi 
intézmény igazgatósági és választmányi tagja Lev. taggá 
vál. 19J 6 május 4, rendes taggá 1928 május 18. L. Bpesten, I. kér., 
Attila-utca 1.
Levelező tagok:
KUNOS IGNÁC, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. Pázmány 
Póter-Tudományegyetemen a török nyelv és irodalom c. ny. 
rk. tanára, az egyetemi közgazdaságtudományi kar keleti in té­
zetének nyug. igazgatója, a sztambuli tudós társaság (end- 
zsümen-i tedkik) tiszteletbeli tagja, a I II . oszt. Vaskorona- 
rend, a II. oszt. polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa, a török 
Medzsidije-rend III . osztályának és a Nisani-i Im tijaznak bir­
tokosa. Vdl. 1893 május 12. L . Bpesten, V i l i .  kerület, Eszter- 
hdzg-utca 3.
GYOMLAY GYULA, bölcsészetdoktor, a pécsi Erzsóbet- 
Tudományegyetemen a classica-philologia nyilv. r. tanára, az 
egyetem volt rektora és prorektora, a bölcsészeti kar volt 
dékánja és prodékánja, a Pázmány Péter-Tudományegyetemen 
az ó-görög philologia magántanára, a pécsi Középiskolai 
Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Magyar Gyorsíró Társaság 
elnöke, az Akad. Classica-Philologiai Bizottságának 15 éven
Magy. Tud. Akad. Almanach 1929-re. 2
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á t volt előadója stb., stb. Vál. 1898 május 6 .  Í j . Pécsett, 
Tiákóezi-út 28.
TOLNAI VILMOS, bölcsészetdoktor, a pácai Erzsébet- 
Tudományegyetemen a m agyar irodalomtörténet nyilv. r. 
tanára, az állami Erzsébet-Nőiskola polgári tanárképző fő­
iskolájának volt tanára, a M. T. Akadémia Nyelvtudományi, 
Irodalom történeti, Szótári és Helyesírási Bizottságának tagja, 
az Orsz. Közoktatásügyi Tanács tagja, a pécsi AU. Közép­
iskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Magyar Nyelvtudományi 
Társaság, a Magyar Irodalom történeti Társaság, a Magyar 
N éprajzi Társaság választmányi tagja, a Budapesti Philologiai 
Társaság, a Magyar Történelmi Társulat rendes tagja. Vdi. 1908 
április 30. L. Pécsett, Vdrady Antal-utca 4.
PAPAY JÓZSEF, tiszt, bölcsészetdoktor, a debreceni Tisza 
István-Tudományegyetemen a m agyar nyelvtudomány és a 
finnugor összehasonlitó nyelvészet ny. r. tanára, ez egyetem 
volt prorektora, bölcsészeti karának  dékánja és prodékánja, 
a M. T. Akadémia Nyelvtudományi Bizottságának tagja, a 
M agyar Nyelvtudományi T ársaság és a Magyar Néprajzi Társa­
ság választmányi tagja, a helsingforsi Finnugor Társaság lev. 
tagja. Vál. 1908 április 30. L . Debrecenben, Jókai-u. 9/a.
BLEYEB JAKAB, bölcsészetdoktor, volt m. kir. m iniszter, 
a bpesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a ném et 
irodalom történet ny. r. tanára, az egyetemi Német Nyelv- 
tudom ányi és Irodalom történeti Intézet igazgatója, országgy. 
képviselő. Vál. 1910 április 28 . L . Bpesten, V il i . ,  Mikszáth 
Kálmán-tér 4.
SCHMIDT JÓZSEF, az indogerm án összehasonlító nyelv- 
tudom ány nyug. ny. r. tanára  a bpesti kir. magy. Pázm ány 
Péter-Tudományegyetemen. Vál. 1911 április 27. L . Bpesten 
V i l i .  kér., Mátyás-tér 51b.
LÁNG NÁNDOB, bölcsészetdoktor, a debreceni Tisza 
István-Tudományegyetemen a classica-philologia ny. r. tanára 
és az arohaeológiának szakelőadója, a debreceni m. kir. Közép­
iskolai Tanárvizsgáló-Bizottság elnöke, a debreceni m. kir. 
Középiskolai Tanárképző-Intézet igazgató tanácsának tagja ; a
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padovai kir. tudományegyetemnek tiszteletbeli doktora ; a 
debreceni tudományegyetemnok volt rektora, bölcsészet-, nyelv- 
és történottudományi karának volt dékánja, a budapesti tudo­
mányegyetemen a görög archeológia volt m agántanára ; a 
Szt. István-Akadémia r. tagja, a debreceni Tisza István- 
Tudományos-Társaság I. osztályának elnöke, az Archæologi- 
sches Institu t des Deutschen Reiches rendes tagja, a Műemlé­
kek Orsz. Bizottságának levelező tagja, az Orsz. Közokta­
tási Tanács tagja, a Bpesti Philologiai Társaság választmányi, 
az Orsz. Magyar Régészeti Társulat igazgató-választmányi 
tagja, a II. oszt. polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa. Vdl. 
VJ 11. április 27. L . Debrecenben.
YIKÁR BÉLA, országgyűlési nyug. gyorsíró-főnök, gyors­
irodai tanácsos, az országgyűlés elnöki főtanácsosa, az Országos 
Néptanulmányi Egyesület elnöke, a helsingforsi Finn Irodalmi 
Társaság és a Finnugor Társaság lev. tagja, a F inn írók  és 
Hírlapírók Nemzeti Szövetségének tb. tagja, a Magy. Nép­
rajzi és a Magy. Nyelvtud. Társaság választmányi tagja, a 
Budapesti Philologiai Társaság alapító tagja, a Magyar Goethe- 
Társaság társelnöke, a La Fontaine-Társaság főtitkára, az Észt 
Tudós Társaság, a Borsodvármegyei Közművelődési és Múzeum- 
Egyesület s a Fehérmegyei Közniűv. Egyesület tb. tagja, a 
külföldi Sajtószindikátus társelnöke, az Orsz. Magy. Gyors­
író-Egyesület tb. elnöke és alapitó tagja, a M. A. C. és 
több más egyesületnek alapító- és r. tagja. Vdl. 1911 április
27. L. Bpesten, V i l i .  kér., Sdndor-te'r 3.
PÉKÁR GYULA (Rozsnyói), jogtud. doktor, volt m inisz­
ter, országgy. képviselő, a török cs. Medzsidje rend főtisztje, az 
olasz Korona-rend nagykeresztese, Dopolavoro aranytisztelot- 
jelvényének tulajdonosa, a francia Akadémia tisztje, a Kis­
faludy Társaság r. tagja, a Petőfi-Társaság elnöke. Vdl. 1911 
április 27. L . Bpesten, V ili .  kér., Bökk Szilárd-utca 32.
AMBRUS ZOLTÁN, a Nemzeti Színház nyug. igazgatója, 
a Kisfaludy- és a Petőfi-Társaság rendes tagja. Vdl. 1911 di<rilis, 
27. L. Bpesten, V i l i .  kér., József-körút 87.
DIVALD KORNÉL, a Szent István Akadémiának tagja,
2*
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a Műemlékek Országos Bizottságának tagja és a Nemzeti 
Múzeum tört. osztályának régészeti előadója. Vál. 1911 április 
27. L . Bpesten, 1. kér., Budafoki-út 5.
DABKÓ JENŐ, bölcsészetdoktor, okleveles középisk. tanár, 
a debreceni Tisza István-Tudományegyetemen a classica-philo- 
logia ny. r. tanára, ugyanez egyetem 1928/29. évi rektora, 
bölcsészeti karának v. dékánja és prodékánja, az athéni 
Byzantinologiai Társaság t. tagja, a szerb-horvát-szlovén Szent 
Száva-rend III. o. jelvényének tulajdonosa, a Tisza István 
Tudományos Társaság I. o. titkára, a Körösi Csoma-Társaság 
r. tagja, a Bpesti Philologiai Társaság és a debreceni Csoko- 
nai-Kör választmányi tagja, a debreceni Népszerű Főiskolai 
Tanfolyam rendezőbizottságának elnöke, a bpesti tudom ány­
egyetemen a közép- és újgörög philologia volt m agántanára. 
Vál. 1918 április 24. L . Debrecenben, Simonyi-utca 4.
VISZOTA GYULA, bölcsészetdoktor, tankerületi kir. fő­
igazgató, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. m inisztérium  
középiskolai ügyosztályának volt főnöke, a Szent István- 
Akadémia tagja, az Orsz. Középiskolai Tanáregyesületnek, 
a Kath. Középiskolai Tanáregyesületnek, a Tornatanárok Orszá­
gos Egyesületének tiszteleti tagja, a Magyar Irodalom történeti 
Társaság alelnöke, a Szent István-Társulat, a M agyar Nyelv- 
tudományi Társaság, a M agyar Humanisztikus Gimnázium 
Egyesületének választm ányi tagja, a budapesti All. Közép­
iskolai Tanárvizsgáló B izottság tagja. Vál. 1913 április 24. 
Í j . Bpesten, IX . kér., Üllöi-út 19.
SOLYMOSSY SÁNDOR, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 
tanár, a polgáriskolai Tanárképző Főisk. volt tanára, egyetemi 
ny. r. tanár, a Magyar Néprajzi Társaság alelnöke, a Népélet 
szerkesztője, az Erzsébet Népakadémia igazgatósági tagja. Vál. 
1919 október 23. L. Bpesten, V II. kér., Mexikói-út 52.
VARGHA DAMJÁN, bölcsészetdoktor, ciszt.-rendi áldozó­
pap, oki. középiskolai tanár, a pécsi Erzsébet-Tudomány- 
egyetemen a magyar irodalom történet nyilv. r. tanára, a 
bpesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a régi 
m agyar irodalom történetének magántanára, a Szt. István-
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Akadémia r. tagja, a I I I .  osztály titkára, a Nyelv- és Szép- 
tudományi Felolvasások kiadványai szerkesztője, a M. T. Aka­
démia Nyelvtudományi és Irodalomtörténeti Bizottságának 
tagja, a Magy. Nyelvtudományi Társaság- és az Irodalom törté­
neti Társaság választm. és alapító tagja, a Magyar Történelmi 
Társulat alapító, a K át. Középiskolai Tanáregyesület és az 
Országos Pázmány-Egyesület választmányi tagja. Vdl. 1919 
október 23. L . Pécsett és Bpesten, V i l i .  kér., Hordnszky- 
utca 6.
HORVÁTH JÁNOS, bölcsészetdoktor, okleveles középis­
kolai tanár, a bpesti Pázmány Péter-Tudományegyetemen a 
magyar irodalomtörténet ny. r. tanára, a Kisfaludy-Társaság r. 
tagja. Vdl. 1919 október 23. L . Bpesten, X . kér., Szapáry-utca 11.
HORGER ANTAL, bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc 
József-Tudományegyetemen a magyar nyelvészet ny. r. tanára, 
az áll. Erzsébet-Nőiskola és a vele kapcsolatos Apponyi- 
Kollégium volt igazgatója, a Szt. István-Akadémia és a helsing- 
forsi Finnugor Társaság levelező tagja. Vdl. 1919 október 23. 
В. Szegeden, Batthyány-utca 4.
MÉSZÖLY GEDEON, bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc 
József-Tudományegyetem ny. r. tanára, a szegedi Áll. 
Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a M. Nyelvtud. 
Társaság vál. tagja, a lielsinki-i Finnugor Társaság tagja. 
Vdl. 1921 május 8. L. Szegeden, Tdbor-u. 3. I I .  2.
FÖRSTER AURÉL, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 
tanár, a szegedi Ferenc József-Tudományegyetem ny. r. tanára, 
a bpesti Pázmány Péter-Tudományegyetemen a görög filozófiai 
irodalom m agántanára, az Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló- 
Bizottság tagja. Vdl. 1921 május 8. lu  Bpesten, IV . kér., 
Eskü-tér 8.
PAPP FERENC, bölcsészetdoktor, állami középiskolai igaz­
gató, a bpesti Középiskolai Tanárképzőintózet Gyakorló-közép­
iskolájának tanára, a Kisfaludy-Társaságnak, a debreceni 
Tisza István Tudományos Társaságnak rend. tagja, az Auróra 
irodalmi körnek tiszteleti tagja, a Budapesti Philológiai Tár­
saságnak s a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak vá-
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lasztm ányi tagja. Vál. 1921 május 8. L . Bpesten, I I .  kér., Vér- 
mező-utca 10—12.
NÉMETH GYULA, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. 
Pázm ány Péter-Tudományegyetemen a török filológia ny. 
r. tanára, a M. Nyelvtudományi Társaság és a M agyar Nép­
rajzi Társaság választmányi tagja, a Minerva Társaság alapitó 
tagja, a Körösi Csoma-Archivum szerkesztője. Vál. 1922 május
11. L . Bpesten,!. leér., Bercsényi-utca 10.
HUSZTI JÓZSEF, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 
tanár, a szegedi Ferenc József-Tudományegyetemen a elassica- 
philologia nyilv. rendes tanára, tanárképzőintézeti előadó, az 
All. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Katolikus 
Tanáregyesület igazgató-választmányi tagja, a Néprajzi Tár­
saság és a Társadalomtudományi Társaság vál. tagja, az Orsz. 
Közoktatási Tanáos tagja. Vál. 1922 május 11. (Lak. Szegeden, 
Leszámoló palota.)
KMOSKÓ MIHÁLY, a kir. m. Pázmány Péter-Tudomány- 
egyetem bölcsészettud. karán a keleti nyelvek ny. r. tanára. 
Vál. 1922 május 11. L . Pusztazámoron (Fehér m.).
ZLINSZKY ALADÁR, bölcsészetdoktor, egyetemi m agán­
tanár, a m. kir. Tanárképző-Intézet előadó tanára, az Országos 
Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, ny. középiskolai igazgató, a 
Szt. István-Akadémia r. tagja, a Philologiai, Irodalom történeti, 
Nyelvtudományi Társaság s a Humanisztikus Gimnázium- 
egyesület választmányi tagja. Vál. 1922 május 11. L . Bpesten, 
V i l i .  kér., Nagyfuvaros-utca 23.
SZÁSZ KÁROLY, jogtudományi doktor, nyug. m iniszteri 
tanácsos, a képviselőház volt elnöke, a Kisfaludy-Társaság 
rendes tagja, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság alelnöke, a 
Budapesti Közlöny szerkesztője, a Nagykőrösi Arany János - 
Társaság, a Philologiai Társaság és az Orsz. Középiskolai 
Tanáregyesület tiszteletbeli tagja, v. b. 1.1., a Ferenc József-rend 
nagykeresztese. Vál. 1922 május 11. L. Bpesten, I . kér., Ág­
utca 4.
THIENEMANN TIVADAR, bölcsészetdoktor, a pécsi m. 
kir. Erzsébet-Tudományegyetemen a német nyelv és irodalom
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ny. r. tanára, az egyetem bölcsészeti karának volt dékánja, 
a Minerva szerkesztője. Vdl. 1923 máj. 11. L . Pécs, Egyetem.
SCHMIDT HENRIK, bölcsészetdoktor, a szegedi m. kir. 
Ferenc József-Tudományegyetemen a német nyelv és iroda­
lom ny. r. tanára, az egyetem bölcsészeti karának v. dékánja 
és prodékánja, a Bpesti Philologiai Társaság választmányi 
tagja. Vdl. 1923 május 11. L . Szegeden, Újszegedi népkertsor 10.
JAKUBOVICH EMIL, az államtudományok doktora, 
magyar nemzeti múzeumi főkönyvtárnok, a Magy. Nyelvtudo­
mányi Társaság titkára, a Magy. Történelmi Társulat, a Magy. 
Heraldikai és Genealógiai Társaság igazgató-választmányának, 
az Orsz. Magy. Régészeti és E m bertani Társulatnak és a Magy. 
Néprajzi- s a Körösi Csoma-Társaságnak r. tagja. Vdl. 1924  
május 8. L . Bpcsten, I. kér., Kruspér-utca 10.
KÉKY LAJOS, bölcsészetdoktor, oki. középisk. tanár, a 
XIX. századi magyar irodalom történetének egyetemi m agán­
tanára, az Orsz. Színművészeti Akadémia r. tanára, a Kis- 
faludy-Társaság r. tagja és m ásodtitkára, a Tisza István Tudo­
mányos Társaság r. tagja, a M agyar Irodalom történeti Tár­
saság vál. tagja. Vdl. 1924 május 8. L . Bpesten, V i l i .  kér., 
Mátyás-tér 16.
JAKAB ÖDÖN, ny. áll. főreáliskolai tanár, a Kisfaludy- 
és a Petőfi-Társaság r. tagja ; az Erdélyi Irodalmi Társaság 
(Kolozsvár), a Kemény Zsigmond-Társaság (Marosvásárhely), 
a Dugonics-Társaság (Szeged) tiszteleti tagja, a I II . oszt. 
Yaskorona-rend lovagja. Vál. 1924 május 8. L. Bpesten, VII.  
kér., Vörösmarty-utca I l la .
ZSIGMOND FERENC, bölcsészetdoktor, ref. gimn. tanár, 
egyetemi magántanár, a Középisk. Tanárvizsgáló-Bizottság 
tagja, a Tisza István Tudományos Társaság rendes tagja, a 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság, a Budapesti Philologiai 
Társaság, a debreceni Csokonai-Kör választmányi tagja, a 
Magyar Középisk. Tanárok Nemzeti Szövetségének igazgató- 
sági tagja. Vál. 1926 május 7. L . Debrecenben, Református 
kollégium.
Gróf ZICHY ISTVÁN, bölcsészetdoktor, szépművészeti
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múzeum i címzetes őr. Vál. 1925 május 7. L . Dirent/, Nógrád­
it! egye.
BAJZA JÓZSEF, bölcsészetdoktor, a horvát nyelv és iro­
dalom  nyilv. r. tanára a budapesti kir. m. Pázmány Péter- 
Tudomány egyetemen. Vál. 1926 május 6. L . Budapesten, IX .  
kér., Lónyay-utca 16.
KLEMM ANTAL, bölcsészetdoktor, a pannonhalmi Sz. Be- 
nedek-rend tagja, pannonhalm i főiskolai tanár, a bpesti kir. m. 
Pázm ány Páter-Tudományegyetem magántanára, a Szent István 
Akadémia rendes, a helsingforsi Finnugor-Társaság levelező 
tagja, a M. Nyelvtudományi Társaság és a M. Irodalom történeti 
T ársaság választmányi, a győri Kisfaludy Irodalm i Kör r. 
tagja. Vál. 1927 május 5-én. L .  Pannonhalmán.
CSŰBY BÁLINT, bölcsészetdoktor, ref. kollégiumi tanár, a 
M. Nyelvtudományi Társaságnak és az Erdélyi Múzeum-Egylet 
bölcseleti szakosztályának vál., az Erdélyi Irodalm i Társaság 
r. tagja. Vál. 1927 május 5. L . Kolozsvárt (Cluj), Strada  
Cogálniceanu 16. Colegiul Reformat.
BAROS GYULA, bölcsészetdoktor, középiskolai igazgató, 
a  bpesti Veres Pálné-leánygimnázium r. tanára, a Magyar 
Irodalm i Társaság r. tagja, az Orsz. Tankönyvügyi Bizottság 
előadója, a Magyar Irodalom történeti és Bpesti Philologiai 
T ársaság választmányi tag ja és az Amizoni Károly által ala­
p íto tt M. Nőnevelő Intézet ig. tanácsának az Akadémia ré­
széről kiküldött tagja. Vál. 1927 május 5. L. Budapesten,
X .  kér. Család-u. 17. sz.
Megválasztott levelező tag :
PETROVICS ELEK, az Orsz. Magy. Szépművészeti Mú­
zeum  főigazgatója, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, az O. M. 
Iparm űvészeti Társulat és a Szinyei Merse Pál-Társaság 
tiszte leti tagja, а Ц. oszt. M agyar Érdemkereszt, III . osz­
tá ly ú  Vaskorona-rend és a F erenc József-rend lovagkereszt­
jének  tulajdonosa. Vál. 1924 május 8. L. Bpesten, VI. kér., 
Aréna-út 4L
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Külső tagok :
JONES W. HENRIK, író. Vdl. 1886 május 6. L . Mumby 
Vicarage, Alford, Lincolnshire.
MAHÉSACHANDRA NYAYARATNA, a Sanscrit College 
igazgató-tanára. Vdl. 1889 május 3. L . Calcuttában.
SETALÄ EM IL, egyetemi tanár, követ, volt külügym i­
niszter. Vdl. 1892 május 5. L. Koppenhágában.
STEIN AURÉL, К. С. I. E. etc. Superintendent of Archaeolo­
gical Survey, on special duty. Vdl. 1895 május 10. L. Srinagar, 
Kashmir, India és London IV. C. 1, British Museum Stein Collection.
WINKLER HENRIK , egyetemi tanár. \'dl. 1896 május 15. 
L. Boroszlóban.
HATZIDÁKISZ GYÖRGY, az athéni tudományegyetemen 
az indogermán összehasonlitó nyelvtudomány ny. r. tanára. 
Vdl. 1900 május 4. L . Athénijén.
HIRTH FRIGYES, a Columbia-University tanára. Vdl. 
1901 május 10. L. New-Yorkban.
WILAMOWITZ-MOELLENDOEFF ULRIK báró, nyug. 
egyetemi tanár. Vdl. 1903 május 8. L . Berlinben.
E. DENISON ROSS, a calcuttai főiskola volt igazgatója, 
az Asiatic Society of Bengal szakosztályának titkára, a lon­
doni School of O riental Studies tanára. Vdl. 1910 április 28. 
L . Londonban.
SNOÜCK HURGRONJE К ERESZTÉL Y dr., egyetemi г. 
tanár, a hollandi gyarmatügyi minisztérium kormánytanácsosa, 
az amsterdami kir. akadémia r. tagja. Vdl. 1911 április 27. 
L . Leidenben.
SIEVERS EDUÁRD, nyug. egyetemi tanár. Vdl. 1912  
május 2. L. Lipcsében.
WIKLUND KÁROLY BERNÂT, egyetemi tanár. Vdl. 
1914 május 7. L . Uppsalában.
STUMME JÁNOS, egyetemi tanár. Vdl. 1915 május 6. 
L. Lipcsében.
WICIIMANN GYÖRGY, egyetemi tanár. Vdl. 1921 május 8. 
L. Heisingforsban, Lutherink 14.
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BECKER FÜLÖP ÁGOST, bölcsészetdoktor, a román 
filológia ny. r. tanára a lipcsei egyetemen, a szász Tudomá­
nyos Akadémia rendes tagja, a Bécsi Tudományos Akadémia 
külföldi levelező tagja, a lipcsei (Gottsched alapította) Deutsche 
Gesellschaft alelnöke, a lipcsei Neuphilologischer Verein ez- 
idei elnöke. Vdl. 1924 május 8. L . Lipcsében, Emilienstrasse 10.
SABBADINI RÉMIG, nyug. egyetemi tanár. Vdl. 1927 
május 5. L . Pisa, Via Fibonacci 19.
NIELSEN KON RÁD, egyetemi tanár. Vdl. 1927 május 5. 
L. Vettakollen per Oslo.
BOLTÉ JÁNOS, egyetemi tanár. Vdl. 1928 május 18. 
L. Berlinben, S. 0 . Elisabeth- Vfer 37.
ROZWADOWSZKI JÁNOS, egyetemi tanár, a lengyel 
tud. akadém ia elnöke. Vdl. 1928 május 18. L . Krakkóban.
HEISENBERG ÁGOST, egyetemi tanár. Vdl. 1929 május 
10. L . Münchenben.
SCHWARTZ EDE, egyetemi tanár, a bajor Tudományos 
Akadémia elnöke. Vdl. 1929 május 10. L . Münchenben.
II. B ö lc se le ti, társad alm i és tö r tén eti tudom ányok  
osztálya.
Elnök :
CSÁNKI DEZSŐ. (L. Igazgató-tanács.)
Titkár :
FINÁCZY ERNŐ. (L. Igazgató-tanács.)
Tiszteleti tagok :
Gróf APPONYI ALBERT. (L. Igazgató-tanács.)
Báró FORSTER GYULA. (L. Igazgató tanács.) 
BERZEVICZY ALBERT. (L. Elnökség.)
PAUER IMRE. (L. Igazgató-tanács.)
Báró WLASSICS GYULA. (L. Igazgató-tanács.)
Gróf KLEBELSBERG KUNO. (L. Igazgató-tanács.)
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KÁROLYI ÁRPÁD, bölcsészetdoktor, állam titkár, nyug. 
osztályfőnök, a bécsi cs. és kir. házi, udvari és állami levéltár 
nyug. igazgatója, a bécsi császári tudományos Akadémia levelező 
kültagja, a Szent István-jelesrend vitéze, a Ferenc József- 
rend középkeresztese, a harmadosztályú Yaskorona-rend lovagja, 
a morvaországi és sziléziai Németek Történelm i Egyletének 
a Magyar Történelmi Társulatnak tiszt, tagja, a Magyar 
Heraldikai és Genealógiai Társulat igazg.-választmányi tagja. 
Lev. taggá vdl. 1880 május 20., rendes taggá 1889 május 8., 
tiszteleti taggá 1925 május 7. L. Becsben, V III .,  Museumstr. 7.
POPOVICS SÁNDOR. (L. Igazgató-tanács.)
Gróf BETHLEN ISTVÁN, v. b. t. t., m agyar kir. minisz­
terelnök, országgyűlési képviselő, a M agyar Érdemkereszt, a 
pápai IX. Pius-rend és az Olasz Királyi Szent Móric- és Lázár­
rend nagykeresztjének, a Német Vöröskereszt I. osztályú dísz­
jelvényének és a katonai bronz érdemérem nek (a kardok­
kal) tulajdonosa. Vál. 1928. viájus 18. L . Budapesten, I. kér., 
Vár, Miniszterelnöki palota.
Rendes tagok:
CSÁNKI DEZSŐ. (L. Igazgató-tanács.)
CONCHA GYŐZŐ. (L. Igazgató-tanács).
FÖLDES BÉLA, v. b. t. t., nyug. m. k ir. átmenetgazdasági 
m iniszter, a jog- és államtudományok doktora, a budapesti m. 
kir. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a nemzetgazdaság, pénz­
ügytan és statisztika volt ny. r. tanára, a jog- és államtudományi 
karnak két ízben volt dékánja és prodékánja, az egyetemnek 
megválasztott és a kormány által m egerősített rektora, m. kir. 
udvari tanácsos, az Institu t International de Statistique tisz­
teleti tagja, az Institu t International de Sociologie tagja és 
volt alelnöke, a nagybányai Teleki-társaság tiszteleti tagja, a 
Társadalompolitikai társaság elnöke, a M. Tud. Akadémia 
Nemzetgazdasági Bizottságának évtizedeken át volt előadója, 
a Magyar Statisztikai Társaság tiszteleti tagja, a Friedrich 
List-Gesellschaft tiszt, tagja, a Société belge d’études et
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d’éxpansion tiszt, tagja, az American Economie Association 
tiszteleti tagja, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkam ara le­
velező tagja, az Országos Biztosító Tanács tagja, Szatmár 
vm. törvényhatósági bizottságának volt tagja, volt országgy. 
képviseld. Lev. taggá vdl. 1893 május 13, rendes taggá 1903, 
május 8. L. Budapesten, IV . kér., Duna-utca 1.
GAAL JENŐ (Gávai), a jog- és állam tudományok doktora 
a Nemzetgazdasági Bizottság elnöke, a közgazdasági tudomá­
nyok tiszteletbeli doktora, m iniszteri tanácsos, volt o. gy. 
képviselő és főrendiházi tag, a kir. József-műegyetemen a 
nemzetgazdaságtan nyug. r. tanára. Lev. taggá vdl. 1896 május
15., rendes taggá 1908 április 30. L . Budapesten, V i l i .  kér. 
Üllői-út 66.
SZÁDECZKY KARDOSS LAJOS (Szádecsnei és kardos- 
falvai), bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc József-Tudomány- 
egyetemen a magyar történelem  és segédtudományainak nyug. 
nyilv. r. tanára, v. nemzetgyűlési képviselő, az All. Középiskolai 
Tanárképző-intézet tanára, az Áll. Középisk. Tanárvizsgáló - 
Bizottság tagja, az Erdélyi Kárpátegylet volt alelnöke, a 
M. Történelmi Társulat alapító- és ig.-választmányi, az Erdélyi 
Múzeum-Egylet alapító, az Erdélyi Irodalmi Társaság r., a 
Kemény Zsigmond-Társaság és a Hunyadmegyei Tört. és 
Rég.-Társulat tiszteleti tagja, a krakkói lengyel tud. akadémia 
és a vilnai Báthory-irod. társaság  tagja, a török császári 
Osmanie-rend középcsillagának lovagja, volt országgyűlési 
naplószerkesztő, egyetemi rek tor és prorektor, dékán és pro- 
dékán. Lev. taggá vdl. 1888 május 4., rendes taggá 1909 
április 29. L . Budapesten, V. kér., Bdthory-utca 24, ; nyáron 
Balatonalmádi, «Kolozsvár»-villa.
BALOGH JENŐ. (L. Elnökség.)
FINÁCZY ERNŐ. (L. Igazgató-tanács.)
ANGYAL DÁVID, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázm ány Péter-Tudományegyetem Dyug. r. tanára, a bölcsé­
szeti kar volt dékánja és prodékánja, a Kisfaludy-Társaság 
r. tagja, a Magyar Történelmi Társulat és a Magyar Irodalom­
történeti Társaság igazgató-választmányának tagja és a debre-
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ceni Tisza István-Társ. r. tagja. Lev. taggd vdl. 1902 május
9., rendes taggá 1917 május 3. L . Budapesten, 11. her., Retelc- 
utca 37.
IiOVÁTS GYULA (Keveházi), jogtudományi doktor, okleve­
les ügyvéd, m. kir. udvari tanácsos, volt kir. Ítélőtáblái bíró, 
a budapesti m. kir. Pázm ány Péter-Tudományegyetemen az 
egyházi jog nyug. rend. tanára, az egyetem volt rektora, az 
Államtudományi és a Jogtudom ányi Állam vizsgálati Bizottság 
tagja. Lev. taggá vál. 1884 június 5., rendes taggá 1920 május 5.
L. Budapesten, V i l i .  kér., Reviczky-utca 7.
KOLLÁNYI FERENC, esztergom-főegyliázmegyei áldozó - 
pap, pápai prelátus, tiszteletbeli titkos pápai kamarás, Szt. 
György vértanúról nevezett jaáki javadalmas apát, nagyváradi 
kanonok, a hiteles helyi levéltárak országos főfelügyelője, a
M. N. Múzeum tb. osztályigazgatója, a Szt. István-Akadémia 
osztályelnöke, a Magyar Történelmi Társulat s a Heraldikai és 
Genealógiai Társulat igazgató-választmányi tagja. Lev. taggá 
vál. 1903 május 8., rendes taggá 1924 május 8. L . Budapesten,
IV . kér., Reáltanoda-utca 9.
PAULER ÁKOS, bölosészetdoktor, a budapesti kir. magy. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a filozófia nyilv. r. 
tanára és a pedagógia jogosított tanára, a Magyar Filozófiai 
Társaság elnöke, a Magyar Pedagógiai Társaság megválasztott 
r. tagja, a Budapesti Philológiai Társaság vál. tagja. Lee. taggá 
vál. 1910 április 28., rendes taggá 1924 május 8. L . Budapesten,
I. kér., Vár, Országház-utca 12.
THIRRING GUSZTÁV, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 
tanár, m. kir. kormányfőtanácsos, a II. osztályú polgári hadi- 
órdemkereszt tulajdonosa, a székesfővárosi Statisztikai H ivatal 
nyug. igazgatója, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudomány­
egyetemen a demographia c. nyilv. rk. tanára, az Institu t in te r­
national de Statistique (Hága) tagja és a Commission de la 
Statistique des Grandes Villes előadója, a frankfurti Verein 
für Geographie und Statistik és, a Deutsche Statistische Gesell­
schaft (Dresden) tiszteletbeli tagja, a nemzetközi közegész­
ségügyi és demographiai kongresszusok állandó bizottságá-
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nak tagja, a Magyar Statisztikai Társaság elnöke, a Magyar 
Földrajzi Társaság alelnöke, alapító és levelező tagja, a Magyar 
Turista-Szövetség tiszteletbeli elnöke, a Magyar Turista- 
Egyesület díszelnöke, a Dunántúli Turista-Egyesület (Sopron) 
tiszteletbeli elnöke, a soproni városszépítő egyesület és a 
Sopronmegyei Kör (Budapest) tiszteleti tagja, az Országos 
gazdaságstatisztikai és Konjunktúrakutató Bizottság tagja, 
a m agyar városok országos kongresszusa állandó bizottságá­
nak örökös tagja, a statisztikai szakvizsgálati bizottság tagja, 
a Magyar Nemzeti Szövetség igazgatósági tagja, a Magyar 
Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűlése központi választ­
m ányának tagja, a M agyar Közgazdasági Társaság és a 
Magyarhoni Néprajzi Társaság választmányi tagja. Lev. taggá 
vál. 1902 május 9., rendes taggá 1926 május 6. L. Budapesten, 
I .  kér., Karátsonyi-utca 15.
ÁLDASY ANTAL, bölcsészetdoktor, a budapesti Pázmány 
Péter-Tudományegyetemen a középkori történelem nyilv. r. 
tanára  és bölcsészeti karának volt dékánja, a Magyar Tör­
ténelm i Társulat és a Magyar Heraldikai és Genealógiai 
Társaság igazgató-választmányának, a Szent István-Társulat 
választmányának s a Szent István-Akadémiának r. tagja. 
Lev. taggá vál. 1908 április 30., rendes taggá 1926 május 6.
L . Budapesten, I. kér., Krisztina-körút 123.
BEBNÁT ISTVÁN (Korláti), a Magyar Felsőház tagja, a
M. Nemzeti Bank alelnöke, a Kálvinszövetsóg, a Magyar 
Gazdaszövetség elnöke, a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének, 
a Hangya fogyasztási, term elő és értékesítő szövetkezetnek s a 
Gazdák Bizt. Szövetkezetének alelnöke, nyug. r. egyetemi 
tanár, a Ferenc József-rend középkeresztese. Lev. taggá vál. 
1906 március 23., rendes taggá 1927 május 5. L . Budapesten, 
I X .  kér., Ráday-utca 2.
Megválasztott rendes tagok :
TAKÁTS SÁNDOB, bölcsészetdoktor, kegyesrendi tanár, 
a m. országgyűlés képviselőházának főlevéltárnoka, a Kis-
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faludy-társaság rendes tagja. Lev. taggá vdl. 1906 március
23., rendes taggá 1925 május 7. L . Budapesten, IV . kér., 
Váci-utca 31.
DOMANOVSZKY SÁNDOR, bölcsészetdoktor, a  budapesti 
kir. m. Pázm ány Péter-Tudományegyetemen a m agyar művelő­
déstörténet nyilv. r. tanára és bölcsészeti karának volt dékánja ; 
a M. Történelmi Társulat másodalelnöke és a Századok szer­
kesztője, az Orsz. Ösztöndíjtanács ü. v. igazgatója, a H eral­
dikai és Genealógiai Társaság igazgató-választmányának tagja. 
Lev. taggá vál. 1915 május 6., rendes taggá 1926 május 6 
L. Bpesten, I., Attila-utca 13.
WERTHEIMER. EDE (Monori), nyug. jogakadémiai nyilv. 
r. tanár, m. kir. udvari tanácsos. Lev. taggá vál. 1900 
május 4., rendes taggá 1926 május 6. L . Berlin, N. W. 
Karlstr. 5/b.
KUZSINSZKY BÁLINT, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. 
m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen az archæologia ny. 
rendes tanára és bölcsészeti karának volt dékánja, az Orsz. 
Magyar Régészeti Társulat elnöke, a német, valam int az 
osztrák Archæologiai intézet r. tagja. ’Lev. taggá vál. 1907 
május 3., rendes taggá 1926 május 6. L. Budapesten, V ili .,  
kér., Csepreghy-utca 2.
KORNIS GYULA, bölcsészetdoktor, vallás- és közokta­
tásügyi minisztériumi állam titkár, a budapesti kir. m. 
Pázm ány Péter-Tudományegyetemen a filozófia nyilv. r. tanára, 
a kegyestanítórend tagja, a pozsonyi M. Kir. Erzsébettudo- 
mányegyetem volt prorektora és bölcsészetkari volt dékánja, 
az Orsz. Közoktatási Tanács, a bpesti Középiskolai Tanárvizs- 
gáló-Bizottság alelnöke, a bpesti M. Kir. Középiskolai Tanár­
képzőintézet igazgatótanácsának tagja, az Orsz. Tankönyv­
bizottság előadótanácsosa, az Orsz. Tanitóképzőintézeti Tanár- 
vizsgáló-Bizottság tagja, a Magyar Pedagógiai Társaság elnöke, 
a Hum anisztikus Gimnázium Hívei Egyesületének tb. elnöke, 
a Magyar Filozófiai Társaság alelnöke, a Felsőoktatásügyi 
Egyesület szakosztályi titkára, a Magyar Történelm i Társulat 
igazgatósági tagja, a Budapesti Philologiai Társaság és a Magyar
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Társadalomtudományi Társulat választat, tagja. Lev. taggá 
vál. 1916 május 4., rendes taggá 1928 május 18. !.. B uda­
pesten, IV . kér., Semmelweis-utca 2.
FINKEY FERENC jogtudom ányi doktor, ügyvéd, korona- 
ügyészhelyettes, m. kir. udvari tanácsos, a Ferenc József 
és az Erzsébet Tud. Egyetemeken a büntetőjog volt ny. r. 
tanára, tiszteletbeli egyetemi ny. r. tanár. Lev. taggá vál. 
1908 április 30, rendes taggá 1929 május 10. L. Budapesten,
l .  kér., Györi-út 1.
HÓMAN BÁLINT, bölcsészetdektor, a M. Nemzeti Múzeum 
főigazgatója, az Országos Magyar Gyüjteményegyetem volt 
ügyvezető alelnöke, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudo- 
mányegyetemen a m agyar történelem ny. r. tanára, a I I .  o. 
M agyar Érdemkereszt tulajdonosa, a székesfővárosi törvény­
hatósági bizottság tagja, a Szt. István Akadémia rendes tagja, 
a Magyar Numizmatikai T ársulat tiszteleti elnöke, a M agyar 
Néprajzi Társaság elnöke, a Minerva-Társaság alelnöke, a M agyar 
Történelmi-, a Magyar H eraldikai és Genealógiai-, a Magyar 
Nyelvtudományi Társaságok stb. választmányi tagja. Lev. 
taggá vál. 1918 május 2, rendes taggá 1929 május 10. L akik  
Budapesten, VILI. kér. Múzeum-kőrút 14.
SZENTPÉTERY IMRE, bölcsészetdoktor, a budapesti kir.
m. Pázmány Póter-Tudományegyetemen az oklevéltan és 
címertan ny. r. tanára, a M agyar Heraldikai és Genealógiai 
Társaság másodelnöke, a M agyar Történelmi Társulat ig. vá­
lasztmányi tagja. Lev. taggá vál. 1917 május 3, rendes taggá 
1929 május 10. L. Budapesten, I X .  kér., Üllöi-út 121. 111. 2.
Levelező tagok ;
MARCZALI HENRIK, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázm ány Péter-Tudományegyetemen a magyar történelem 
nyug. nyilv. r. tanára. Vál. 1893 május 12. L . Bpesten, V III . 
kér., József-körút 67.
KOMÁROMY ANDRAS, bölcsészetdoktor, m iniszteri ta n á­
csos, az Orsz. Levéltár ny. igazgatója, képesített egyetemi m.
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választmányi, a Kir. Magyar Természettudományi Társulat, 
a Magyar Filozófiai Társaság tagja, a nagybecskereki, zala­
egerszegi, nagyváradi, pécsi és zemplénmegyei Patronage- 
Egyesületek tiszteletbeli tagja, a Magyar Gyermektanulmányi 
Társaság péosi fiókjának tiszteleti elnöke, a Magyar Jogi 
Szemle főszerkesztője, a Magyar Jogi Szemle Törvénytárának 
és Könyvtárának szerkesztője, a büntetőjogi törvényelőkészítő 
állandó bizottságnak szerkesztő tagja, a Filozófiai Bizottság 
tagja. Vál. 1909 április 29. L. Budapesten, I. leer., Lisznyai-u. 18.
HODINKA ANTAL, bölcsészetdoktor, az Erzsébet-Tudo­
mányegyetemen az egyetemes történelem nyilv. r. tanára, a 
M agyar Történelmi Társaság igazgató-választmányi tagja. Vál. 
1910 április 28. L . Budapesten, IV . kér., Párisi-utca 1. I. 1.
BARABÁS SAMU, c. min. osztálytanácsos, nyug. orsz. 
levéltárnok, a Magyar Történelmi Társulat, a M agyar H eraldi­
kai és Genealógiai Társulat és a Magyar Néprajzi Társaság ig.- 
vál. tagja. Vál. 1910 április 28. L . Papolcon. ( Háromszék megye.)
JANKOVICH BÉLA, v. b. t. t., az államtudományok 
doktora, nyug. vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter, a 
budapesti Tudományegyetemen a pénz-és fiitelelmélet magán­
tanára, Fehér vármegye törvh. és közigazg. biz. tagja, a felső­
ház tagja, a Lipótrend nagykeresztese és az I. o. vaskorona- 
rend tulajdonosa. Vál. 1913 április 24. L . Budapesten, VII. 
leer., lláhóczi-út 6. és Rácalmás. (Fejér m.)
ILLÉS JÓZSEF (Viski), a jogtudományok doktora, a 
budapesti kir. m. Tudományegyetemen a magyar alkotmány- 
és jogtörténet ny. r. tanára s a jog- és állam tudom ányi kar 
háromízben volt dékánja, országgyűlési képviselő, a győri kir. 
ítélőtábla volt bírája, a Magyar Jogászegylet, a Magyar Törté­
nelm i Társulat, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság és 
a Jogvédő Egyesület igazgató-választmányának tagja. Vál. 1915 
május 6. L . Budapesten, I V. kér., Ferenc József-rakpart 13—15.
FELLNER FRIGYES (Németvölgyi), a jog- és állam­
tudományok doktora, hites ügyvéd, az Egyetemi Közgazdaság- 
tudományi Kar nyilv. r. tanára és volt dékánja, a Felsőház 
póttagja, az Institut International de Statistique tagja, a Szabad
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Lyceum  tudományt és ism eretet terjesztő társaság alelnöke, a 
Société de Statistique de P aris tiszteleti, a kereskedelemügyi 
m. kir. minisztériumban szervezett országos ipari és kereskedelmi 
oktatási tanács tagja, a statisztikai szakvizsgálati bizottság tagja, 
a szerzői jogról szóló 1921. évi LVI. t.-c. 32. §-a értelmében 
alakíto tt Állandó Szakértő Bizottság tagja, a M. Jogászegylet, 
a Verein für Sozialpolitik választmányi, a Selskabet for Social 
Forsken af Krigens Folger levelező, a Magyar Közgazdasági 
Társaság igazgató-választmányának, a hadügyminisztérium ke­
belében alakított tudományos bizottság tanácskozó tagja, a 
Felsőoktatásügyi Egyesület vál. tagja, a Budapesti Kereske­
delmi és Iparkamara lev. tagja, az Orsz. Közélelmezési Ta­
nács tagja, a Magyar Külügyi Társaság tudományos szakosz­
tályának közgazdasági előadója, a Magyar Gazdaságkutató 
In tézet elnöki tanácsának tagja, az Orsz. M. Idegenforgalmi 
Tanács közgazdasági és pénzügyi sz. o. tagja. Vál. 1915 május 6. 
L . Budapesten, I. kér., Orom-utca 8.
VABJÚ ELEMÉR, udvari tanácsos, a M. Nemzeti Múzeum 
régészeti osztályának igazgatója. Vál. 1915 május 6. L . Buda­
pesten, I . kér., Lovas-út 40.
PILCH  JENŐ, nyug. m. kir. honv. ezredes, a m. kir. 
Hadtörténelm i Levéltár könyvtárának igazgatója, a M. Törté­
nelm i Társulat igazg.-választmányi tagja, a Magyar Kát. írók  
Körének ügyvez. alelnöke, három rendbeli katonai érdemérem 
tulajdonosa. Vál. 1918 május 2. L . Budapesten, V i l i .  kér., 
Ludoviceum-utca 4.
LUKINICH IMRE, bölcsészetdoktor, budapesti Pázmány 
Péter Tudomány-egyetemi ny. r  tanár, a pozsonyi Erzsébet- 
Tudományegyetem tb. ny. r. tanára  s volt rektora, a M. Nem­
zeti Múzeum Széchenyi-könyvtárának volt igazgatója, a Tört. 
és Hadtörténelm i Bizottság rendes tagja, a Magy. Tört. Társ. 
fő titkára s ig.-vál., a Szt. István-Akadém ia tagja, a Bulletin 
d’inform ation c. nemzetközi tö rt. folyóirat szerk. biz. elnöke, 
a M agyar Heraldikai és Genealógiai Társ. ig.-vál. tagja, a kar­
dokkal díszített bronz és ezüst Signum laudis tulajdonosa. Vál. 
1919 október 23. L. Budapesten, IV . kér., Havas-u. 2., 111. 26.
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tanár, a M. Tört. Társulat s a M. Heraldikai és Genealógiai 
Társaság igazgató-választmányának tagja. Vdl. 1895 május 10. 
L. Budapesten, I I .  kér., Lánchíd-utca, Fiume-szdlló.
GROSSCHMID BÉNI, a jogtudományok doktora, magyar 
kir. udvari tanácsos, köz- és váltó-ügyvéd, a budapesti kir. 
m. Pázmány Pétor-Tudományegyetem volt rektora, a magyar 
magánjog nyug. nyilv. tanára. Vdl. 1901 május 10. L . 
Visegrddon.
BEINEK JÁNOS, a jog- és államtudományok doktora, 
ügyvéd, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen 
az egyházjog nyilv. rendes tanára, a Szent István-Akadémia 
r. tagja és főtitkára. Vdl. 1902 május 9. L . Budapestéit, 
IV . leér., Kecskeméti-utca 9.
ERDÉLYI LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, a pannonhalmi 
Szent Benedek-rend tagja, a szegedi Ferenc József-Tudomány- 
egyetemen a magyar művelődéstörténelem ny. r. tanára, a Szent 
Imre-kollégium igazgatója, az Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló- 
Bizottság tagja, a Szent István-Akadémia r. tagja, a M. Tört. 
Társulat igazg.-választmányának és a Katb. Tanáregyesület 
igazgató-tanácsának tagja, a győri Kisfaludy-Irodalmi-Ivör r. 
tagja. Vdl. 1905 május 12. L a kik : Szegeden, Szent Imre- 
kollégium.
SEBESTYÉN GYULA, bölcsészetdoktor, m. kir. udvari 
tanácsos, Magyar Nemzeti Múzeumi nyug. igazgató, a Kisfaludy- 
Társaság r. tagja, a helsingforsi Finnugor-Társaság 1. tagja, 
a Magyar Néprajzi Társaság volt elnöke és tiszteletbeli tagja, 
a Folklore Fellows néphagyományt kutató nemzetközi tudo­
mányos szövetség magyar osztályának elnöke és a «Magyar 
Népköltési Gyűjtemény» új folyamának szerkesztője. Vál. 1905 
május 12. L . Budapesten, V i l i .  kér., Jdzsef-utca 6.
BALOGH ARTÚR, jogi doktor, az alkotmányi és közigaz­
gatási politika nyug. ny. r. tanára a m. kir. Ferenc József- 
Tudományegyetemen. Vál. 1905 május 12. L . Kolozsvárt.
POLNER ÖDÖN, jogtudományi doktor, volt igazságügyi 
miniszteri tanácsos, a Fereno József-Tudományegyetemen a 
magyar közjog nyilv. r., a politika jogosított tanára, a Ferenc
3Magy. Tud. Akad. Almanach 1929-re.
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József-rend középkeresztese, a l l l .  oszt. Vaskorona-rend lovagja. 
Yál. 1908 április 30. L . Szegeden
MAHLER EDE, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. magyar 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen az ókori keleti népek 
történetének nyug. nyilv. r. tanára, a budapesti m. kir. Közép­
iskolai Tanárképző-intézet tanára, Officier d’Académie, a «Pro 
L itteris et Artibus» svéd nagy aranyérem tulajdonosa, a 
damaszkuszi «Académie Arabe» tiszt, tagja és több tudom, 
társu lat tagja. Yál. 1909 április 29. L . Budapesten, V. kér., 
Sze'chenyi-utca 1.
HORNYÁNSZKY GYULA, bölcsészetdoktor, a budapesti 
Kir. Magyar Pázm ány Péter-Tudományegyetemen a classica 
philologia ny. r. tanára, a Magyar Társadalomtudományi Egye­
sületnek elnöke, a Budapesti Philologiai Társaságnak és a 
Magyar Filozófiai Társaságnak választmányi tagja. Yál. 1909 
április 29. L . Budapesten, I X .  kér., Ráday-utca 32.
ANGYAL PÁL (Sikabonyi), a jog- és államtudományok 
doktora, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen a büntetőjog 
és büntető eljárásjog nyilv. rendes és a jogbölcsészet jogosított 
tanára, a jog- és állam tudom ányi karnak két éven keresztül volt 
dékánja, m. kir. udv. tan. és kir. tan., a Szent István-Akadémia 
és a M. Statisztikai Társ. r . tagja, a Nemzetközi Büntetőjogi 
Egyesület magyar csoportjának alelnöke, a Magyar Jogászegy­
let, a Magyar Külügyi Társaság elnöki tanácsának, a Felsőokta­
tási Egyesület, a «Nemzetvédő Szövetség a nemibajok ellen», 
a budapesti Katholikus Patronage Egyesület, a Pécs-Baranyai 
Múzeum-Egyesület, a Magyar Társadalomtudományi Társulat, 
a Szent Im re főiskolai internátus-egyesület s a Patronage 
Egyesületek orsz. szövetségének választmányi tagja, az Orsz. 
Gyermekvédő Liga igazgatósági tagja, az Aquinói Szent Tamás- 
Társaság megválasztott, a Magyar Fajegészségtani és Népesedés­
politikai Társaság r. tagja, a Felsőoktatásügyi Egyesület, az 
Union Internationale de Droit Pénal, a Société des prisons, 
a Deutsche Centrale für Jugendfürsorge rendes, a Társadalmi 
Jogalkotás Országos Szövetségének, a Magyar Társadalomtudo­
mányi Egyesület és a Szociális Misszió-Társulat központjának
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ECKHAET FEEENC, bölcsészetdoktor, a budapesti egye­
temen az alkotmány- és jogtörténet ny. r. tanára. Vál. 1919 
október-23. Lakik Budapest, I., Maros-u. 23.
KOVÁCS ALAJOS, az államtudományok h. c. doktora, 
h. állam titkár, a m. kir. Központi Statisztikai H ivatal igaz­
gatója, az Országos Községi Törzskönyv Bizottság, a Kor­
mányjelentés Szerkesztésére alakított Vegyes Bizottság, a 
M agyar Kereskedelmi S tatisztikai Értékm egállapító Bizottság, 
a Statisztikai Szakvizsgálati Bizottság, az Országos Gazda­
ságstatisztikai és Konjunktúrakutató Bizottság elnöke, az 
Akadémia Nemzetgazdasági Bizottságának előadója, a Nem­
zetközi Statisztikai In tézet és a Kémet S tatisztikai Társaság 
rendes tagja. Vál. 1920 május 6. L. Budapesten, I I .  kér., Keleti 
Károly u. 5.
HEGEDŰS LOEÁNT, az államtudományok doktora, a 
budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a pénz­
ügytan c. rk. tanára, volt m. kir. pénzügyminiszter, a Kis. 
faludy-Társaság rendes, a Petőfi-Társaság t. tagja, a Takarék- 
pénztárak és Bankok Egyesülete elnöke. Vál. 1920 május 6. 
Lakik Budapesten, I . kér., Orom-utca 4.
HEKLEE ANTAL, a bölcsészet és az államtudományok 
doktora, a kir. m. Pázm ány Péter-Tudományegyetemen a m ű­
vészettörténet ny. r. tanára, a bölcsészeti k ar prodékánja, a 
ném et archffiologiai intézet rendes, az osztrák és bolgár archæo- 
logiai intézetek lev. tagja, az Országos M agyar Eégészeti 
Társulat másodelnöke, a II. oszt. magyar érdemkereszt és a
II. oszt. polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa. Vál. 1920 
május 6. L . Budapesten, I X  kér., Erkel-u. 9.
IVÁNYI BÉLA, a szegedi Ferenc József-Tudomány- 
egyetemen a jogtörténet ny. r. tanára, a Szt. István-Akadémia 
rendes, a M. Történelmi Társulat s a M. H eraldikai és Genea­
lógiai Társulat igazgató-választmányi tagja, a M. Statisztikai 
Társaság választott tagja, a debreceni Tisza István Tudomá­
nyos Társaság vál., a Váci Múzeum Egyesület levelező tagja. 
Vál. 1920 május 6. L . Szegeden, Deák Ferenc-u. 22.
H ELLEE FAEKAS, az államtudományok doktora, a Magy.
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Kir. József Műegyetemen a Nemzetgazdaságtan ás Pénzügytan 
ny. r. tanára, a Közgazdasági és Gépészmérnöki Osztálynak 
volt dékánja, a Ferenc József-rend lovagja és a Signum laudis 
birtokosa, a Szent István-Akadém ia r. tagja, a Magyar Köz- 
gazdasági Társaság alelnöke és a Közgazdasági Szemle szer­
kesztője, a Magyar Társadalomtudományi Társaság ügyvezető 
igazgatója. Vdl. 1921 május 8. L . Budapesten, I. kér., B ártfa i- 
utca 11.
EREKY ISTVÁN, a szegedi Ferenc József-Tudomány- 
egyetem jog- és állam tudományi karának ny. r. tanára. Vdl. 
1921 május 8. L . Szeged, Tisza Lajos-körút 52.
KOLOSVÁRY BÁLINT (Kolosvári), jogtudományi doktor, 
a budapesti Pázmány P éter Tudományegyetem nyilv. r. 
tanára , Véd. 1921 május 11. L . Budapesten, I. kér., Bóször- 
me'nyi-út 33.
CZETTLER JENŐ, az államtudományok doktora, a kir. 
m. egyetemi közgazdaságtudományi karon a szövetkezeti 
politika és szövetkezeti ügyviteltan nyilvános rendes tanára, 
a kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetem jogi karán a 
szociális mezőgazdasági politika m agántanára, a m. kir. Statisz­
tik a i Társaság tagja, a Magyar Társadalomgazdasági Társaság 
elnöke, országgyűlési képviselő, a képviselőház alelnöke, 
Jász-Nagy- kun-Szolnok vármegye törvényhatósági bizott­
ságának tagja, Tápiósáp és Sződ községek képviselőtestü­
letének tagja, a Keresztény Iparosok Országos Szövetségének 
orsz. elnöke, a Társadalmi Egyesületek Szövetségének tá rs­
elnöke, a Magyar Gazdaszövetség és az Egyesült Keresztény 
Nemzeti Liga alelnöke, az Országos Magyar Gazdasági Egyesü­
letnek, a Magyar Közgazdasági Társaságnak, a Magyar Társa­
dalomtudományi Társaságnak, a Magyar Néprajzi Társaságnak 
és a Külügyi Társaságnak igazgató választmányi tagja, a kereske­
delmi tanárképző és a statisztikai szakvizsgálatok bizottságá­
nak tagja, az Országos Széchenyi-Szövétség és több társadalmi 
egyesület tiszteletbeli elnöke, a Magyar Gazdák Szemléjének 
szerkesztője. Vdl. 1922 május 11. L . Budapesten, V II. kér., 
Garay-utca 31. I. 2.
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DÉKÁNY ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti Tud.- 
Egyet. m. és h. tanára, a M. T. Akad. Filoz. Bizottságá­
nak előadója, a M. Filozófiai Társulat főtitkára s az Atlie- 
næum szerkesztője, vál. tag a M. Társadalomtudományi, a M. 
Pszichológiai, a M. Közgazdasági és a M. Földrajzi Társa­
ságokban. Vál. 1922 május 8. L. Budapesten, I. leér., 
Avar-u. 10.
GEREVICII TIBOR, a Szent István-Akadémia r. tagja, 
a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a 
keresztény archæologia ny. r. tanára, a Római Magyar Tört. 
Intézet igazgatója, a Magyar Nemzeti Múzeum volt igazgató­
őre, az Esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója, a vallás- és 
közoktatásügyi m inisztérium  egyházrégészeti és egyházművé- 
szeti szakmegbizottja, a Műemlékek Orsz. Bizottsága végre­
hajtó-bizottságának és az Orsz. Képzőművészeti Tanácsnak 
tagja, az Orsz. Magyar Régészeti Társulat és a Korvin Mátyás 
magyar-olasz egyesület titkára, a Magyar Történelmi Társulat 
igazgató-választmányának tagja, az Orsz. Katolikus Szövetség 
igazgató-választmányának és kulturális szakosztályának elő­
adója, a Magyar-Lengyel Egyesület tiszteleti tagja, az Orsz. 
Magy. Régészeti Társulat Évkönyvének szerkesztője, a «Cor­
vina» társszerkesztője. Vál. 1922 május 11. L . Budapesten, 
IX . kér., Ráday-utca 32.
HOLUB JÓZSEF, a bölcselet és államtudományok doktora, 
a pécsi Erzsébet-Tudományegyetemen a magyar történelem 
nyilv. r. tanára, a pécsi Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló-Bizottság 
tagja, a Szent István-Akadémia r. tagja, a Magyar Történelmi 
Társulat vál. tagja, a Magyar Heraldikai és Genealógiai T ár­
saság igazgató-választmányi tagja, a párizsi Société d’Histoire 
du Droit tagja. Vál. 1923 május 11. Lakik Pécs, Egyetemi 
tanári ház.
KOVÁTS FERENC, államtudományi doktor, a szegedi m. 
kir. Tudományegyetemen a közgazdaságtan és pénzügytan 
nyilv. r. tanára, a volt pozsonyi egyetem jog- és állam tud. 
karának volt dékánja. Vál. 1923 május 11. !.. Szegeden, Horthy 
Miklás-utca 11.
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Vitéz MOÓR GYULA, a jogtudományok doktora, a bpesti 
kir. M. Pázmány Péter Tudományegyetemen a jogfilozófia ny. 
r. tanára, a szegedi jog- és államt. kar 1924/25. évi volt dékánja, 
a I II . oszt. hadiékítm ényes katonai érdemkereszt (a kardok­
kal), az ezüst Signum Laudis (a kardokkal), a bronz Signum 
Laudis (a kardokkal), a II. oszt. ezüst vitézségi érem, a 
Károly-csapatkereszt és a I I . oszt. porosz vaskereszt tulajdo­
nosa, a M. Filozófiai Társaság, a Magyar Társadalomtudományi 
Társaság és a Mikes Irodalm i Társaság választmányi tagja, a 
Kant-Gesellsehaft, valam int az Internat. Vereinigung für Reehts- 
u. W irtschaftsphilosophie valamint az 1921. LIV. t. c. alapján 
szervezett Szerzői Jogi Szakértő-Bizottság tagja. Vál. 1925 
május 7. L . Budapesten, IV . kér. Váci-utca 40.
MADZSAR IMRE, bölcsészetdoktor, o. tankerületi kir. 
főigazgató, az Orsz. Közoktatási Tanács titkára, egyetemi 
magántanár, a B. Eötvös József-Kollégium tanára, a Magyar 
Történelmi Társulat és a Magyar Heraldikai és Genealógiai 
Társaság választmányi, a Magyar Pedagógiai Társaság válasz­
to tt rendes tagja. Vdl. 1925 május 7. L. Budapesten, I . kér., 
Vérmező-utca 16.
GOMBOS FERENC ALBIN, bölcsészetdoktor, a Buda­
pesti Középiskolai Tanárképzőintézeti Gyakorló-főgimnázium 
vezető tanára, az Országos közoktatásügyi Tanács előadó taná­
csosa, a Magyar Cserkész Szövetség Országos Intéző Bizottsá­
gának s a Magyar Történelm i Társulat igazgató-választm á­
nyának tagja, a M. Tud. Akadémia támogatásával szerkeszti és 
kiadja a «Középkori Krónikások» o. egyetemes tört. kútfő- 
gyűjteményt. Vál. 1925 május 7. L . Budapesten, I X .  kér., 
Ráday-utca 11—13. I. 4.
SCHÜTZ ANTAL, a hittudományoknak a budapesti 
Pázmány Póter-Tudomán'yegyetem hittudományi karán be­
kebelezett, a bölcseletnek Würzburgban felavatott doktora, 
kegyesrendi áldozópap, a budapesti Pázmány Péter-Tudomány- 
egyetemen a dogmatikának ny. r., a természetbölcseletnek 
és a pszichológiának képesített tanára, ugyanezen egyetem 
hittudományi karának volt dékánja és prodékánja, a Szent
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István-Akadémia, a Filozófiai Társaság, a Magyar Pædagogiai 
Társaság, az Aquinói Szent Tamás-Társaság választott rendes 
tagja, a M. Pszichológiai Társ. társelnöke. Vál. 1925 május 7. 
L . Budapesten, IV . kér., Váci-utca 27—33.
DEDEK CRESCENS LAJOS, az esztergomi székesfőkáp- 
talan kanonokja, apostoli főjegyző, komáromi főesperes, a 
Szent István-Akadémia rendes, a Magyar Tört. Társulat igaz- 
gató-választm., a Balassa Bálint-Társaság tisztb. tagja. Vál. 
1926 május 6. L. Esztergom, Dobozy Mihdly-u. 10.
GYALÓKAY JENŐ (Szentgyörgyi és Gyalókai), nyug. 
m. kir. tüzérezredes, a M agyar Történelmi Társulat igazgató- 
választm. tagja, a Hadtörténelm i Közlemények szerkesztője. 
Vál. 1926 május 6. L. Budapesten, I. kér., Böszörményi-út 3/b.
LAKY DEZSŐ, állam tud. doktor, a m. kir. József-műegye- 
temen az alkalmazott közgazdaságtan és statisztika ny. r. 
tanára, az 1921/22—1925/26. tanévekben a szegedi m. kir. 
Ferenc József-Tudományegyetem jog- és állam tudományi ka­
rán a statisztika ny. r. tanára, az 1925/26. tanévben a kar 
dékánja ; korábban a m. kir. Központi S tatisztikai Hivatal 
miniszteri osztálytanácsosa, a Magyar S tatisztikai Társaság 
alelnöke, a Magyar Közgazdasági Társaság és a Magyar 
Társadalomtudományi Társulat választmányi tagja, a Főiskolai 
Sportszövetség alelnöke. Vál. 1926 m ájus 6. Budapest, József- 
műegyetem.
BRUCKNER GYŐZŐ, a jogtudományok doktora, a miskolci 
ág. hitv. ev. jogakadémia rendes tanára és dékánja, képesített 
egyetemi magántanár, több hadikitüntetés tulajdonosa. Vál. 
1926 május 6. L . Miskolcon, Gróf Apponyi Albert-utca 38.
TÓTH ZOLTÁN, bölcsészetdoktor, múzeumi őr, egyetemi 
magántanár, a Magyar Történelmi Társulat és a Magyar 
Heraldikai és Genealógiai Társaság igazgató-választmányi 
tagja. Vál. 1927 május 5. L . Budapesten, VI. kér., Bajnok­
utca 9.
Málnási BARTÓK GYÖRGY, bölcsészetdoktor, a m. kir. 
Ferenc József-Tudományegyetemen a filozófia uy. r. tanára, 
a szegedi magy. kir. Középisk. Tanárképző Intézet elnöke,
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a Magy. Filozófiai Társaság, Magy. Társadalomtudományi 
Társaság, Magy. Protestáns Irodalm i Társaság, Magy. Psycho- 
logiai Társaság választmányi tagja, Magy. Prot. Irodalm i Tár­
saság bölcs.-, nyelv- és történettudom ányi szakosztályának ren­
des, a Société de Psychogogie et de psychothérapie activ, In te r­
nationales Sozialwissenschaftliches Institut levelező tagja, 
Dugonics-Társaság, Kantgesellschaft tagja, az Országos Szerzői 
jogi Szakértő-bizottság tagja. Vál. 1927 május 5. L . Szegeden, 
Néphertsor 17.
NAGY MIKLÓS, állam tudományi doktor, az országgyűlési 
könyvtár igazgatója. Vdl. 1927 május 5. L. Budapest, I . kér., 
M észárosutca 18.
NAVRATIL ÁKOS, államtudományi doktor, a budapesti 
kir. m agyar Pázmány Péter-Tudományegyetemen a közgazda­
ságtan  és pénzügytan nyilvános rendes, a magyar pénzügyi 
jognak jogosított tanára. Vdl. 1927 május 5. L . Budapesten, 
1 V., Apponyi-tér 1.
TOMCSÁNYI MÓRIC, a jog- és államtudományok dok­
tora, okleveles ügyvéd, a budapesti kir. m. Pázm ány Péter- 
Tudományegyetemen a m agyar közjog és közigazgatási jog 
ny. r. tanára, a Felsőház tagja, a Felsőoktatásügyi Egyesület 
állandó előadója és , igazgatótanácsának tagja, a Nemzetek 
Szövetsége genfi közigazgatási bíróságának bírája, a Comité 
Jurid ique Internationale de l’Aviation magyar csoportjának 
elnöke. Vál. 1928 májas 18. L . Budapesten, IX . kér., Vámház- 
köréit 15.
YINKLER JÁNOS, a jog- és államtudományok doktora, 
a pécsi m. kir. Erzsébet-Tudományegyetemen a magyar pol­
gári törvénykezési jog nyilvános rendes tanára. Vál. 1928 
május 18. L. Pécsett, József-u. 17. I . 4.
HAJNAL ISTVÁN, bölcsészetdoktor, egyetemi magán­
tanár, Dr. Esterházy Pál herceg levéltárosa, a Magyar Tör­
ténelm i Társulat és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Tár­
saság igazgató-választmányi, a Magyar Irodalm i Társaság 
választott rendes tagja, több hadiérem  tulajdonosa. Vál. 1928  
május 18. L . Budapesten, 1. kér., Városmajor-u. 33.
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Megválasztott levelező tagok :
SCHNELLER ISTVÁN, tiszt, bölcsészetdoktor, a kolozs­
vári, jelenleg Szegeden működő Ferenc József-Tudományegye- 
temen a neveléstudomány nyugalmazott ny. r. tanára, u. o. 
a bölcsészeti karnak 1898/9. és 1908, 9. tanévben dékánja és 
az ezt követő években prodékánja, a kolozsvári F . J . Tudo­
mányegyetemnek 1918/9. tanévben rectora és 1919/20, valamint 
1920/1. évi április haváig rectorhelyettese ; u. o. Tanárvizs- 
gáló-Bizottság volt elnöke, a Tanárképző intézet volt igazga­
tója ; az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek választm ányi tagja, a 
Magyar Pedagógiai Társaság volt elnöke, jelenleg tisztelet­
beli tagja ; a Pestalozzi-Társaság tiszteletbeli tagja ; a Luther- 
Társaság alelnöke ; az evang. egyház egyetemes tanügyi 
bizottságának tagja, a Veres Pálné-Kollégium igazgatósági tagja. 
Vál. 1913 április 24. L. Budapesten, II., Batthyány-u. 26. I.
JANCSÓ BENEDEK, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 
tanár, c. ny. r. egyetemi tanár. Vál. 1916 május 4. L . Buda­
pesten, I I .  kér., Margit-hörút 33.
KENÉZ BÉLA, a jog- és államtudományok doktora, a buda­
pesti kir. m. Pázmány Péter-Tudomáuyegyetem ny. r. tanára, 
volt nemzetgyűlési képviselő, a Nemzetgyűlés volt alelnöke, 
m. kir. udvari tanácsos, a polgári és katonai órdemkoreszt tu laj­
donosa. Vál. 1924 máj. 8. L . Budapesten, I . kér., Váralja-utca 4.
SZEKFÜ GYULA, bölcsészetdoktor, a m agyar történe­
lem ny. r. tanára a kir. magy. Pázm ány Péter-Tudomány- 
ogyetemen. Vál. 1925 május 7. L . Budapesten, I I .  kér., Ilona- 
utca 14.
BELLA LA.TOS, a Magyar Nemzeti Múzeum tb. őre, c. 
középiskolai igazgató, szkv. honvédszázados, a M agyar Föld­
tani Társulat barlangkutató szakosztályának volt alelnöke és 
elnöke. Vál. 1926 május 6. L . Budapesten.
H EIN LEIN  ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. 
magy. Pázmány Péter-Tudományegyetemen az ókori egyete­
mes történelem ny. r. tanára. Vál. 1927 május 5. L . Buda­
pesten, /. kér., H orthy Miklós-út 76.
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FÓGEL JÓZSEF, bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc 
József-Tudományegyetemen az egyetemes történelem ny. r. 
tanára , az Országos középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság, a 
M agyar Történelmi T ársu la t, a  Magyar Heraldikai és Genealó­
giai Társaság, a Korvin M átyás magyar-olasz egyesület, a 
róm ai Magyar Történeti In téze t tagja. Vál. 1928 május 18. 
Í j .  Szegeden, Leszdmoló-palota.
STAUD LAJOS, a jogtudományok doktora, nyug. kir. 
kúriai tanácselnök. Vál. 1929 május 10. L. Budapesten, IV . 
kér., Kaplony-u. 6.
BALÁS KÁROLY, a jog- és államtudományok doktora, 
ügyvéd, a kir. m. Pázm ány Péter-Tudományegyetem jogi karán 
a nemzetgazdaságtan és pénzügytan ny. r. tanára, a magyar 
csehszlovák v. döntőbíróság tagja. Vál. 1929 május 10. L . 
Budapesten, IV. kér., Kecskeméti-utca 9.
Külső tagok:
HILDEBRAND JÁNOS, múzeumi őr. Vál. 1880 május 20. 
L . Stockholmban.
CHANTRE ERNŐ, a lyoni Musée des Sciences Naturelles 
aligazgatója. Vál. 1881 m ájus 19. L. Fontville par Ecully 
( Rhone).
STEIN LAJOS, volt berni egyetemi ny. r. tanár. Vál. 
1899 május 6. L. Berlinben, TV. 10. Lützowufer 5JA.
PESSINA HENRIK, a nápolyi egyetemen a büntetőjog 
tanára. Vál. 1899 május 5. L . Nápolyban.
KROPF LAJOS, a történelem  művelője. Vál. 1903 május 
8-án. L . Richmond, Surrey 18. Ellerher Gardens (A ng lia ).
PIERANTONI ÁGOST, szenátor s a római egyetemen a 
nemzetközi jog tanára. Vál. 1904 május 13. L. Rómában.
WACH ADOLF, v. b. titkos tanácsos, egyetemi tanár. Vál. 
1910 április 28. L . Lipcse'ben.
EHRLE FERENC történetíró , a vatikáni könyvtárnak 
volt præfectusa. Vál. 1913 április 24. L. St. Gallenben.
ERMAN ADOLF, a berlin i egyetem ny. r. tanára, a bér-
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lini kir. múzeumok egyptologiai gyűjteményének igazgatója. 
Vál. 1914 május 7. L . Berlinben.
HORN EMIL, történetiró, Officier de la Légion d’Honneur. 
I dl. 1914 máj. 7. L . Párizsban. 30, Avenue de Villiers X V ll-e .
OTTENTHAL EMIL, egyetemi tanár. Vál. 1915 május 6. 
L . Becsben.
BRENTANO LUJO, egyetemi tanár. Vál. 1915 május 6. 
L. Münchenben.
WIEDEMANN ALFRÉD, egyetemi tanár. Vál. 1915 
május 6. L . Bonnban.
STEINDORFF GYÖRGY, egyetemi tanár. Vál. 1917 
május 3. L. Lipcsében.
WOLF GYULA, műegyetemi tanár. Vál. 1921 május 8. 
L . Berlinbi’n.
GIDE CHARLES, a Collège de France tanára. Vál. 1922 
május 11. L . Párízsban.
NITTI FRANCESCO, egyetemi tanár, volt olasz m iniszter­
elnök. Vál. 1922 május 11. L . Rámában.
REDLICH OSWALD, egyetemi tanár, az osztrák tud. 
akadémia elnöke. Vál. 1922 május 11. !.. Bécsben.
DABROWSZKY JÁNOS,egyetemi tanár. Vál. 1924 május 8. 
L . Krakkóban (Krakow), VI. Puska 4.
JAPIKSE MIKLÓS, történettudós, a németalföldi 
«Oroszlán»-rend lovagja. Vál. 1925 május 7. L  Hágában. 
Vicienstr. 70.
MEYER EDUARD, egyetemi tanár. Vál. 1925 május 7. 
L . Berlin-Lichterfelde-ben, Mommsenstr. No. 7/8.
BIRINYI K. LAJOS, ügyvéd és író. VáI. 1926 május 6. L. 
Cleveland, Bav. 8815, Buckeye Road, Ohio, U. S. A.
GIANNINI AMEDEO, olasz állami tanácsos és meghat, 
m iniszter, a római egyetem tanára. Vál. 1926 május 6. L . 
Rómában.
BELOCH JULIUS, egyetemi tanár. Vál. 1926 május 6. 
Ту. Rómában, Via Pompeo Mai/ro 5.
PIVÁNY JENŐ, am erikai magyar történetíró. Vál. 1926 
május 6. L. Budapesten, IV . kér., Petőfi Sándor utca 11.
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COLASANTI ARDUINO, Olaszország régészeti és szépmű­
vészeti főigazgatója. Vál. 1927. május 6. L . Rómában.
DOPSCH ALFONZ, egyetemi tanár. Vál. 1927. május 5. 
Í j. Becsben.
ZDZIECHOWSKI MARYAN, egyetemi tanár. Vál. 1928. 
május 18. L . Vilnában.
KUTRZEBA SZANISZLÓ, egyetemi tanár, a krakkói 
lengyel tud. akadémia főtitkára. Vál. 1929 május 10. L. 
Krakkóban.
H I .  A  m a te m a t ik a i  é s  te r m é s z e t tu d o m á n y o k  
o s z tá ly a .
Elnök :
HORVÁTH GÉZA (Brezoviezai Bugarin), orvos- és sebész­
doktor, m. nemz. múzeumi nyug. igazgató, m. kir. udvari taná­
csos, a II. oszt. magyar érdemkereszt, a bolgár I I . oszt. polgári 
érdemkereszt (a csillaggal) és a II. oszt. orosz Szent-Szaniszló- 
rend tulajdonosa, a francia Légion d’honneur és a román 
kir. korona-rend tisztje, az osztr. cs. vaskorona-rend és a szerb 
kir. Szent-Száva-rend I II . oszt. lovagja, francia Officier de 
l’Instruction publique, a Magyar Rovartani Társaság, a párizsi 
Société Entomologique de France, a Société Normande d’Ento­
mologie, a Société Royale d’Entomologie d’Égypte, a rio- 
de-janeirói Sociedade Entomologica do Brasil, a bolgár rovar­
tani egylet, a berlini Deutsche Entomologisclie Gesellschaft, 
a csehországi rovartani társulat, a bécsi Zoologische-bota- 
nische Gesellschaft, a helsingforsi Societas pro Fauna et 
Flora Fennica, a pétervári Societas Entomologica Rossica, a 
santiagói Sociedad Chilena de H istória Natural, a nemzetközi 
entomologiai kongresszusok, a délmagyarországi Természettudo­
m ányi Társulat, a debreceni Tisza István Tudományos Társaság 
és a horvát Természettudományi Társulat tiszteleti tagja, a 
moszkvai Société Impériale des Naturalistes választott rendes 
tagja, a stockholmi Entomologisk Förening és az észak­
am erikai Association of Economic Entomologists külső tagja,
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a nagyszebeni Természettudományi Társulat, a pozsonyi Orvos­
természettudományi Egylet, a párizsi Musée National d’His- 
toire Naturelle és Société Nationale d’Acclimatisation de 
France, a londoni Zoological Society, a saragossai Academia 
de Ciencias, a philadelphiai American Entomological Society, 
a chilei Sociedad Entomologica, a madridi Sociedad Espanola 
de História Natural és a flórenci Reale Accademia dei Georgo- 
fili levelező tagja, a kir. m. Természettudományi Társulat 
választmányi tagja és állattani szakosztályának tiszteletbeli 
elnöke, a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók állandó köz­
ponti választmányának tagja, a nemzetközi zoológiái nőmén- 
clatura-bizottság tagja, az 1927-ben Budapesten tarto tt X. 
nemzetközi zoológiái kongresszus elnöke és a nemzetközi 
zoológiái és entomologiai kongresszusok állandó bizottságainak 
tagja. I,ec. taggd t ál. 1877 május 24., rendes taggd 1894 május 4. 
osztályelnökké 1919 október 22., 1922 május 11., 1925 május 5. 
ás 1928 május lő . L. Budapesten, V III . kér., Népszínház-utca 
25. sz.
Titkár :
FRÖHLICH IZIDOR. (L. Igazgató-tanács.)
Tiszteleti tagok :
LENARD FÜLÖP, a fizika nyilv. r. tanára a lieidelbergi 
egyetemen. Lev. taggá vdl. 1897 május 6., tiszteleti taggá 1907 
május 3. L .  Heidelbergben.
JÓZSEF FŐHERCEG. (L. Igazgató-tanács.)
HG. BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ. (L. Igaz­
gató-tanács.)
FERDINÁND Bulgária lemondott cárja. Vdl. 1918 máj. 2-
Gróf TELEKI PÁL. (L. Igazgató-tanács.)
BLÁTHY OTTÓ TITUSZ, gépészmérnök, m. kir. udvari 
tanácsos, a Gauz-féle Villamossági R. T. műszaki tanácsosa, 
a kir. Júzsef-Műegyetem és a bécsi Polytechnikum tisztelet­
beli doktora, a kir. magyar Automobil Club alelnöke, a Magy. 
Tud. Akadómi W ahrmann-dijának nyertese, az olasz Korona-
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Rend tisztje. Vdl. 1927 május 5. Lak. Budapesten, IV ., Tiirr 
Istvdn-utca 1.
ILOSYAY LAJOS. (L. Igazgató-tanács.)
Rendes tagok :
FRÖHLICH IZIDOR. (L. Igazgató-tanács.)
HORVÁTH GÉZA. (L. Osztályelnök.)
LENHOSSÉK MIHÁLY, orvosdoktor, m. kir. udvari taná­
csos, a Ferenc József-rend középkeresztese, felsőházi tag, a 
budapesti kir. m. Pázm ány Péter-Tudományegyetem volt 
rektora s orvosi karának volt dékánja, ugyanazon egyetemen 
az anatómia nyilv. r. tanára s az I. sz. Anatómiai Intézet 
igazgatója, a würzburgi egyetemnek volt magántanára, a baseli 
és tübingeni egyetemnek volt rendkívüli tanára, a bécsi Orvos­
egylet s több más külföldi tudományos társulat levelező és 
kültagja. Lev. taggd vdl. 1897 máj. 6., rendes taggá 1903 
máj. 8. L . Budapesten, I X .  kér., Ferenc-körút 37.
RADOS GUSZTÁV, a kolozsvári Ferenc József-tudomány- 
egyetem tiszteleti doktora, a L ipót-rend lovagja, oki. középiskolai 
tanár, a m. kir. József-műegyetemen a matematika nyilv. r- 
tanára, e műegyetemnek 1911/12— 1913/ 14-ig volt rektora ; m ér­
nöki és építészi szakosztályának 1900/1901—1903/1904-ig volt 
dékánja, egyetemi m agántanár, egyszersmind tanár a közép­
iskolai tanárképzőn, volt tag ja a Commission Internationale 
de l’Enseignement M athém atique és alelnöke a magyar m ate­
m atika-oktatási bizottságnak ; az Áll. Középiskolai Tanár - 
vizsgáló-Bizottság és az Országos Tanitóképzőintézeti Tanár- 
vizsgáló-Bizottság tagja, a Felsőoktatásügyi Egyesület választ­
m ányának tagja és a mat. és term .-tud. osztályának elnöke, 
a Matematikai és Fizikai Lapok volt egyik szerkesztője, a 
Mat. és Fizikai Társulat és a «Stella» másodelnöke. Lev. 
taggá vdl. 1894 május 4., rendes taggd 1907 május 3. Lakik  
Budapesten, IX . kér., Ferenc-körút 38., I I I .  20.
MÁGOCSY-DIETZ SÁNDOR, bölcsészetdoktor, a budapesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a növény-alaktan
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és élettan nyug. nyilv. r. tanára, ugyanezen egyetem bölcsé­
szeti karának volt dékánja és prodékánja, a Növénytani 
Intézet és Növénykert volt igazgatója, a budapesti állami 
középiskolai tanárvizsgáló-bizottság tagja, az ág. h. ev. egye­
temes egyház tanügyi bizottságának elnöke, az Országos Ma­
gyar Gyüjteménvegyetem tanácsának rendes tagja, a Mező- 
gazdasági Felülbíráló Tanács és a Földmivelési Kísérletügyi 
Bizottság tagja, a Növényvédelmi Bizottság elnöke, a Magyar 
Gyógyszerész-egylet, a Magyar Turista Egyesület, az ev.Tanárok 
Egyesületének, és az Okleveles Kertészek Egyesületének, a 
Luther-Társaságnak és a Balatoni Szövetség tiszteleti tagja, 
a Nagyszebeni Természettudományi Egylet és a Pozsonyi 
Orvos-természettudományi Egyesület levelező tagja, a Kir. 
M. Természettudományi Társulat alelnöke és pártoló tagja 
és a Növénytani Szakosztályának tiszteleti elnöke, az Orsz. 
Kertészeti Egyesület alapitó és tiszteleti tagja, az ág. h. ev. 
egyetemes tanügyi bizottság és a Magyar Gyógyszerésztudo- 
mányi Társulat elnöke, a Protestáns Irodalmi Társulat választ­
mányi tagja, az Orsz. Erdészeti Egyesület és a Magyarhoni 
Földtani Társulat alapító tagja. Lev. taggá választatott 1897 
május 6., rendes taggá 1908 április 30. Lalák Budapesten, 
1. kér., Márvány-utca 33.
KÖVESLIGETHY ItADÓ, bölcsészetdoktor, a budapesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a kosmographia 
nyilv. r. tanára, az Accademia degli Zelanti di Accreale tiszt, 
tagja, a mexikói Société Antonio Abate tiszt, tagja, a Föld- 
rengési Observatorium igazgatója, az Association Internationale 
de Sismologie állandó bizottságának főtitkára és magyarországi 
tagja, az Országos Gyorsírótanács helyettes elnöke, a Com­
mission Polaire Internationale magyarországi tagja, Commen- 
datore dell’Ordine della Corona d’Italia, a kir. m. Természet- 
tudományi Társulat és a Filozófiai Társaság, valamint a 
Matematikai és Fizikai Társulat rendes és választmányi tagja, 
a Délmagyarországi Természettudományi Társulat tiszt, tagja, 
az Adria-kutató bizottság elnöke, a magyar Adria-Egyesület 
társelnöke, a volt Assoc, internationale de sismologie főtitkára,
4Мику. Tud. Akad. Almanach 1629*re.
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az «Astronomische Gesellschaft p , a Földrajzi Társulat levelező, 
a Földtani Társaság rendes tagja. Lev. taggá vdl. 1S95 május
10., rendes taggá 1909 április 29. !.. Budapesten, V II. her., 
Thölcöly-út 62.
MBHELY LAJOS (Kis-apsai), a budapesti királyi m. 
Pázm ány Péter-Tudományegyetemen az általános állattan és 
összehasonlító bonctan nyilv. r . tanára, u. e. egyetem bölcsó- 
szettud. karának volt dékánja és prodékánja, a M. Nemzeti 
Múzeum volt osztályigazgatója, a szegedi (előbb kolozsvári) 
Ferenc József-Tudományegyetem tiszteleti doktora, oki. közép­
iskolai tanár, a Középisk. Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a 
Zoological Society of London, a Senckenbergische N atur­
forschende Gesellschaft zu F rankfurt a/M. és a Naturwissen­
schaftlicher Verein zu Magdeburg levelező tagja, a M. Stoma- 
tologusok egyesületének, valam int a Deutsche Gesellschaft 
für Blutgruppenforschung és a m agyar Társadalmi Egyesületek 
Szövetségének tiszteleti tag ja ; ez utóbbi szövetség díszjelvé­
nyének birtokosa. Lev. taggá vál. 1899 május 6., rendes taggá 
1910 április 28. L . Budapesten, I I .  her., In-utca 17., I I .  em. 15.
FABKAS GYULA, bölcsészetdoktor, a szegedi m. kir. 
Ferenc József-Tudományegyetemen a matematikai fizika 
nyug. nyilv. r. tanára, a Ferenc József-rend középkeresztese, 
a B. Eötvös Lóránt M atematikai és Fizikai Társulat tiszte­
leti tagja. Lev. taggá vál. 1898 május 6., rendes taggá 1914 
május 7. L . Budapesten, VI. her., Pödmanicxky-utca 87., 1/6.
KÜKSCHÁK JÓZSEF, bölcsészetdoktor, a kir. József-mü- 
egyetem en a matematika nyilv. r. tanára, a Nederlandsch wis- 
kundig genootschap tiszteletbeli tagja. Lev. taggá vál. 1896 
május 15., rendes taggá 1914 május 7. L. Budapesten, I I .  kér., 
H unyad i János-út 14. sz.
TANGL KÁBÓLY, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázm ány Péter-Tudományegyetemen a kísérleti természettan 
nyilv. r . tanára. Lev. taggá vál. 1908 április 30., rendes taggá 
1920 m ájus 5. L . Budapesten, V i l i .  kér., Eszterliázy-utca 7.
ISTVÁNFFY GYULA (Csik-mádófalvi), bölcsészetdok­
tor, okleveles középiskolai tanár, a kolozsvári vo t Ferenc
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József-Tudományegyetemen, később a József-müegyetemen a 
növénytan nyilv. r. tanára, a Ferenc József rend közép­
keresztese, a Signum Laudis, s a II. oszt. polgári hadi érdem­
kereszt tulajdonosa ; a m. kir. Ampelológiai Intézet meg­
szervezője és volt igazgatója, a m. kir. Felsőbb Szőlő- és 
Borgazdasági Tanfolyam volt igazgatója és tanára, a kir. 
m. Természettudományi Társulat alapitó tagja, a kolozs­
vári Orvos-természettudományi Társulat, a berlini Deutsche 
Botanische Gesellschaft, a párizsi Société Mycologique tagja, 
a Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületének igazgató-választ­
mányi tagja, a cherbourgi Société des Sciences Naturelles et 
Mathématiques, az arrasi Académie des Sciences et Lettres, 
a regensburgi Bayer. Botanische Gesellschaft, az Académie de 
Mâcon, az Accademia Beale di Agricoltura di Torino és a 
Société Impériale d’Agriculture de la Bussie Méridionale leve­
lező tagja, a Commission Internationale Permanente de Viti­
culture bizottsági tagja, Lauréat de l’Institut de France, (a 
párizsi Tudományos Akadémia nemzetközi pályadijai közül: 
a Prix Thore nyertese 1901-ben, 1903-ban és 1905-ben, vala­
m in t a Prix Desmazières nyertese 1914-ben). Az 1901-i párizsi 
világkiállításon «Clusius» о. m unkájáért aranyéremmel ki­
tüntetve. Lev. taggá vál. 1901 május 10., rendes taggá 1920 
május 5. L. Budapesten, 1. her., Menesi-ut 35.
HUTÁBA FEBENC, m. kir. udvari tanácsos, az Ország- 
gyűlés Felsőházának tagja, a II. oszt. M. Erdemkereszt 
tulajdonosa, a Ferenc József-rend középkeresztese és a
I II . oszt. vaskorona-rend tulajdonosa, a porosz kir. ko­
rona-rend, a szász kir. Albrecht-rend, a dániai Danebrog- 
lovagrend és a francia Pour le Mérite agricole közép­
keresztese, a romániai korona-rend nagy tiszti-keresztese, 
orvosdoktor, a bécsi és a berlini állatorvosi főiskolák tiszteleti 
doktora, okleveles állatorvos, az Állatorvosi Főiskola rektora 
és ugyanott a törvényszéki állatorvostan nyilv. r. tanára, 
pécsi egyetemi tiszteleti tanár és budapesti egyetemi c. nyilv. 
rk. tanár, az Orsz. Állategészségügyi Tanács elnöke, az Orsz. 
Közegészségi Tanács rendes tagja, az állatorvosi tiszti vizsga
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bizottságának ás az Országos Gazdasági Szakoktatási Tanács 
és az Orsz. Ösztöndíjtanács tagja, a Magyar Orsz. Állat­
orvos-Egyesület volt elnöke, az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület tiszteleti tagja, igazgató-választmányának tagja ás 
állattenyésztési és állategészségügyi szakosztályának alelnöke, 
a Szent István-Akadémia rendes tagja, a Felső Oktatásügyi 
Egyesület alelnöke, a V III. Nemzetközi Állatorvosi Kongresz- 
szus volt ügyvezető alelnöke, a Nemzetközi Állategészség­
ügyi Bizottság és a nemzetközi kongresszusi bizottság e. i. 
elnöke, az Académie de Médecine de Belgique, az Académie 
vétérinaire de France, a torinói Accademia di Agricoltura és az 
In ternationales Central-Bureau zur Bekämpfung der Tuber­
kulose és a Wiener Mikrobiologische Gesellschaft külföldi 
levelező, az angol Boyal College of Veterinary Surgeons, az 
A m erican Veterinary Medical Association, a kazáni állatorvosi 
intézet, a horvát, a svéd és a badeni állatorvos-egyesületek 
tiszteleti tagja, a kir. m. Természettudományi Társulat alelnöke 
és alapító  tagja, az Orsz. Közegészségi Egyesület és a 
budapesti kir. Orvos-egyesület rendes tagja és volt alelnöke. 
Lev. taggá vdl. 1910 április 28., rendes taggd 1921 május
8. L . Budapesten, VII. kér., Rottenbiller-utca 25.
ZIMÁNYI KÁBOLY, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, m. nemzeti múzeumi igazgató. Lev. taggá vdl. 
19Ö4 május 13., rendes taggá 1921 május 8. L . Budapesten, 
I I .  kér., Balthydny-utca 69.
W INKLEB LAJOS, gyógyszerészdoktor, a budapesti kir 
m. Pázm ány Péter-Tudományegyetemen az analytikai és gyógy­
szerészeti kém ia Dyilv. r. tanára. Lev. taggá vdl. 1896 május 15., 
rendes taggá 1922 május 11. L . В  pesten, V i l i . ,  Múzeum-kőrút 4.
SZABVASY IMBE, okleveles vegyészmérnök, bölcsészet­
doktor, a kir. József-müegyetemen az elektrokémia nyilv. r. 
tanára, az Országgyűlés Felsőházának tagja, a Műegyetem volt 
rektora, a kir. m. Természettudományi Társulat választmányi 
tagja, a m. kir. Szabadalmi Tanács tagja. I.ev. taggá vál. 1910 
április 28., rendes taggá 1922 május 11. L . Budapesten, I. kér., 
Budafolci-út 8.
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PREISZ HUGÓ, az összes orvostudományok doktora, 
okleveles műtő, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudomány- 
egyetemen az általános kór- és gs'ógytan és a bakteriológia ny. 
r. tanára, az egyetemi általános kór- és gyógytani és a bak­
teriológiai intézet igazgatója, a Pázmány Péter-Tudomány- 
egyetem volt rektora és prorektora, orvostud. karának volt 
dékánja, a Szt. Ietván-Akadémia t. tagja, a Ferenc József- 
rend középkeresztese, a francia «Mérite Agrioole»-rend tiszti 
keresztese, az Országos Közegészségi Tanács és a kir. Igazság­
ügyi Orvosi Tanács rendes tagja, a budapesti Kir. Orvosegylet 
alapító-tagja és volt alelnöke, a magyar orvosok és term észet­
vizsgálók vándorgyűlésének és a kir. m. Természettudományi 
Társulat vál. tagja, valam int élet- és kórtani, s mikrobiológiai 
« sz. o. elnöke, az Országos állatorvos-egyesület alapító tagja, 
az «Internationales Oentralbureau zur Bekämpfung der Tuber­
kulose» tagja, több szakegyesület és társulat rendes tagja. 
Lev. taggá vdl. 1912 május 2., rendes taggd 1923 május 11. 
L. Budapesten, V III. kér., Rákáczi-ter 6.
MAUKITZ BÉLA, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázm ány Péter-Tudományegyetemen a mineralogia és petro- 
grapliia nyilv. r. tanára, bölcsészettudományi kari dékán és 
műegyetemi magántanár. Lev. taggd vdl. 1913 április 24., rendes 
taggd 1923 május 11. L . Budapesten, VII. kér., Thöküly-út 79.
’SIGMOND ELEK (Alsószentmihályfalvi), oki. vegyész, böl­
csészetdoktor, a kir. József-müegyetemen a mezőgazdasági ké­
miai-technológia nyilv. r. tanára és a vegyészmérnöki osztály 
dékánja, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyete­
men a mezőgazdasági kémia magántanára, az Állandó Központi 
Talajjavító-Bizottság elnöke, az Országos Kémiai Intézet meg­
bízott vezetője, a kir. m. Természettudományi Társulat választ­
mányi tagja, a földmívelésügyi m. kir. minisztériumban szer­
vezett Állandó Felülbíráló Tanács tagja, a stockholmi II. nem­
zetközi agrogeológiai konferencia volt alelnöke, a nemzetközi 
II. (kémiai) talajtani bizottság és az alkalitalaj albizottság el­
nöke, a nemzetközi fizikai és mechanikai talajvizsgálati bizott­
ság tagja, a «Köztelek» szaklapban a «Mezőgazd. chemiai rovat»
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vezetője és a Szent István-Akadémia r. tagja, a Nemzetközi 
Talajtani Társaság elnöki tanácsának tagja. I.ev. taggd vdl. 1915 
május 6., rendes taggd 1925 május 7. L. Budapesten, II . kér., 
Keleti Károly-u. 24.
SCHAFFEB KÁROLY, orvosdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázm ány Péter-Tudományegyetemen az elme- és idegkórtan- 
nak nyilv. r. tanára, az elme- és idegkórtani klinika és az 
agyszövettani osztály igazgatója, az interakadémiai agykutatási 
bizottság tagja, a Gesellschaft Deutscher Nervenärzte r., a 
Philadelphia Neurological Society levelező, az American Neuro­
logical Association (associate) tagja, a Verein für Psychiatrie und 
Neurologie in Wien tiszteleti tagja, az Országos Közegész­
ségi Tanács és az Igazságügyi Orvosi Tanács r. tagja. Lev. 
taggd vdl. 1914 május 7, rendes taggd 1926 május 6. L . Buda- 1 
pesten, IV. leér., Kálvin-tér 4.
ZEMPLÉN GÉZA, bölcsészetdoktor, a kir. József-műegye- 
tem en a szerves kémia ny. r. tanára, a Deutsche Chemische 
Gesellschaft r. tagja, alezredes-mérnök. Lev. taggá vdl. 1923  
május 11, rendes taggd 1927 május 5. L. Budapesten, 1. kér., 
H orthy Miklós-út 28.
ZELOVICH KORNÉL, oki. mérnök, a közlekedésügy és 
vasútépitéstan ny. r. tanára, a kir. József-Műegyetem volt 
rektora, közgazdasági osztályának az 1914/15—1916/17. tan ­
években volt dékánja, a Felsőoktatási Egyesület állandó elő­
adója, a Szabad Lyceum választmányi tagja, az országos 
közlekedési és középítési tanács tagja, a Magyar Mérnök- és 
Építész-Egylet tanácsának tag ja és volt alelnöke, a m. kir. 
állam vasutaknak volt üzletvezetője és igazgatóhelyettese, a
III . o. vaskorona-rend lovagja, a Vöröskereszt II. o. hadi- 
ékítményes díszjelvényének tulajdonosa. Lev. taggd vdl. 1921 
május 8., rendes taggd 1928 május 18. L . Budapesten, I I .  kér., 
Bólyai-utca 11.
Megválasztott resides tagok :
DEGEN ÁRPÁD (Felsőhegyi), m. kir. udvari tanácsos, 
egyetemi ny. r. tanár, a II. oszt. magyar érdemkereszt, a II.
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oszt. polgári hadi érdemkereszt, a katonai és polgári jubileumi 
emlékérem, a bolgár nemzeti érdemrend középkeresztjének, 
az olasz Korona-rend, a török «Ifthikar»-rendjol birtokosa, 
orvosdoktor, okleveles műtőorvos, kísérletügyi főigazgató, 
a budapesti m. k. állatni vetőmagvizsgáló állomás igazgatója, 
a eambridgei National Institu te  of Agricultural Botany és 
a Bolgár Növénytani Társulat külső tiszteletbeli-, a Baye­
rische Botanische Gesellschaft, a Società agraria di Bologna, 
a berlini «Botanischer Verein der Provinz Brandenburg», a 
«Pozsonyi orvos-természettudományi egylet» levelező-, a 
«Budapesti kir. m. Tudományegyetem természetrajzi szövetsé­
gének», a Magyar Magkereskedők Egyesületének tiszteletbeli-, 
a «Zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien» tiszteleti, az 
«Association internationale des botanistes», az «International 
Seed-Control Association», a «Société botanique de France», a 
«Deutsche Botanische Gesellschaft», a «Commission in ter­
nationale de nomenclature botanique», a «Comité pour la procu­
ration et la distribution des plantes utiles», a «Gesellschaft zur 
Förderung der naturhistorischen Erforschung des Orients in 
Wien» rendes, a «Société botanique de Genève» és a finnországi 
Erdészettudományi Társaság levelező-, az Országos Közegész­
ségi Tanács rk. tagja, a m. k. Földmívelésügyi Minisztérium 
«Állandó Felülbíráló Tanácsának», a «Mezőgazdasági Kisérlet- 
ügyi Tanácsának», az «Állandó Központi Talajjavító Bizott­
ságának», továbbá a «Növényvédelem Bizottságának» tagja; 
a kir. m agyar Természettudományi Társulat növénytani szak­
osztályának elnöke, ugyanennek a társulatnak alapító- és 
választmányi tagja, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
igazgató-választmányi tagja, az Országos Mezőgazdasági 
Kamara kültagja; a «Magyar Botanikai Lapok» kiadója és 
szerkesztője. Lev. taggá vdl. 1916 május 11, rendes taggd 1928 
május 18. L . Budapesten, VI. kér., Vilma kirdlynő-út 26.
Báró NOPCSA FERENC, bölcsészotdoktor, a londoni Geo­
logical Society, a bécsi földtani intézet levelező tagja, a Magyar 
Királyi Földtani Intézet volt igazgatója. Lev. taggd vdl. 1917 
május 3, rendes taggd 1928 május 18. L . Budapesten.
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Levelező tagok :
BALLÓ MÁTYÁS, a Székesfővárosi Vegyészeti és Élelmi­
szervizsgáló Intézet nyug. igazgatója, Vdl. 1880 május 20. 
L . Rdkospalotán, Villa-sor 6.
ZIPERNOWSKY KÁROLY, a m. kir. József-műegyetemen az 
elektrotechnika nyug. nyilv. r. tanára. Vdl. 1893 május 12. L . 
Budapesten, I I .  kér., Trombitás-utca 5. sz.
BUGARSZKY ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. 
m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a kémia nyilv. r. tanára, 
az egyetemi II. sz. kémiai intézet igazgatója, az Országos Köz­
egészségügyi Tanács rendes, a kir. m. Természettudományi 
Társulat választmányának tagja, az Orsz. Középiskolai Tanár- 
vizsgáló-Bizottság tagja. Vdl. 1899 május 5. L . Budapesten, 
I X .  kér., Ldnyay-utca 7.
SCHLESINGER LAJOS, bölcsészetdoktor, a kolozsvári 
és a budapesti tudományegyetemek volt nyilv. r. tanára, a char- 
kowi Matematikai Társulat külső tagja, a német császári Acade­
m ia Leopoldina-Carolina (Halle) tagja, a VI. Lobacseffszkij- 
díj nyertese, a giesseni Tudományegyetem nyilv. r. tanára. 
Vdl. 1902 május 9. L . Qiessenben, Walltorstrasse 48.
HOOR-TEMPIS MÓRIC (Ferenc, János), bölcsészetdoktor, 
műegyetemi c. nyilv. rk, tanár és meghívott előadó, Vdl. 1902 
május 9. L . Budapesten, I . kér., Dezső-utca 10. sz.
HOLLÓS LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, okleveles középiskolai 
tanár, kecskeméti áll. főreáliskolai nyug. tanár, középiskolai 
címzetes igazgató. Vdl. 1904 május 13. L . Szekszárdon, Mátyás 
király-utca 46.
BODOLA LAJOS (Zágoni), a szegedi (előbb kolozsvári) 
m. kir. Ferenc József-Tudományegyetem tiszteleti bölcsészet- 
doktora, a m. kir. József-Műegyetem tiszteleti műszaki doktora, 
m. kir. udvari tanácsos, a I II . oszt. vaskorona-rend lovagja, 
a m agyar «Signum Laudis» tulajdonosa, a «Legion d’Honneur» 
tisztje, az «Officier de l’Instruction  Publique» francia rendjel 
tulajdonosa, okleveles mérnök, a József-Műegyetemen a geodézia 
nyug. ny. r. tanára, ugyanott a mérnöki és építészi osztály-
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nak 1904/5-től 1905/6-ig volt dékánja és az 1910/1911. tanévre 
választott rektor ; a Iiözépltési Tanács és a Mérnöki Tanács 
volt tagja, a «Comité international des Poids et Mesures» 
tiszteleti tagja és volt titkára, a mexikói «Antonio Alzate» 
Tudóstársaság tiszteleti tagja. Vál. 1905 május 12. L . Buda­
pesten, I. kér., Pauler-utca 15.
FEJÉE LIPÓT, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. Páz­
mány Póter-Tudományegyetemen a matematika nyilvános ren­
des tanára, a kolozsvári m. kir. Ferenc József-Tudomány- 
egyetem volt magántanára és nyilvános rendkívüli tanára, a 
«Circolo Matematico di Palermo»-nak igazgatósági (és folyó­
iratának 1909 óta szerkesztőségi) tagja, az V. nemzetközi m ate­
m atikai kongresszus (Cambridge, 1912.) alelnöke, az Eötvös 
Loránd Mátém, és F izikai Társulat titkára és folyóirata 
matem. részének 1913 óta szerkesztője, a «Mathematische 
Zeitschrift» szerkesztő-bizottságának tagja, a Gesellschaft der 
Wissenschaften zu Göttingen lev. tagja. Vál. 1908 ápr. 80. 
Jj. Budapesten, V. her., Falle Milcsa-utca 15. szám.
KLUPATHY JENŐ, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a gyakorlati fizika nyug. 
nyilv. r. tanára, a M atem atikai és Fizikai Társulat és a 
Kir. Magyar Természettud.-Társulat választmányi tagja, a 
párizsi «Société française de Physique» és a berlini «Deutsche 
physikalische Gesellschaft» rendes tagja, a III. oszt. vaskorona­
rend lovagja. Vál. 1908 ápr. 30. L . Budapesten, VII. kér., 
Rottenbiller-u. 83.
WITTMANN FERENC, a szegedi (előbb kolozsvári) Ferenc 
József-Tudományegyetem tiszteletbeli doktora, a technikai 
fizika nyilv. rendes tanára a bpesti kir. József-műegyetemen, 
az All. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a bpesti 
magyar kir. középisk. Tanárképző-intézet tanára, a magyar 
kir. Szabadalmi Tanáos tagja, a Magyar Mérnök- és Épitész- 
egylet, a kir. m. Természettudományi Társulat volt választ­
mányi tagja. Vál. 1908 április 30. L . Budapesten, Műegyetem 
és VII. kér., Dohány-utca 30.
TUZSON JÁNOS (Polyáni), bölcsészetdoktor, a budapesti
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kir. ш . Pázmány Péter-Tudományegyetemen a növényrend­
szertan és növényföldrajz nyilv. r. tanára, a Növényrendszer­
tani és Növényfőldrajzi Intézet és a Növénykert igazgatója; 
az Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja ; az Orsz. 
E rdészeti Egyesület igazgató-választmányának tagja. Vál. 
1909 április 29. L . Budapesten, V i l i .  kér., Illés-utca 25. sz.
ENTZ GÉZA, bölcsészetdoktor, okleveles középiskolai tanár, 
az Erzsébet-Nőiskola polgári-iskolai tanárnőképző-főiskolának 
volt tanára, a budapesti Pázm ány Péter-Tudományegyetem 
volt ny. r. tanára, ugyanott a Protistológia s a József Mű­
egyetem en a Hydrobiológia m agántanára, az u treeh ti egye­
temi állattan i intézet és múzeum volt konzervatora, a Szent 
István Akadémia rendes tagja, a tihanyi biológiai kutató 
intézet osztályigazgatója. Vál. 1910 ápr. 28. L . Tihany, 
Biulúgiai Kutató Intézet.
Báró HARKÁNYI BÉLA, az astronomia és astrofizika 
m agántanára a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudomány- 
egyetemen, a Matematikai és Fizikai Társulat és a Filozófiai 
T ársaság választmányi, a kir. m. Természettudományi Társulat 
és az Astronomische Gesellschaft rendes tagja. Vál. 1911 
április 27. L . Budapesten, I .  kér., Z ita  királyné-út 17.
BUDAY KÁLMÁN, egyetemes orvosdoktor, mütő, a 
budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a kór- 
bonctan és kórszövettan nyilv. r. tanára. Vál. 1913 április 
24. L . Budapestm, I. kér., Krisztina-lcürút 91. sz.
PÁLFY MÓRIC, bölcsészetdoktor, ny. földtani intézeti 
igazgató, m. kir. főbányatanácsos, m. kir. főgeologus, a m agyar­
honi Földtani Társulat volt elnöke, tiszteleti tagja, Szabó 
József emlékérmének tulajdonosa, az Orsz. Középítósi Tanács 
tagja, a  kir. m. Természettudományi és az Orsz. M. Bányá­
szati és Kohászati Egyesület választmányi tagja. Vál. 1915 
május 6. L . Budapesten, IX . kér., Lónyai-u. 54.
RIESZ FRIGYES, a szegedi Ferenc József-Tudomány- 
egyetemen a matematika nyilv. rendes tanára. Vál. 1916  
május 4. L . Szegeden.
STEINER LAJOS, bölcsészetdoktor, a földmágnesség és
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a légkör fizikája m agántanára a budapesti kir. m. Pázm ány. 
Péter-Tudományegyetemen, a m. kir. Meteorologiai és Föld- 
mágnességi Intézet igazgatója. Vál. 1917 május 3. L . Buda­
pesten, I I .  kér., Hunyadi János-út 11.
FILARSZKY NÁNDOR, ni. kir. udv. tanácsos, bölcsészot- 
doktor, oki. középiskolai tanár, budapesti kir. m. Pázmány 
Páter-tudományegyetemi c. rk. tanár, a Magyar Nemz. Múzeum 
növénytani osztályának nyug. igazgatója, a kir. m. Természet- 
tudományi Társulat rendes és választmányi tagja. Lee. tayyá 
vál. 1917 május 3. L . Budapesten, 1. kér., Budafolá-út 10/b.
KENYERES BALÁZS, orvosdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a törvényszéki orvostan 
nyilv. r. tanára, az orvostud. kar volt dékánja, az egyetemi 
törvényszéki orvostani intézet igazgatója, a törvényszéki 
orvosi vizsgálóbizottság tagja, a budapesti kir. törvényszék 
orvosszakértője, a kolozsvári egyetem volt rektora és pro- 
rektora, orvosi karának volt dékánja és prodókánja. Vál. 1918 
május 2. L . Budapesten, I X .  kér., Üllái-út 93.
OLTAY KÁROLY, old. mérnök, a geodézia nyilv. rendes 
tanára a kir. József műegyetemen, a mérnöki és építészi 
osztály e. i. dékánja, a Szent István-Akadémia r. tagja, a 
műegyetemi Segélyegylet tanárelnöke, a Horthy Miklós-Kol- 
légium kormányzó tanácsának tagja, a Magyar Fotogram m etriai 
Társulat elnöke, a Budapesten szervezett földmérő vizsgáló- 
bizottság tagja, a Földmérő Magánmérnökök Országos Egyesü­
letének elnöke, az Országos Középítósi Tanács tagja. Vál. 
1918 május 2. L . Budapesten, I. kér., Horthy Miklós-út 63.
RYBÁR ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a gyakorlati természet- 
tan nyilv. r. tanára. Vál. 1918 május 2. L . Budapesten, V i l i .  
kér., Múzeum-körűt 6—8. és V III. kér., Üllői út 44.
KŐNEK FRIGYES (norvalli), bölcsészetdoktor, a budapesti 
kir. m. Pázm ány Péter-Tudományegyetemen az organikus ké­
m ia o. ny. rk. tanára, nyug. klsérletügyi igazgató ; a kir. magy. 
Természettudományi Társulat választmányi és rendes, a «Gesell­
schaft Deutscher Naturforscher und Arzte» és a «Deutsche
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Chemische Gesellschaft» — B e rlin — rendes tagja. Vdl. 1918 
május 2. L . Budapesten, I I .  kér., Keleti Károly-u. 31.
POGÁNY BÉLA, a göttingeni egyetem bölcsészetdoktora, 
oki. középiskolai tanár, a kolozsvári, majd a szegedi m. kir. 
Ferenc József-Tudományegyetemen az általános kísérleti te r­
mészettan volt ny. r. tanára, a kir. József-műegyetemen ugyané 
tudomány nyilv. r. tanára, a Matematikai és F izikai Tár­
sulat ügyvezető titkára, a Matematikai és F izikai Lapok 
fizikai részének szerkesztője, a berlini Deutsche Physikalische 
Gesellschaft és a Deutsche Köntgengesellschaft tagja, az Or­
szágos Világítástechnikai Bizottság elnöke. Vál. 1918 május 2. 
L. Budapesten, I . kér., Budafoki-út 8.
MAREK JÓZSEF, bölcsészetdoktor, az utrechti egyetem 
tiszteleti doktora, okleveles állatorvos, a budapesti m. kir. 
Állatorvosi Főiskola ny. r. tanára, a Ferenc József-rend tiszti­
keresztese, a II. osztályú polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa, 
a Szent István-Akadémia, az Orsz. Állategészségügyi Tanács 
rendes tagja, a görög, a svéd és a jugoszláv Állatorvosi-Egye­
sület tiszteleti tagja, a Magyar Orsz. Állatorvos-Egyesület 
alapító és választmányi tagja, a budapesti kir. Orvos-Egyesület 
levelező tagja, az Orsz. Gazdasági Szakoktatási Tanács, a Tiszti 
Állatorvosi Vizsgáló-Bizottság, a m. kir. Természettudományi 
Társulat, az Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület rendes és 
igazgató-választmányi tagja, a Kaiserlich Deutsche Akademie 
der Naturforscher in Halle tagja. Vál. 1918 május 2. L . 
Budapesten, VU. kér., Dembinszky-utca 7.
MAGYÀRY-KOSSA GYULA, m. kir. udvari tanácsos, 
egyetemes orvosdoktor, a budapesti kir. m. Pázm ány Péter- 
Tudományegyetemen a méregtan c. rk. tanára, az Orsz. Köz­
egészségügyi Tanács rendk. tagja, a Magyar Orvosi Könyv­
kiadó Társulat igazgatósági tagja, a m. kir. földmívelés- 
ügyi m inisztérium  fennhatósága alá tartozó gyógyszeres- és 
ipari növényforgalmi kirendeltség szaktanácsának tagja, a 
budapesti m. kir. állatorvosi főiskolán a gyógyszertan nyilv. 
r. tanára. Vál. 1920 máj. 5. L . Budapesten, V II. kér., Arena-út 21.
VITÁLIS ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a m. kir. bánya-
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mérnöki és erdőmérnöki főiskola ny. r. tanára, volt rektora 
és prorektora. Vál. 1920 május 5. L. Sopronban.
CHOLNOKY JENŐ (csolnokossi), bölcsészetdoktor, oki. 
mérnök, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegye­
temen az Egyetemes Földrajz nyilvános rendes tanára, az egye­
temi Földrajzi Intézet igazgatója, az Áll. Tanárvizsgáló- 
Bizottság tagja, Kolozsvár szab. kir. város tiszteletbeli taná­
csosa, Kolozsvár város képviselője a távollévők követségében, 
a M. Földrajzi Társaság elnöke, a Balaton-Bizottság elnöke, az 
Alföldi-Bizottság elnöke, a M. Turista-Egyesület elnöke, a 
M. Barlangkutató Társaság elnöke, a M. Meteorológiai Tár­
saság alolnöke, a Borsod-Miskolci Közművelődési Egyesület 
tiszteletbeli tagja, az aradi «Kölcsey-Egylet» tiszteletbeli tagja, 
a Balatoni Múzeum-Egylet tiszteletbeli tagja, a Balatoni- 
Szövetség tiszteletbeli tagja, a Pennsylvániai (U.S.A.) akadémia 
külföldi munkatársa, a Geogr. Gesellschaft in Wien levelező 
tagja, a Szerb kir. Földrajzi Társaság tiszteletbeli tagja stb. 
Vdl. 1920 május 6. L . Budapesten, V i l i .  kér., Gyulai Pál-utca 1.
SZILY KÁLMÁN (Nagyszigethi), bölcsészetdoktor, a 
magyar kir. József-műegyetemen a mechanika nyilv. r. tanára, 
mérnök- és építészeti osztályának volt dékánja és e. i. rektor, 
az Országgyűlés Felsőházának tagja, a Magyar Mérnök- és 
Építész-Egyletnek, a Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti 
Szövetségének, valamint a Felsőoktatási egyesületnek választ­
mányi tagja, az Országos Közoktatási Tanács tagja, a II. osz­
tályú magyar érdemkereszt tulajdonosa. Vál. 1920 május 6. 
L . Budapesten, 1. kér., Somlói-út 66. sz.
MIKOLA SÁNDOR, okleveles középiskolai tanár, a Buda­
pesti ág. hitv. evang. gim názium  igazgatója, tiszteletbeli kö­
zépiskolai igazgató, a bpesti M. Kir. Középiskolai Tanárképző 
Intézet igazgató tanácsának, az Orsz. Középiskolai Tanáregye­
sület igazgatóságának, a Tanárok Nemzeti Szövetsége igaz­
gató tanácsának, az Orsz. Közoktatási Tanácsnak, a Matematikai 
Fizikai Társulat választmányának, a Deutsche Physikalische 
Gesellschaftnak tagja, a Vendvidéki Szövetség elnöke, az Uránia 
folyóirat természettudományi részének, a Matematikai és
Fizikai Lapok fizikai részének volt szerkesztője. Vál. 1921 
május 8. L. Budapesten, VII.  kér., Vilma kirdlyne'-út 19.
ZIMMERMANN ÁGOSTON, bölcsészetdoktor, állatorvos, 
a m. k ir. Állatorvosi Főiskolán az anatóm ia és a fejlődéstan 
ny. r. tanára, e főiskola ismételten volt prorektora, budapesti 
egyetem i m agántanár és megbízott előadó, a budapesti Országos 
Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a királyi magyar 
Természettudományi Társulat és az Országos Közegészségügyi 
Egyesület alapító és választmányi tagja, a királyi magyar 
Természettudományi Társulat állattani szakosztályának elnöke, 
a M agyar Orvosok és Természetvizsgálók állandó központi 
választm ányának tagja, a Magyar Országos Állatorvos-Egyesület 
volt fő titk á ra  és folyóiratainak volt szerkesztője, az Anato­
mische Gesellschaft rendes tagja, a X. nemzetközi zoológiái 
kongresszus szervező bizottságának alelnöke, a VIII. nemzet­
közi állatorvosi kongresszus volt titkára, a koronás arany 
érdem kereszt tulajdonosa. F dl. 1922 május 11. L . Budapesten, 
V II. kér., Rottenbiller-utca 23. ( Állatorvosi főiskola anatómiai 
intézete.)
VENDL ALADÁR, bölcsészetdoktor (sub auspiciis régis), 
oki. középiskolai tanár, a kir. József-Műegyetemen az ásvány­
áé földtan nyilvános rendes tanára, volt m. kir. osztálygeologus, 
a Szent István-Akadémia rendes tagja, a Magyarhoni Föld­
tani Társulat választmányának tagja és ugyané társulat H idro­
lógiai Szakosztályának társelnöke, a kir. m. Temészettudo- 
m ányi T ársu la t és a Magyar Barlangkutató Társulat választ­
m ányi tagja, a londoni Mineralogical Society rendes tagja, a 
Deutsche Mineralogische Gesellschaft és a Geologische Gesell­
schaft in  W ien tagja. Vdl. 1922 május 11. L. Budapest, I . ker. 
Gellérthegy, Bezeda-utca 7.
PÉKÁR DEZSŐ, bölcsészetdoktor, m. kir. m iniszteri taná­
csos, főgeofiziküs, a Báró Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
igazgatója, valamint hazánkban a M agyar Állam és a H un­
garian Oil Syndicate Ltd., Indiában a Burm ah Oil Company 
Ltd. és Franciaországban a M inistère des Travaux Publics 
megbízásából végzett geofizikai kutatások vezetője, a londoni
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B ritish Geophysical Agency tudományos szakértője, a Congrès 
International de Forage magyar nomzeti bizottságának tagja, 
a kir. magyar Természettudományi Társulat, az Országos 
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, a M agyar Me­
teorológiai Társaság és az Uránia választmányi tagja, a 
Stella Csillagászati Egyesület elnöki tanácsának tagja, továbbá 
úgy ez egyesületeknek, valam int az Eötvös Lóránd Mate­
m atikai és Fizikai Társulat, a Magyarhoni Földtani Tár­
sulat, a Magyar Filozófiai Társaság, a Magyar Protestáns 
Irodalm i Társaság természettudományi szakosztálya és az 
Országos Magyar Képzőmüvészoti Társulat stfi. pártoló, örö­
kítő, illetőleg alapító tagja. Vdl. 1922 május 11. L. Budapes­
ten, V i l i .  kér., Eszterliázy-utca 7.
VEREBÉLŸ TIBOR, orvosdoktor (sub auspiciis regis), a 
budapesti Pázmány Р.-Tudományegyetemen a gyakorlati sebé­
szet nyilv. rendes tanára s az I. sz. sebészeti klinika igazgatója, 
a Ferenc József-rend tisztikeresztese, a II. oszt. polgári hadi 
érdemkereszt, a Vöröskereszt tiszti díszjelvény, a I II . oszt. 
bolgár Vöröskoreszt és a ném et Vöröskereszt érmének tu la j­
donosa, az Igazságügyi Orvosi Tanács elnöke, a Közegészség- 
ügyi Tanács tagja, a Budapesti kir. Orvos-Egyesület, a Magyar 
Sebósztársaság (1922. évi elnöke), a kir. m. Természettudományi 
Társulat, a M. Filozófiai Társaság, a Deutsche Gesellschaft 
für Chirurgie és a Deutsche Orthopädische Gesellschaft г. 
tagja, a bécsi orvos-egylet külföldi levelező tagja. Vdl. 1922  
május 11. L . Budapesten, IV . kér., Regi posta-utca 19. I I .  em.
BÓKAY JÁNOS (bókái), orvosdoktor, m. kir. udvari taná­
csos, a Lipót-rend lovagja, a magyar érdemkereszt I I . osztályá­
nak birtokosa, a gyermekorvostan nyug. r. tanára, a Stefánia- 
gyermekkórház igazgató-főorvosa, a budapesti kir. orvosegylet 
volt elnöke, a magyar gyermekorvos-társaság tiszteletbeli 
elnöke, az Orsz. Közegészségi Tanács alelnöke, a moszkvai 
gyermekorvos társulat, az Union internationale pour la pro­
tection do l’enfance s a délamerikai Sociedad Argentina di 
Pediatria, a párizsi Soc. de pédiatrie, az Internationale Ver­
einigung gegen die Tuberculose, a kaiserliche deutsche Akade-
\mié der N aturforscher zu Halle, a római orvos-akadémia levelező 
tagja, a kopenhágai Societas Medica Havniensis kültagja, a 
bécsi Gesellschaft für innere Medicin und Kinderheilkunde s a 
deutsche Gesellsch. f. Kinderheilk. tiszteletbeli tagja, a Jah r­
buch für Kinderheilkunde négyes szerkesztőségének tagja, a 
budapesti orvosok kamarazene egyesületének tiszteletbeli el­
nöke s az orsz. Stefánia-szövetség társelnöke. Vál. 1923 május 
11. L . Budapesten, V i l i .  kér., Szentkirályi-utca- 2.
G ÉLÉI JÓZSEF (árkosi katona), bölcsészetdoktor, okle­
veles középiskolai tanár, az általános állattan és összehason­
lító anatóm ia nyilvános rendes tanára a szegedi m. kir. Fe­
renc József-Túdományegyetemen s az Általános Á llattani és 
Összehasonlító Anatómiai Intézet igazgatója, az Áll. Polgári 
iskolai Tanárképző Főiskola igazgató-tanácsának tagja, a Sze­
gedi Alföldkutató Bizottság biológiai szakosztályának elnöke, 
az orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottságnak, az unitáriusok 
egyházi főtanácsának rendes tagja, a Kir. M. Természettudományi 
Társulatnak, a Magy. Földrajzi Társaság Alföldi Bizottságának, 
az Egyetem Barátok Természettudományi Szakosztályának, a 
Mikes Irodalm i Társaságnak, a Deutsche Zoologische Gesell- 
schaftnak, a Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte- 
nek, a Deutsche Gesellschaft für Yererbungswissenschaft-nak 
rendes tagja, a X. nemzetközi zoológiái kongresszus magyar 
szervező bizottságának alelnöke, az Acta litt, ас scient, etc. 
sectio Scientiarum  Naturalium társszerkesztője. A Ferenc Jó ­
zsef Tudományegyetem magántanára 1914 okt.-től. Központi 
szolgálattételre berendelt középisk. tanár 1912 márc. — 1924 
ápr. Az Erdélyi Múzeum Állattárának 1919 óta honoris causa 
megbízott tisztviselője, a kolozsvári református theologiai 
fakultáson alakult Tanárképző Intézetben 1920—21. tanévben 
az állattan  és biológia tanára. Levelező taggá választatott 1923 
május 11. Lakik Szeged, Tisza Lajos-körút 6.
KAÁN KÁBOLY, nyug. földmtvelésügyi állam titkár, az 
Erdő- és Faügyek volt országos kormánybiztosa, a földmíve- 
lési állandó szakbizottságnak, az Országos Gazdasági Szak- 
oktatási Tanácsnak, a Műemlékek Országos Bizottságának,
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a Külügyi Társaság elnöki bizottságának s a Délmagyaror­
szági Közművelődési Egyesület igazgató-választmányának, a 
Magyar Mérnökök Nemzeti Szövetsége választmányának tagja. 
Tulajdonosa a II. osztályú magyar érdemkeresztnek a csillag­
gal, a III. osztályú vaskorona-rendnek és a II . oszt. polgári 
hadi érdemkeresztnek. Vál. 1924 május 8. L . Budapesten, 
I . kér., Retek-utca 46.
GRÓH GYULA, vegyész, bölcsészetdoktor, a m. kir. 
Állatorvosi Főiskolán a kémia ny. r. tanára, a kir. mag}’. Páz­
mány Péter-Tudományegyetem bölcsészeti karán a kémiai 
mechanika magántanára, a Szent István-Akadémia r. tagja, 
a Kir. M. Természettunományi Társulat chemia-ásványtani 
szakosztályának aleluöke, a Tables Annuelles de Constantes et 
Données Numériques nemzetközi bizottságának tagja és ma­
gyarországi referense. Vál. 1925 május 7. L . Budapesten, VII. 
kér., Damjanich-utca 18.
ORTVAY RUDOLF, bölcsészetdoktor, a budapesti Páz­
m ány Péter-Tudományegyetemen az elméleti fizika nyilv. 
rendes tanára, a kolozsvári, majd a szegedi Ferenc József- 
Tudományegyetem volt ny. r. tanára és Matematikai és 
Természettudományi karának volt dékánja és prodékánja, a 
Matematikai és Fizikai Társulat választmányi tagja, a Stella 
csillagászati egyesület elnöki tanácsának tagja, a Termé­
szettudományi Társulat, a Magyar Filozófiai Társaság, a Felső­
oktatásügyi Egyesület tagja, a Magyar Aeroszövetség vá­
lasztmányi tagja, a Deutsche Physikalische Gesellschaft, a 
Deutsche Mathematiker Vereinigung tagja. Vál. 1925 május 
7. L . Budapesten, I I . kér., Pasaríti-út 51.
CSÍKI ERNŐ, a Magyar Nemzeti Múzeum Állattárának 
igazgatója, a kir. magy. Természettudományi Társulat választ­
mányi tagja és Állattani szakosztályának alelnöke. Vál. 1925 
május 7. L. Budapesten, II. kér., Bogár-utca 8.
SCHERFFEL ALADÁR, a szegedi Ferenc József-Tudo- 
mányegyetein tiszteleti doktora. Vál. 1927. május 5. L . Tihany­
ban, Biológiai kutató intézet.
MANNINGER REZSŐ, állatorvosdoktor, a m. kir. Állat-
Magy. Tud. Akad. Almanach 1929-ru.
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orvosi Főiskolán a járványtan nyilvános r. tanára, a m. kir. 
Állategészségügyi Intézet igazgatója, az Országos Állategész­
ségügyi Tanács r. tagja, az Állatorvosi Tiszti Vizsga Vizsgáló 
Bizottságának tagja, a M agyar Országos Állatorvosegyesület 
igazgató választmányának és az Országos Közegészségi Egye­
sület választmányának tagja. Vál. 1927 május 5. L . B uda­
pesten, I . l<er., Maros-utca 25.
FRÖHLICH PÁL, bölesészetdoktor, okleveles középiskolai 
tanár, a szegedi m. kir. Ferenc József Tudományegyetemen 
a kísérleti természettan nyilvános rendes tanára, a Protestáns 
Irodalm i Társulat rendes tagja, m. kir. tartalékos honvéd fő­
hadnagy, az elsőosztályú ezüst vitézségi érem, a Károly- 
csapatkereszt és a sebesülési érem tulajdonosa. Vál. 1927 
május 5. L. Szegeden, Tisza Lajos-körút 6. Fizikai Intézet.
ORSÓS FERENC, orvosdoktor, a debreceni m. kir. Tisza 
István  Tudományegyetemen a kórbonctan ny. r. tanára, kir. 
törvényszéki orvos ; a debreceni Tisza István Tudományos 
Társaság II. osztályának elnöke, a Szinyei-Merse Pál-Társaság, 
a N ém et Pathologiai Társaság, a Nemzetközi Geographiai 
Pathologiai Társaság tagja. Vál. 1928 május 18. Í j .  Debrecen­
ben, Kórbonctani Intézet.
CSÁSZÁR ELEMÉR, bölesészetdoktor, a fizika m agán­
tan ára  a budapesti kir. magy. Pázmány Péter-Tudomány- 
egyetemen, az Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Tár­
su la t jegyzője, a Kir. Magy. Természettudományi Társulat 
titk ára . Vál. 1928 május 18. L. Budapesten, V ili .  kér., M ú­
zeum-kőrút 6/8. (Fizikai Intézet).
Megválasztott levelező tagok :
BUCHBÖCK GUSZTÁV, bölesészetdoktor, a budapesti m. 
kir. Pázm ány Péter-Tudományegyetemen a kémia nyilv. r. 
tanára. Vál. 1907 május 3. L . Budapesten, V i l i .  kér., Üllői-út 42.
BÖCKH HUGÓ (Nagysúri), bölesészetdoktor, okleveles 
középiskolai tanár, m. kir. állam titkár, a m. kir. Földtani 
In tézet igazgatója, a bányászati és erdészeti főiskola volt
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rendes tanára, a III. oszt. vaskorona-rend lovagkeresztese, 
a Bányászati és Kohászati Egyesület választmányi tagja, a 
Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften lev. tagja. 
Vál. 1915 máj. 6. L. Bpestm, I I .  kér., Alvinczi-út 14.
ZAHLBRUCKNER SÁNDOR, a bécsi állami term észet­
rajzi múzeum növénytári osztályának igazgatója. I ál. 1920 
május 6. L . Becs.
PAPP KÁROLY (Szentkirályszabadjai), bölesészetdoktor, 
oki. középiskolai tanár, volt m. kir. osztálygeologus, a bpesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a földtan nyilv. 
rendes tanára, az egyetemi földtani és őslénytani intézetek 
igazgatója, a Szent-lstván Akadémia rendes tagja és IV. osz­
tályának titkára, a Ferenc József-rend lovagkeresztese. Vál. 
1920 május 6. L . Budapesten, V II. kér., Ilka-utca 22.
VÁMOSSY ZOLTÁN, orvosdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a gyógyszertan nyilv. 
rendes tanára. Vál. 1920 május 6. L . Budapesten, I . kér., 
Máni/uki-u. 8.
KERPELY KÁLMÁN (kraskai, lovag), az egyetemi köz­
gazdaságtudományi kar növénytermesztéstani tanszékének 
nyilv. r. tanára, a m. kir. Dohánytermesztési Kísérleti Állomás 
főfelügyelője, a m. kir. Mezőgazdasági Kísérletügyi Tanács és 
a Mezőgazdasági Múzeumi Tanács kinevezett tagja, az Országos 
Magyar Gazdasági-Egyesület tiszteleti és örökös igazgatósági 
tagja, továbbá Növénytermelési Szakosztályának alelnöke, az 
Országos Földbirtokrendező Bíróság tagja, m. kir. udv. taná­
csos, a Ferenc József-rend tiszti keresztjének és a francia 
«Officier de l'instruction publique» rendjelvényének tulaj­
donosa. Vál. 1922 május 11. L . Budapesten, IX . kér., Bakáts- 
tcr 5. szám.
JAKABHÁZY ZSIGMOND, a budapesti Pázm ány Péter- 
Tudományegyetem orvostudományi karán a gyógyszerismeret 
nyilv. rendes tanára, a gyógyszerészgyakornoki tanfolyam 
m agántanára, az Erdélyi Múzeum-Egylet orvostermószettudo- 
mányi szakosztályának volt titkára  és kiadványainak szerkesz­
tője. Vál. 1923 május 11. L . Budapesten, V il i .  kér., Űllői-út 26.
5 *
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KANDÓ KÁLMÁN, elektromérnök, a Ganz és társa Danu­
bius eég vezérigazgatója. Vál. 1927 május 5. Budapesten,
VI. kér., Rózsa-utca 46.
ROZLOZSNIK PÁL, m. kir. főgeologus, a Földtani Tár­
sulat és a Bányászati és Koli. Egyesület választmányi tagja. Vál. 
1927 május 5. 1.. Budapesten, V II. kér., Damjanich-utca 26/b.
MÖLLEK ISTVÁN, műépítész, műegyetemi ny. r. tanár, 
kir. tanácsos. Vál. 1927 május 6. L . Budapesten, I., Krisz- 
tina-körút 159.
SZENTPÉTERY ZSIGMOND, az ásványtan és földtan 
ny. r. tanára a szegedi Ferenc József-Tudományegyetem 
matem . és természettud. karán. Vál. 1929 május 10. h . Szé­
peden, Tisza Lajos-körút 6.
Külső tagok:
ZSUJOVICS JÁNOS, belgrádi főiskolai tanár, múzeumi őr. 
Vál. 1894 május 4. L . Belgrádban.
OSTWALD VILMOS dr., a kémia volt tanára a lipcsei 
egyetemen. Vál. 1897 május 6. L . Grossbothenben ( Szászország).
NERNST WALTHER, a berlini egyetemen a kémia volt 
tanára, a berlini Physikalisch-Technische Reichsanstalt elnöke. 
Vál. 1899 május 6. L a kik  Berlinben, W. 35. Carlsbad 26/a.
HILBERT DÁVID, a matem atikának egyetemi tanára 
Göttingenben. Vál. 1906 márc. 23. L. Göttmgenhen.
WOLF MIKSA, a heidelbergi egyetemen a csillagászat 
tanára. Vál. 1908 április 30. L. Heidelbergben.
PICARD EMIL, a m atem atika tanára a párizsi egyetemen. 
Vál. 1913 április 24. L . Párizsban.
VOLTERRA VITO, a matem atika r. tanára a római 
egyetemen, a R. Aecademia Nazionale dei Lincei elnöke. 
Vál. 1913 április 24. !.. Rómában.
ZEEMAN PIETER, az am sterdami egyetemen a fizika 
tanára. Vál. 1914 május 7. L . Amsterdamban.
ENGLER ADOLF, a berlini egyetemen a botanika tanára. 
Vál. 1914 május 7. L . Berlinben.
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PLATE LAJOS, a jénai egyetemen a biológia tanára. 
Vdl. 1923 május 11.
DON SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, egyetemi tanár. 
Vdl. 1925 május 7. L . Madridban, Paseo de Atocha 13. 
Istituto Cajal.
SCHUMANN RICHARD, a bécsi műegyetemen a felsőbb 
geodézia tanára. L. Be'csben.
BALDACCI ANTONIO, a növénytan és földrajz magán­
tanára. L . Bolognában.
WIEGNER B. GYÖRGY, műegyetemi tanár. L. Zürichben.
AIMO KAARLO CAJANDER, egyetemi tanár, volt finn 
miniszterelnök és földmívelésügyi miniszter. Tál. 1928 május 
18. L. Helsinkiben.
LIONEL W ILLIAM  LYDE, egyetemi tanár. Vdl. 1928 
május 18. L. Londonban.
HISSINK DÁVID JAKAB, a hollandiai Talajtani Intézet 
igazgatója. Vdl. 1928 május 18. L . Groningenben.
DE VRIES HUGO, nyug. egyetemi tanár. Tál. 1928 
május 18. L. Lunterenben, Hollandia.
AZ AKADÉMIA BELSŐ TAGJAI.
ELNÖKSÉG.
Berzeviczy Albert, ig. és tt., elnök 
Herczeg Ferenc, ig. és tt., másodelnök 
Balogh Jenő, rt., főtitkár.
IGAZGATÓTANÁCS.
Az Igazgató- Tanára 
választottjai :
József főherceg, tt.
Gr. Apponyi Albert, tt. 
Hg. Batthyány-Stratt- 
mann László, tt.
Gr. Károlyi Gyula 
Szmrecsányi Lajos 
Gr. Széchenyi Em il 
Gr. Teleki Pál, tt.
Gr. Zichy János 
Gr. Mailáth József 
Serédi Jusztinián 
11. Gróf Zichy Gyula
Az Akadémia választottjai :
Br. Wlassics Gyula, tt. 
Br. Forster Gyula, tt. 
Pauer Imre, tt.
Concha Győző, rt. 
Ilosvay Lajos t. t. 
Fröhlich Izidor, rt. 
Szinnyei József, rt.
Gr. Klebelsberg Kuno, tt. 
Popovics Sándor, tt. 
Csánki Dezső, rt.
11. Fináczy Ernő rt.
TISZTELETI TAGOK.
I. osztály .
Herczeg Ferenc, ig. t. Ravasz László
Kozma Andor Szabolcska Mihály
Hubay Jenő 6. Badios Ferenc
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II. osztály.
Gr. Apponyi Albert, ig. t. 
Br. Forster Gyula, ig. t. 
Berzeviczy Albert, ig. t„ 
elnök
Pauer Imre, ig. t.
Br. Wlassios Gyula, ig. t. 
Gr. Klebeisberg Kuno, ig. t. 
Károlyi Árpád 
Popovies Sándor, ig. t.
9. Gróf Bethlen István
III. osztály.
Lenard Ftilöp 
József főherceg, ig. t.
Hg. Batthyány-Strattmann 
László, ig. t.
Koburg Ferdinánd 
Gr. Teleki Pál, ig. t. 
Bláthy Ottó 
7. Ilosvay Lajos ig. t.
A RENDES ÉS LEVELEZŐ TAGOK
ALOSZTÁLYOK S Z E R IN T  CSO PO RTO SÍTV A . 
I. N yelv- és széptudoiuányi osztály.
A ) Nyelvtudományi alosztály.
Rendes tagok : Pápay József
Szinnyei József, ig. t., Tolnai Vilmos
osztálytitkár Bleyer Jakab
Munkácsi Bernât Láng Nándor
Némethy Géza, oeztályelnök Vikár Béla
Melich János Schmidt József
Petz Gedeon Darkó Jenő
Gombocz Zoltán Horger Antal
Zolnai Gyula Mészöly Gedeon
Vári Rezső Förster Aurél 
Németh Gyula
Levelező tagok: Huszti József
Kunos Ignác Kmoskó Mihály
Gyomlay Gyula Schmidt Henrik
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Jakubovich Em il Klemm Antal
Gr. Zichy István 20. Csűry Bálint
B) Széptudom ányi alosztály.
Rendes tagok : 
Négyesy László 
Csengery János 
Császár Elemér 
Voinovich Géza 
Dézsi Lajos 
Horváth Cyrill 
Szinnyei Ferenc 
8. Pintér Jenő
Levelező tagok : 
Pékár Gyula 
Divald Kornél 
Ambrus Zoltán
Viszota Gyula 
Horváth János 
Vargha Damján 
Solymossy Sándor 
Papp Ferenc 
Zlinszky Aladár 
Szász Károly 
Thienemann Tivadar 
Petrovics Elek 
Kéky Lajos 
Jakab Ödön 
Zsigmond Ferenc • 
Bajza József 
17. Baros Gyula
II. A bölcseleti, tá rsa d a lm i és történ eti tudom ányok  
osztálya.
A) Bölcseleti és társadalm i alosztály.
Rendes tagok:
Concha Győző, ig. t. 
Földes Béla 
Gaal Jenő
Balogh Jenő, főtitkár 
Kováts Gyula 
Pauler Ákos 
Thirring Gusztáv 
Bemát István 
Kornis Gyula
10. Finkey Ferenc
Levelező tagok :
Grosschmid Béni 
Reiner János 
В alogh Artúr 
Polner Ödön 
Angyal Pál 
Jankovich Béla
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Schneller István 
Illés József 
Fellner Frigyes 
Kovács Alajos 
Hegedűs Lóránt 
Heller Farkas 
Ereky István 
Iíolosváry Bálint 
Czettler Jenő 
Dékány István 
Holub József
Kováts Ferenc 
Kenéz Béla 
Moór Gyula 
Schütz Antal 
Laky Dezső 
Bartók György 
Navratil Ákos 
Tomcsányi Móric 
Vinkler János 
Staud Lajos
28. Balás Károly
B) Történettudom ányi alosztály.
Renden tagok :
Csánki Dezső, ig.t., osztályéin. 
Szádeczky-Kardoss Lajos 
Fináczy Ernő ig. t ,  osztály­
titkár
Angyal Dávid 
Kollányi Ferenc 
Takáts Sándor 
Doinanovszky Sándor 
monori Wertheimer Ede 
Áldásy Antal 
Kuzsinszky Bálint 
Hóman Bálint
12. Szentpétery Imre
Levelező tagok:
Marczali Henrik 
Komáromy András 
Erdélyi László 
Sebestyén Gyula 
Mahler Ede 
Hornyánszky Gyula
Barabás Samu 
Hodinka Antal 
Varjú Elemér 
Jancsó Benedek 
Pilch Jenő 
Lukinich Im re 
Eckhart Ferenc 
Iványi Béla 
Hekler Antal 
Gerevioh Tibor 
Madzsar Imre 
Gombos Ferenc Albin 
Szekfü Gyula 
Dedek Cresoens Lajos 
Bella Lajos 
Gyalókay Jenő 
Bruckner Győző 
Tóth Zoltán 
Heinlein István 
Nagy Miklós 
Fógel József 
28. Hajnal István
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III. M atem atikai és term észettudom ányi osztály.
A) M atem atikai és fizikai alosztály.
Rendes tagok: Tangl Károly
Fröhlich Izidor, ig.t., oszt.titk. Winkler Lajos
Bados Gusztáv Szarvasy Im re
Kövesligethy Badó ’Sigmond Elek
Farkas Gyula Zemplén Géza
Kürschák József 11. Zelovich Kornél
Levelezd tagok ;
Balló Mátyás Oltay Károly
Zipernowszky Károly Bybár István
Bugarszky István Kőnek Frigyes
Hoor-Tempis Mór Pogány Béla
Schlesinger Lajos Szily Kálmán
Bodola Lajos . Mikola Sándor
Buchhöck Gusztáv Pékár Dezső
Klupathy Jenő Gróh Gyula
W ittmann Ferenc Ortvay Budolf
Fejér Lipót Kandó Kálmán
B. Harkányi Béla Fröhlich Pál
Biesz Frigyes Möller István
Steiner Lajos 26. Császár Elem ér
B) Term észetrajzi alosztály.
Rendes tagok: Schaffer Károly
Horváth Géza, osztályéin. Degen Árpád
Lenhossék Mihály 12. Br. Nopcsa Ferenc
Mágocsy-Dietz Sándor 
Méhelÿ Lajos Levelező tagok :
Istvánffy Gyula Hollós László
H utÿra Ferenc Tuzeon János
Zimányi Károly Entz Géza
Preisz Hugó Buday Kálmán
Mauritz Béla Böckh Hugó
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Pálfy Móric 
Pilarszky Nándor 
Kenyeres Balázs 
Marek József 
Magyary-Kossa Gyula 
Zahlbruckner Sándor 
Vitális István 
Cholnoky Jenő 
Papp Károly 
Yámossy Zoltán 
Zimmermann Ágoston 
Kerpely Kálmán
Vendl Aladár 
Verebôlÿ Tibor 
Bókay János 
Géléi József 
Jakabházy Zsigmond 
Kaán Károly 
Csíki Ernő 
Scherfiel Aladár 
Manninger Rezső 
Rozlozsnik Pál 
Orsós Ferenc
29. Szentpétery Zsigmond
ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK.
Újra választattak 1988 május 15.
I. N yelv tu d om án yi b izottság. 
(Felállíttatott 1856-ban.)
Elnöke :
Szinnyei József, ig. és rt.
Előadója :
Melich János, rt.
Tag jai :
Bleyer Jakab, lt.
Császár Elemér, rt.
Csűry Bálint, lt.
Gombocz Zoltán, rt. 
Horger Antal, lt.
Horváth János, lt. 
Jakubovioh Emil, lt. 
Klemm Antal, lt.
Kunos Ignác, lt.
Mészöly Gedeon, lt. 
Munkácsi Bernât, rt. 
Négyesy László, rt. 
Németh Gyula, lt.
Pápay József, lt.
Petz Gedeon, rt.
Schmidt Henrik, lt. 
Schmidt József, lt. 
Thienemann Tivadar, lt. 
Tolnai Vilmos, lt.
Vargha Damján, lt.
Vikár Béla, ít.
Gr. Zichy István, lt.
23. Zolnai Gyula, rt.
Segédtagjai :
Gréb Gyula,
Aszód.
Pais Dezső,
Budapest, I . Móneii-út^ 11-23.
Schwartz Elemér,
Bpest, I., H orthy M ik ló t-ú t 15/c.
4. Zsirai Miklós,
Budapest, V., Akadémia-utca, 2.
II. Irod a lom történ eti b izottság.
(Felállíttatott 1879-ben.)
Elnöke :
Badics Ferenc, tt.
Előadója : 
Császár Elemér, rt
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Angyal Dávid, rt.
Bajza József, lt.
Baros Gyula, lt.
Bleyer Jakab, lt.
Dézsi Lajos, rt.
Horváth Cyrill, rt. 
Horváth János, lt.
Kéky Lajos, lt.
Négyesy László, rt.
Papp Ferenc, lt.
Pékár Gyula, lt.
Petz Gedeon, rt.
Pintér Jenő, rt. 
Sebestyén Gyula, lt. 
Solymossy Sándor, lt. 
Szász Károly, lt. 
Szinnyei Ferenc, rt. 
Takáts Sándor, rt. 
Thienemann Tivadar, lt.
Tagjai : Tolnai "Vilmos, lt.
Vargha Damján, lt. 
Viszota Gyula, lt. 
Voinovich Géza, rt.
24. Zlinszky Aladár, lt.
Segédtagjai :
Alszeghy Zsolt,
Budnpett, I I ., Irm a-tér 3.
Brisits Frigyes,
Budapest, I . ,  Horthy M .-ú t 15•
Galamb Sándor,
Budnpett, I ., Attila-ntca 36. 
Gálos Itezső,
Oyőr, N ői fe ls ő  k in e k  i*h.
Gulyás Pál,
Budapest, V i l i . ,  M . Nem». M ás.
Hartm ann János,
B udapest, V I I , I lka -u teo  36.
7. Várdai Béla,
Budnpett, IX ., Ferenc-tér 1.
III. ClasHica-philologiiii b izottság.
(Felállíttatott 1888-ban.)
Elnöke :
Némethy Géza, rt.
Előadója :
Förster Aurél, lt.
Tagjai:
Csengery János, rt. 
Darkó Jenő, lt.
Fináczy Ernő, ig. és rt. 
Gyomlay Gyula, lt. 
Heinlein István, lt. 
Hekler Antal lt. 
Hornyánszky Gyula, lt. 
Huszti József, lt. 
Jakubovich Em il lt. 
Kmoskó Mihály lt. 
Kornis Gyula, rt.
Kuzsinszky Bálint, rt. 
Láng Nándor, lt.
Mahler Ede lt.
Melich János, rt.
Pauler Ákos, rt.
Schmidt József, lt.
18. Vári Rezső, rt.
Segédtagjai :
Finály Gábor,
B udapest. V I ,  M u n ká csyn . 36.
Kerényi Károly,
Budapest, I I . ,  Zsigm ond-u. 8.
Lajti István,
P a rit, Hue M ontpcnsier -1.
4. Moravcsik Gyula,
Budapest, V I., A ndrást!/-ú t 86.
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IV. F ilo zó fia i b izottság.
(Felállíttatott 1928-ban.)
Elnöke :
Pauler Ákos, rt.
Előadója :
Dékány István, lt.
Tagjai :
Angyal Pál, lt.
Bartók György, lt. 
Concha Győző, ig. és rt. 
Fináczy Ernő, ig. és rt. 
Finkey Ferenc, rt. 
F örster Aurél, lt.
Hekler Antal, lt. 
Hornyánszky Gyula, lt. 
H uszti József, lt.
Kornis Gyula, rt. 
Madzsar Imre, lt.
Moór Gyula, lt.
Navratil Ákos, lt. 
Négyesy László, rt. 
Némethy Géza, rt. 
Ortvay Budolf, lt. 
Bavasz László, tt. 
Schneller István, lt.
Schütz Antal, lt.
20. Thienemann Tivadar, lt.
Segédtagjai :
Bognár Cecil,
Győr, Bencés g im názium .
Br. Brandenstein Béla,
Károly-körút 1.
Enyvvári Jenő,
Bpest, I V . ,  Gróf K áro ly i-u . 8.
Horváth Barna,
В -pest, I I . ,  Toldy Ferenc-u. 20.
Mitrovics Gyula,
Debrecen, Egyetem.
Somogyi József,
Budapest, I I I . ,  Bécsi-út 88.
Tankó Béla,
Debrecen. Egyetem.
Varga Béla,
Kolozsvár, U nitárius Kollégium .
Varkonyi Hildebrand,
Pécs, Szepesy-utca 3.
10. Weszely Ödön,
Pécs, Egyetem.
V. J o g tu d o m á n y i b izottság.
(Felállíttatott 1929-ben.)
Tiszteletbeli elnök :
Báró Wlassics Gyula, ig. és tt. 
Előadó :
Kolosváry Bálint, lt.
Tagjai :
Angyal Pál, lt.
Concha Győző, ig. és rt.
Ereky István, lt. 
Finkey Ferenc, rt. 
Illés József, lt.
K. Kováts Gyula, rt. 
Moór Gyula, lt. 
Polner Ödön, lt. 
Bemer János, lt. 
Stand Lajos, lt. 
Tomcsányi Móric, lt. 
Vinkler János, lt.
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VI. T örtén ettu d om án yi b izottság.
(Felállíttatott 1854-ben.)
Elnöke :
Csánki Dezső, ig. és rt.
Előadója :
Áldásy Antal, rt.
Tagjai :
Angyal Dávid, rt.
Barabás Samu, lt. 
Berzeviczy Albert, ig. éstt., 
elnök.
Dornanovszky Sándor, rt. 
Eckhart Ferenc, lt.
B. Forster Gyula, tt. 
Gombos F. Albin, lt. 
Gyalókay Jenő, lt. 
Hodinka Antal, lt.
Holub József, lt.
Hóman Bálint, Ír.
Illés József, lt.
Iványi Béla lt.
József főhg, ig. és tt. 
Károlyi Árpád, tt.
Gr. Klebelsberg Kunó, 
ig. és tt.
Kollányi Ferenc, rt. 
Komáromy András, lt. 
Kováts Gyula, rt. 
Lukinich Imre, lt. 
Madzsar Imre, lt. 
Melich János, rt.
Pilch Jenő, lt. 
Szádeczky-Kardoss 
Lajos, rt.
Szekfn Gyula, lt. 
Szentpétery Imre, rt. 
27. Tóth Zoltán, lt.
VII.  H a d történ eti b izottság.
(Felállíttatott 1909-ben.)
Elnöke :
József főhg, ig. és tt.
Előadója :
Pilch Jenő, lt.
Tagjai :
Áldásy Antal, rt.
Angyal Dávid, rt.
Csánki Dezső, ig. és rt. 
Dornanovszky Sándor, rt. 
Br. Forster Gyula, ig. és tt. 
Gombos F. Albin, lt. 
Gyalókay Jenő, lt.
H ajnal István, lt.
Hodinka Antal. lt.
Holub József, lt.
Hóman Bálint, rt.
Iványi Béla, lt.
Károlyi Árpád, tt.
Gr. Klebelsberg Kuno, ig .éstt. 
Kollányi Ferenc, rt. 
Komáromy András, lt. 
Lukinich Imre, lt.
Madzsar Imre, lt. 
Szádeczky-Kardoss Lajos, rt. 
Szekfü Gyula, lt.
Szentpétery Imre, rt.
Takáts Sándor, r  t.
!. Tóth Zoltán, lt.
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Berkó István,
ny. honvédezredes.
B p e st, / . ,  Vár, liéesikapu-tér 4. 
Doberdói Breit József,
ny. alt&burnagy,
B pest, / . ,  Böszönnényi-út 4 4 ,1 .1.
E rdélyi Gyula,
nyug. honvédtiizérszázados, 
föreáliskolai tanár,
B pest, HUlegkúti-út, Bocskai/ 
föreáliskola.
Olysói Gabányi János,
n y .  tábornok,
B udapest, I I . ,  Vérmexö-u. 10-т.
Segédtagjai : Mályusz Elemér, 
orsz. levéltárnok, egy. ra.-tanár, 
Bpest, I . ,  Vár, Orsz. Levéltár.
Markó Árpád-, 
ny. honvédalezredes,
Bpest, I . ,  Vár, Bécxikapu-tér 4.
Nagybaconi Nagy Vilmos,
honvédezredes,
Bpest, I V . ,  Veres P álné-utca 2.
Rubint Dezső,ny. altáborn. 
Bpest, I I . ,  Lévai-utca 5.
9. Suliay Imre, tábornok,
Bpest, I . ,  Vár, Honvédelmi 
m inisztérium .
Elnöke :
Csánki Dezső, ig. és rt. 
Előadója :
Kuzsinszky Bálint, rt.
Tagjai :
Áldásy Antal rt.
Bella Lajos, lt.
Divald Kornél, lt. 
Domanovszky Sándor, rt.
B. Forster Gyula, ig. és tt. 
Gerevich Tibor, lt.
Hekler Antal, lt.
H óm an Bálint, rt.
Gr. Klebelsberg Kuno, ig. és tt. 
Kollányi Ferenc rt.
Láng Nándor, lt.
Lukinich Imre, lt.
Möller István, lt.
Petrovics Elek, lt.
Tóth Zoltán, lt.
16. Varjú Elemér, lt.
Segédtagjai :
Alföldi András,
Agy. nyilT. r .  tan.. Debrecen.
Finály Gábor,
Budapest, V II I ..  M unkácsy-u. 2C>. 
Hillebrand Jenő, 
múzeumi igazgató,
B udapest, M . N em zeti M úzeum .
Dr. Márton Lajos,
a M. N. Múzeum régészeti osz­
tályának igazgatója, Abony. 
Dr. N ag / Lajos, 
fővárosi múzeumi őr.
B udapest, S te fán ia -ú t, Fővárosi 
M úzeum .
Oroszlán Zoltán,
múzeumi ig. őr ,
Budapest. V I I I . ,  Baross-u. 112.
7. Felvinczi Takács Zoltán, 
múzeumi igazgató,
B pest, Szépm űvészeti M úzeum .
VIII. A rch eo ló g iá i b izottság .
(Felállíttatott 1858-ban.l
IX. N em zetgazd aság i bizottság.
(Felállíttatott 1860-ban.)
Elnöke : Előadója :
Gaal Jenő, rt. Kovács Alajos, lt.
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Balás Károly, lt.
Bernât István, lt.
Czettler Jonő, lt. 
Domanovszky Sándor, rt. 
Fellner Frigyes, lt.
Földes Béla, rt.
Hegedűs Lóránt, lt. 
Heller Farkas, lt.
Tagjai : Jankovich Béla, lt. 
Kaán Károly, lt. 
Kenéz Béla, lt. 
Kováts Ferenc, lt. 
Laky Dezső, lt. 
Navratil Ákos, lt. 
’Sigmond Elek, rt. 
Tliirring Gusztáv, rt.
17. Zelovich Kornél rt.
X . K tuográfiai és fo lk lo r isz tik a i b izottság.
(Felállíttatott 1929-ben.)
Elnök : 
Hóman Bálint, rt.
Előadd :
Gróf Zichy István, rt. 
Tagjai :
Csánki Dezső, ig. és rt. 
Dékány István, lt. 
Gombocz Zoltán, rt. 
H orváth János, lt. 
Janosó Benedek, lt.
Komis Gyula, rt. 
Lenhossék Mihály, rt. 
Melich János, rt. 
Munkácsi Bernât, rt. 
Németh Gyula, lt. 
Solymossy Sándor lt. 
Szinnyei József, rt. 
gróf Teleki Pál, ig. és tt. 
14. Vikár Béla, lt.
Segédtagjai :
később fognak megválasz 
tntni.
X I. M atem atikai és term észettudom án yi b izottság.
(Felállíttatott 18(10-ban.)
Elnöke :
Ilosvay Lajos, ig. és tt.
Előadója : 
Mauritz Béla, rt.
Tagjai :
Bugarszky István, lt. 
Degen Árpád, rt. 
Filarszky Nándor, lt.
Fröhlich Izidor, ig. és rt. 
Horváth Géza. rt. 
Kövesligethy Radó, rt. 
Mágocsy-Dietz Sándor, rt. 
Méhelÿ Lajos, rt.
Preisz Hugó, rt.
Rados Gusztáv, rt. 
’Sigmond Elek, rt.
Tangl Károly, rt.
13. Vendl Aladár, lt.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1929-re. 6
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XII.  K ön yvk iad ó bizottság-.
(Felállíttatott 1874-ben.)
Elnöke :
Berzeviczy Albert, ig. és tt., elnök.
Előadója :
(ideiglenesen) a fő titkár 
Tagjai :
Balogh Jenő, rt., főtitkár 
Concha Győző, ig. ás rt.
Csánki Dezső, ig. és rt.
Császár Elemér, rt.
Domanovszky Sándor, rt. 
Fináczy Ernő, ig. és rt. 
Földes Béla, rt.
Fröhlich Izidor, ig. és rt. 
Herczeg Ferenc, ig. és tt.
másodelnök 
Horváth Géza, rt.
Ilosvay Lajos, ig. és tt. 
Négyesy László, rt. 
Néinethy Géza, rt.
Rados Gusztáv, rt.
15. Szinnyei József, ig. és rt.
XIII .  Szótári bizottság.
(Felállíttatott 1898-ban.)
Elnöke :
Szinnyei József, ig. és rt. 
Előaddja :
Gombocz Zoltán, rt.
Tagjai :
Csánki Dezső, ig. és rt. 
Gyomlay Gyula, lt. 
Herczeg Ferenc, ig. és tt.
másodelnök 
Hodinka Antal lt.
Hóman Bálint rt.
Ilosvay Lajos, ig. és tt. 
Kováts Gyula, rt.
Mágocsy-Dietz Sándor, rt. 
Méhelÿ Lajos, rt.
Melich János, rt.
Mészöly Gedeon, lt. 
Munkácsi Bernât, rt. 
Négyesy László, rt. 
Németh Gyula, lt.
Petz Gedeon, rt.
Tolnai Vilmos, lt.
17. Zolnai Gyula, rt.
Segédtagok :
Putnoky Imre,
Budapeet, M árvány-u . 36.
2. Sági István,
Budapest, I . , V illány i-ú t 10. I l i  4 .
X IV . Kómái m agyar tör tén eti in tézet b izottsága .
(Felállíttatott 1913-ban.)
Elnöke :
Berzeviczy Albert, ig. és tt., 
elnök.
Előadója :
Aldásy Antal, rt.
Tagjai :
Balogh Jenő, rt., főtitkár 
Csánki Dezső, ig. és rt. 
Br. Forster Gyula, ig. és tt. 
Gerevich Tibor, lt.
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Horczeg Ferenc, ig. és tt.
másodelnök.
Hóman Bálint, rt.
Hornyánszky Gyula, It.
Kollányi Ferenc, rt.
X V . K e le t i
(FelálHttatott
Elnöke :
Berzeviczy Albert, ig. és tt„ elnök
Előadója :
Gr. Teleki Pál, ig. és tt.
Tagjai :
Bajza József, lt.
Csánki Dezső, ig. és rt.
Degen Árpád, lt.
Gaal Jenő, rt.
Hodinka Antal, lt.
Horváth Géza, rt.
9. Vári Rezső, rt.
A vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium részéről : 
Magyary Zoltán, min. tan.
bizottság.
1914-ben.)
Kunos Ignác, lt.
Láng Nándor, lt. 
Lenhossók Mihály, rt.
Br. Nopcsa Ferenc, rt. 
Schmidt József, lt.
Tuzson János, lt.
13. Vendl Aladár, lt.
Segédtagjai :
Jungerth Mihály 
Magyarország diplom áciai kép­
viselője Észtországban.
!.. Révaiban.
2. Németh József,
L. Budapest, I., Ménesi-at i .
XVI.  K ön yvtár i b izottság.
Elnöke :
Berzeviczy Albert, ig. és tt., 
elnök.
Előadója :
Szinnyei József, ig. és rt. 
fökön y vtárnok.
Tagjai :
Balogh Jenő, rt., főtitkár. 
Csánki Dezső, ig. és rt.
Fináczv Ernő, ig. és rt- 
Fröhlich Izidor, ig. és rt. 
Herczeg Ferenc, ig. és tt.
másodelnök.
Horváth Géza, rt.
Hóman Bálint, rt.
Németh Gyula, lt. 
Némethy Géza, rt.
Rados Gusztáv, rt.,
a  m iie g y e te m i k ö n y v t á r  i g a z g a t ó ja
Lukinioh Imre, lt.
12. Pasteiner Iván.
a z  E g y e te m i  K ö n y v tá r  i g a z g a t ó j a .
XVII .  S zéclien yi-b izottság .
Elnöke : Tagjai :
Berzeviczy Albert, ig. és tt., Angyal Dávid, rt.
elnök Balogh Jenő, rt., főtitkár.
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Concha Győző, ig. és rt. 
Csánki Dezső, ig. és rt. 
Domanovszky Sándor, rt.
Gaal Jenő, rt.
Herczeg Ferenc, ig. és tt., 
másodelnök.
XVI I I .  P énzügyi és
Elnöke :
Berzeviczy Albert, ig. és tt., 
elnök.
Tagjai :
Balogli Jenő, rt., főtitkár. 
Concha Győző, ig. és rt.
Br. Forster Gyula, ig. és tt.
XI X.  G róf T isza
Elnöke :
Berzeviczy Albert, ig. é s tt.,
elnök
Előadója :
Balogh Jenő, rt., főtitkár. 
Tag jai :
1. az Akadémia részéről : 
Concha Győző, ig. és rt. 
Csánki Dezső, ig. és rt. 
Hegedűs Lóránt, lt. 
Herczeg Ferenc, ig. és tt. 
másodelnök.
5. Nagy Miklós, lt.
I I . a M. TöH. Társ. részéről : 
Gr. Klebelsberg Kuno, ig. 
és tt.
Domanovszky Sándor, rt. 
Hóm an Bálint, rt.
Kollányi Ferenc, rt.
5. Lukinich Imre, lt.
Gr. Klebelsberg Kuno, ig. 
és tt.
Kollányi Ferenc, rt. 
Lukinich Imre, lt.
Pintér Jenő, rt.
Gr. Széchenyi Emil, ig. t.
13. Viszota Gyula, lt.
ép ítési b izottság .
Herczeg Ferenc, ig. és tt., 
másodelnök.
Ilosvay Lajos, ig. és tt., 
Möller István, lt.
Navratil Ákos, lt. 
Popovics Sándor, ig. és tt. 
Szinnyei József ig. és rt. 
Br.Wlassios Gyula, ig. és tt. 
Bánszky János, ügyész 
12. Dudás Kálmán, építész.
István -b izottság .
I l i  a Tisza István Emlék- 
bizottság részéről :
Angyal Dávid, rt.
Beöthy László
Budapest, V I I ., A ra d i-и . 70.
Báró H arkányi János
Budapest, V I., A ndrássy-ú t I  
Horánszky Lajos,
Budapest, I . ,  Városmajor-и. 12.
Gr. Károlyi Imre,
Budapest, I I . ,  M argit-rakpart 9.
Kozma Andor tt.
Lándor Tivadar,
Bpest, I H o r t h y  M iklós-ú t 52.
Mikszáth Kálmán,
Miskolc
9. Szász Károly, lt.
Segédtagok :
Barabási Kun József,
Debrecen.
2. Balanyi György,
egyetemi tanár 
Budapest, IV . ,  E skü-tér 1
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X X . Az ér te lm i együ ttm u n k álk od A s  
Magyar N em zeti B izottsága .
(A lakíttatott 1923-ban.)
Elnöke :
Berzeviozy Albert, ig. és tt., 
elnök.
Előadója :
Balogh Jenő, rt., főtitkár. 
Tagjai :
Angyal Dávid, rt.
Badics Ferenc, tt.
Concha Győző, ig. és rt. 
Fináczy Ernő, ig. és rt. 
Fröhlich Izidor, ig.' és rt. 
Gombocz Zoltán, rt.
B. Harkányi Béla, It. 
Hekler Antal, lt.
Herczeg Ferenc, ig. és tt.
másodelnök.
Human Bálint, rt. 
Hoór-Tempis Mór, lt. 
Horváth Géza, rt.
Hubay Jenő, tt.
H utÿra Ferenc, rt.
Ilosvay Lajos, ig. és tt. 
Kmoskó Mihály, lt.
Kozma Andor, tt. 
Mágocsy-Dietz Sándor, rt. 
Melich János, rt.
Németh Gyula, lt. 
Némethy Géza, rt.
Pauler Ákos, rt.
Preisz Hugó, rt.
Rados Gusztáv, rt. 
Szinnyei József, ig. és rt. 
26. Gr. Zichy István, lt.
A Felsőoktatásügyi Egyesület 
részéről 
Grósz Emil,
egyetemi tanár.
A vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium kiküldöttjei : 
ifj. br. Wlassics Gyula,
h. államtitkár.
Magyary Zoltán,
min. tanácsos.
A külügyminisztérium részéről:
Gerevich Zoltán, 
min. tan.
A Nők Világszövetsége 
képviseletében :
Gr. Apponyi Albertnéúrnő.
A Külügifi Társaság részérői : 
Horváth Jenő, igazgató.
Az Orsz. Magyar Gyűjtemény egy etem részéről: 
Végh Gyula, főigazgató.
A Pin-Club részéről :
Radó Antal, 
a Kisfaludy.Társaság tagja.
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A nemzetközi magyar bizottság tagjai :
B. Korányi Sándor, Pasteiner Iván,
a Sous-Commission des Relations a könyvtárak koordinációja
Universitaires tagja. tárgyában kiküldött nemzetközi
bizottság tagja.
Petrovics Elek, lt.
az Office des Musées Comité de 
Direction tagja.
T i s z t v i  s e l ő  к.
Főtitkári hivatal :
Főtitkár: Balogh Jenő, r. tag. (L. Elnökség.)
Irodafötiszt : Rignáth Béláné, oki. polgári iskolai tanárnő. 
Kinevezte az elnök irodatisztté 1919 jan. 1. Az Orsz. M. Oyüj- 
temény egyetem létszámába iroda főtisztté' Idneveztetett 1923 január 
9. L . Budapesten, I. kér., Horthy Miklós-út 56.
Ügyész: Bánszky János, jogtudományi doktor, a Magyar 
Földhitelintézet főügyésze. Megválasztotta az Igazgató-Tanács 
1916 november 20. L. Budapesten, V. kér., Bálvány-utca 7.
Műszaki tanácsos : Dudás Kálmán, építészmérnök. K ine­
vezte az elnök 1923 április 7. L . Budapesten, I., Tóth Lörinc-u. 17.
Könyvtár :
Főkönyvtárnok : Szinnyei József, ig. és rt. (L. Igazgató- 
Tanács.)
A könyvtár tisztviselői : 1. Bártfai Szabó László, bölcsészet- 
doktor, oki. középiskolai tanár, kormányfőtanácsos, a Szent 
István-Akadémia tagja, a Heraldikai és Genealógiai Társaság 
titkára. Az Orsz.M. Gyüjteményegyetem létszámába kinevezett 
főkönyvtárnok, m. n. múzeumi osztályigazgató. Ideiglenes 
szolgál áttételre beosztatott az Akadémia könyvtárába 1924 októ­
ber 9. L. Budapesten, VII. kér., Gyarmat-utca 54.
2. Rásonyi Nagy László, bölcsészetdoktor, a M. Nyelv- 
tudományi Társaság választmányi tagja, a Körösi Csoma- 
Társaság jegyzője. Az Orsz. M. Gyűjtemény egy etem létszámába 
alkönyvtárnokká kineveztetett 1923 január 9. L. Budapesten, /., 
Horthy Miklós-út 22. IV . 3.
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3. Török Pál, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai és keresk. 
iskolai tanár, a Magy. Prot. írod. Társ. ideigl. főtitkára. Az 
Orsz. M. Gyüjteményegyetem létszámába kineveztetett alkönyv- 
tdrnokká 1926 jún iu s 28-án. — L. Budapest, 111., Bécsi-út 
88. III. épület földszint 23.
4. Munkácsy Mihály, az Egyetemi Közgazdaságtudományi 
karon a tót nyelv szakelőadója, a Kir. József-Műegyetemen 
az orosz, a szerb-li orvát és a tót nyelv lektora. Kinevezte az 
elnök könyvtártisztté 1916 január 1. Az Orsz. M. Gyűjtemény- 
egyetem létszámába könyvtári főtisztté kineveztetett 1923 január 9. 
L . Budapesten, I. kér., Alkotás-utca 39/b.
5. Bezzegh Antalné, az Orsz. M. Gyüjteraényegyetem 
létszámába kinevezett könyvtári segédtiszt a M. N. Múzeumban. 
Ideighmes szolgálattételre beosztatott az Akadémia könyvtárába 
1924 november 11. L. Budapesten, /., Verpeléti-út 16. II. 17.
6. dr. Eudas Erzsébet, fizetéstelen segédtiszt. L . Buda­
pesten, V. kér., Személymik-utca 16.
Könyvkiadó-hivatal :
Kottaun Nándor (főtiszt). Kinevezte az elnök 1916 no­
vember 15. Az Orsz. M. Gyüjteményegyetem létszámába kinevez­
tetett 1923 január 9. Bakik Budapesten, IX . kér., Báday-u. 54.
A l t i s z t e k .
I. oszt. műszaki altisztek :
1. Király István (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1894 
január 1. Az Orsz. M. Gyüjteményegyetem létszámába I. oszt. 
műszaki altisztté kineveztetett 1923 január 9. L. Budapesten, 
VI. kér., Nagymező-utca 51.
2. Hegedűs József (a főtitkári hivatalnál). Kinevezte az 
elnök 1905 május 1. Az Orsz. M. Gyüjteményegyetem létszá­
mába I. oszt. műszaki altisztté kineveztetett 1923 január 9. 
L. Budapesten, Kelenvölgy, Garay-utca 12.
3. Cseri József (a könyvkiadóhivatalnál). Kinevezte az el­
nök 1900 május 15. Az Orsz. M. Gyüjteményegyetem létszámába 
I. oszt. műszaki altisztté láneveztetett 1923 január 9. L. az 
Akadémia palotájában.
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I. oszt. altisztek :
4. Csima János (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1913  
július 1. Az Orsz. M. Gyűjtemény egy etemlétszámába altisztté 
/mneveztetett 1923január 9. L. az Akadémia palotájában.
5. Horváth János (a kapus teendőit végzi). Kinevezte az 
elnök 1931 április 1. Az Orsz. M . Gyüjteményegyetem létszámába 
altisztté kineveztetett 1923 január 9. L . az Akadémia palo­
tájában.
II. oszt. altiszt.
6. Kiéli István (a könyvtárnál és házi teendők). K i­
nevezte az elnök 1919 március 1. A z Orsz. M. Gyűjtemény- 
egyetem létszámába kineveztetett altisztté 1923 január 9. L . az 
Akadémia palotájában.
Napibéres altiszt. •
7. Vidra Ferenc. Az Orsz. M. Gyüjteményegyetem kereté­
ben napibéres altisztnek alkalm aztatott 1927 március 1. 
L. az Akadémia palotájában.
Az Akadémia pénzeit kezeli a M a g y a r  F ö l d h i t e l  
i n t é z e t ,  Budapesten, V. kér., Bálvány-utca 7.
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1844 november 30.
1846 április 17.
1846 február 10.
1846 május 20.
1846 szeptem ber 14.
1846 december 21.
1847 március 28. 
1847 augusztus 3.
1847 novem ber 23.
1848 június 2.
1848 szeptem ber 25.
1849 január 28.
1850 december 29.
1851 április 23.
1851 október 31.
1851 november 6.
1852 március 17.
1853 január 23.
1853 április 4.
1853 június 7.
Balló M átyás 1. t., Liptó-Szentmiklós 
(L ip tó ).
P auer Im re ig. és t .  t . ,  Vác (Pest).
Concha Győző ig. és r. t . ,  Marcaltö 
(Veszprém ).
Gr. A pponyi A lbert ig. és t. t . ,  Becs.
Gaal Jenő r. t., Gerendás (Békés).
B. F orster Gyula ig. és t .  t. ,  Eszter­
gom.
F arkas G yula r. t... Sárosd (Fehér).
Schneller István  1. t., Kőszeg (V as).
H orváth  Géza r. t., Csecs ( Abauj- 
Torna).
W ertheim er Kde r. t., Budapest.
Földes Béla r. t . ,  Lugos (Krassó- 
szörény).
K ováts G yula r. t., Budapest.
Bella Bajos 1. t., Pozsony.
Szm recsányi Bajos ig. t . ,  Daráé 
(Sáros).
Ilosvay Bajos ig. és t .  t . ,  Dés (Szol- 
nok-Doboka ).
Grosschmid Béni 1. t . ,  Mármaros- 
sziget.
Br. W lassics Gyula ig. és t. t., 
Zalaegerszeg.
Fröhlich  Izidor ig. és r. t . ,  Budapest.
Zipernovszky Károly 1. t . ,  Bées.
Berzeviczy A lbert ig. és t .  t . ,  elnök, 
Berzevice ( Sáros ).
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1853 október 7.
1854 július 3.
1854 július 20.
1854 augusztus 27.
1855 február 15.
1855 november 14.
1855 december 7.
1856 április 3.
1856 október 2.
1857 m ájus 18.
1857 m ájus 26.
1857 szeptem ber 28.
1857 novem ber 30.
1858 április 11.
1858 április 19.
1858 október 18.
1859 április 1.
1859 április 5.
1859 június 18.
1859 október 9.
1860 január 16.
1860 m árcius 12. 
1860 április 5.
1860 április 9.
1860 m ájus 10.
1860 m ájus 31.
I860 augusztus 11. 
1860 szeptem ber 21. 
1860 október 7.
1860 decem ber 17.
1861 jan u ár 12.
1861 február 22. 
1861 február 26.
1861 m árcius 6.
K árolyi Á rpád  t. t . ,  Budapest.
B e rn â t Is tv án  r. t . ,  Rimaszombat 
( Gömör ).
.Jakab Ödön 1. t., Vadasd ( Maros- 
Torda).
Badics F erenc t. t . ,  Székesfehérvár.
S tau d  Lajos 1. t . ,  Kistapolcsány 
(B a rs).
B arabás Sam u 1. t., Papolc Három, 
szék ).
M ágócsy-D ietzSándor r. t . ,  (Ungvár)
M arczali H enrik  1. t. ,  Marcali (So­
mogy ).
Csengery János r. t. ,  Szatmár.
Csánki Dezső ig. és r. t . ,  Füzes- 
gyárnuit ( Békés ).
Szinnyei József ig. és r. t . ,  Pozsony.
M ahler E de 1. t. .  Ciffer (Pozsony).
A ngyal D ávid  r. t . ,  Kunszentmárton.
Gr. M ailáth József ig. t . ,  Pécs.
B ókay Ján o s 1. t., Budapest.
Filárszky  N ándor 1. Budapest.
V ikár B éla 1. t. ,  Hetes (Somogy).
Szádeczky-K ardos Lajos r. t., 
Pusztafalu (A bau j).
Hollós László 1. t. ,  Szekszárd.
Bodola Lajos 1. t. ,  Sanpierdarena 
( Olaszország ).
W ittm an n  Ferenc 1. t . ,  Hódmező­
vásárhely.
M unkácsi B ernâ t r. t., Nagyvárad.
István ffy  G yula r. t., Kolozsvár.
Möller Is tv án  1. t . ,  Moór (Fehér).
F ináczy E rnő  ig. és r. t . ,  Budapest.
Z ahlbruckner Sándor 1. t . ,  Pozsony- 
szentgyörgy (Pozsony ).
B láthy  O ttó  t. t . ,  Tata (K om árom ).
l’reisz Hugó r. t . ,  Rum a (Szerem ).)
H u ty ra  F erenc r. t . ,  Szepeshely.
T ak á ts  S ándor r. t . ,  Komárom.
K ozm a A n d o rt, t ., Marcali (Somogy.)
A m brus Zoltán 1. t . ,  Debrecen.
F erd inánd  cár t. t . ,  Bécs.
N égyesy László r. t . ,  Szentes 
(Csongrád).
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1881 július 29.
1881 szeptem ber 29. 
1861 október 21. 
1861 novem ber 18.
1861 decem ber 25.
1862 február 22. 
1862 m árcius 2.
1862 június 7.
1862 június 19.
1862 augusztus 24.
1862 szeptem ber 1.
1862 szeptem ber 22. 
1862 október 22.
1862 decem ber 3.
1863 április 29.
1863 m ájus 21.
1863 augusztus 28. 
1863 szeptem ber 22.
1863 október 13.
1863 novem ber 24.
1864 m árcius 7.
1864 m árcius 14. 
1864 m ájus 14.
1864 június 5.
1864 augusztus 28. 
1864 szeptém ber 7. 
1864 novem ber 1.
1864 novem ber 6.
1865 január 8.
1865 január 9.
1865 február 18. 
1865 február 21. 
1865 m árcius 15. 
1865 április 29.
1865 június 22.
1865 augusztus 17.
Gyomlay Gyula 1. t . ,  Nagyvárad. 
Szabolcska Mihály t. t . ,  Tiszakürt. 
K lupathy  Jenő 1. t . ,  Kassa. 
Kom árom y A ndrás 1. t . ,  Péterfalva 
( Ugocsa ).
Thirring G usztáv r. t . ,  Sopron. 
Rados Gusztáv r. t . ,  Budapest. 
Zimányi Károly r. t . ,  Budapest. 
Lenárd Fülöp t .  t . ,  Pozsony.
Dedek Crescens Lajos 1. t . .  Nyílra. 
Méhely Lajos r. t . ,  K isfa  tud -Szögi 
(Zemplén).
K övesligethy R adó r. t . ,  Verorui 
(Olaszország ).
Kunos Ignác 1. t. ,  Sám son (H ajdú). 
Popovics Sándor ig. és 1.1., Budapest. 
Zolnai Gyula r. t . ,  N agy-Som küt 
( Szatmár ).
Kollányi Ferenc r. t . ,  Komárom- 
szentpéter.
W inkler Lajos r. t . ,  Arad. 
Lenhossék Mihály r. t . .  Budapest. 
Herczeg Ferenc ig. és t .  t . ,  Versec 
(Ternes).
B uday Kálm án 1. t . ,  Pécs.
P etz  Gedeon r. t . ,  H urka (Sopron). 
Sebestyén Gyula 1. t . ,  Szent-Antalja  
(Zala).
K ürschák József r. t . ,  Budapest. 
Balogh Jenő r. t . ,  Devecser (Vesz­
prém).
Zlinszky A ladár 1. t . ,  Cegléd. 
Solymossy Sándor 1. t . ,  Budapest. 
Schaffer K ároly r. t . ,  Becs. 
Schlesinger Lajos 1. t . ,  Nagyszombat. 
Kuzsinszky B álin t r. t . ,  Szabadka. 
Magyary Kossá G yula 1. t . ,  Debrecen. 
Gr. Széchenyi Em il ig. t . ,  Becs. 
Scherffel A ladár 1. t . ,  I  g ló (Szepes). 
Kenyeres Balázs 1. t . ,  Brassó. 
Polner Ödön 1. t . ,  Békéscsaba. 
Jankovich  Béla 1. t . ,  Budapest. 
Reiner János 1. t . ,  Nagybecskerek. 
N ém ethy Géza r. t . ,  Tisza-Polgár 
(Szabolcs).
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1865 november 11.
1865 novem ber 25. 
1866. m árcius 18. 
I860  m árcius 31. 
1867 m ájus 6.
1867 július 12.
1867 szeptember 17.
1867 novem ber 8.
1868 december 5. 
1868 m árcius 2.
1868 m ájus 21.
1868 m ájus 30.
1868 augusztus 22. 
1868 decem ber 15.
1868 december 24.
1869 február 15. 
1869 m árcius 11.
1869 április 11.
1869 szeptember 22. 
1869 szeptember 25.
1869 október 14.
1870 január 30.
1870 m ájus 10.
1870 július 23. 
1870 július 24.
1870 október 28.
1871 jan u ár 3. 
1871 február 5. 
1871 m árcius 14.
1871 m ájus 7.
1871 július 11. 
1871 október 21.
1871 novem ber 7.
1871 novem ber 10.
Szász K áro ly  1. t. Szabadszállás 
(P est).
H o rv á th  Cyrill r. t., Veszprém. 
Balogh A rth u r 1. t., Abony (Pest). 
D egen Á rpád  r. t., Pozsony.
H oór T em pis Mór 1. t., Nagyszeben. 
K aán K áro ly  1. t., Nagykanizsa. 
K őnek  F rigyes 1. t., Győr.
P ék ár G yula, 1. t. Debrecen.
V ári R ezső r. t., Budapest.
E rd é ly i László 1. t., Zsigárd (Po­
zsony ).
B ugarszky  István  1. t., Zenta ( Bács). 
Gr. Z ichy János ig. t . ,  Nagylány  
( Fehér).
Dézsi L ajos r. t., Debrecen. 
V ám ossy Zoltán 1. t., Budapest. 
S chm id t József 1. t., Vác.
B uchböck  Gusztáv 1. t., Pozsony. 
Zelovich K ornél r. t . ,  Dömös (E sz­
tergom).
Br. H a rk án y i Béla 1. t., Budapest. 
H ornvánszky  Gyula 1. t., Budapest. 
Á ldásy A n ta l r. t., Budapest.
T angl K áro ly  r. t., Budapest. 
F in k ey  F erenc r. t., Sárospatak. 
Tuzson Já n o s  1. t., Szász-Csanád 
(  A lsófehér ).
Cholnoky Jenő  1. t., Veszprém. 
T o lnai V ilm os 1. t., Pozsony.
H g. B a tthyány -S tra ttm ann  László 
ig. és t .  t . ,  K iliti (M oson).
L áng N ándor 1. t., Deliblat (Tenues). 
V iszo ta G yula 1. t. ,  Ercsi (Fehér). 
V itá lis  Is tv á n  !. t., Szentetornya 
( B ékés ).
Gr. K áro ly i Gyula ig. t., Nyírbalcta 
(Szabolcs).
F ellne r F rigyes 1. t., Budapest. 
P á lfy  M óric 1. t., Bágyon (Torda- 
aranyós ).
Gr. Z ichy Gyula ig. t., Nagylány  
( Fehér ) .
Illés József 1. t . ,  Huszt (M ármaros).
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1871 decem ber 12.
1872 január 5.
1872 m ájus 18.
1872 m ájus 21.
1872 m ájus .29.
1872 június 28.
1872 augusztus 9.
1872 szeptem ber 16.
1873 február 26. 
1873 július 1.
1873 július 12.
1873 augusztus 10.
1873 október 3.
1873 novem ber 4.
1873 novem ber 17.
1874 január 19.
1874 január 25.
1874 m árcius 15. 
1874 április 28.
1874 június 15.
1874 augusztus 27.
1875 január 3.
1875 január 5.
1875 április 2.
1875 m ájus 20.
1875 m ájus 30.
1876 január 22.
1876 április 9.
1876 jú lius 9.
1876 decem ber 26.
1877 jan u ár 4.
1877 január 6.
1877 m árcius 14. 
1877 m ájus 9.
1877 m ájus 27.
1877 június 18.
1877 július 27.
F ap p  Ferenc 1. t . ,  Kemeneamagasi 
(V a s ).
Szarvasy Im re r. t., Budapest. 
H orger A ntal 1. t., Lúgos (Krassó- 
Szörény).
D ivald  K ornél 1. t . ,  Eperjes (Sáros). 
P ilch Jenő  1. t., Pécs.
H egedűs L órán t 1. t., Budapest. 
József főherceg ig. és t. t . ,  Alcsut. 
Melich János r. t . ,  Szarvas (Békés). 
Sigm ond Elek r. t., Kolozsvár. 
F ápay  József 1. t., Nagyigmánd
(Kom árom ).
A ngyal P ál 1. t. ,  Pécs.
P etrov ics E lek 1. t . ,  Deregnyö 
(Zem plén).
Gombos F. Albin 1. t . ,  Atnbróz 
(Csatuid ).
P ap p  K áro ly  1.1., Tápió-Ságli (Pest). 
P ékár Dezső 1. t., Arad.
Heinlein István  1. t., Pozsony. 
B leyer .lakab 1. t., Dunacséb ( Bács). 
Kenéz Béla 1. t., Szolnok.
G yalókay Jenő 1. t., Nagyvárad. 
Böck H ugó 1. t . ,  Budapest.
(’sászár E lem ér r. t., Budapest. 
Z im m erm ann Ágoston 1. t . ,  Moór 
( Fehér).
K olosváry B álin t 1. t . ,  Kolozsvár. 
Szinnyei Ferenc r. t., Budapest. 
N avratil Ákos 1. t., Budapest. 
ifj. E n tz  Géza 1. t., Kolozsvár. 
B aros G yula 1. t., Budapest.
P au le r Ákos r. t . ,  Budapest. 
F ö rs te r  Aurél 1. t., Budapest.
E rek y  Is tv án  1. t . ,  Esztergom. 
B alás K áro ly  1. t . ,  Balassagyarmat. 
K ovács Alajos 1. t., Gyöngyös. 
Voinovich Géza r. t., Debrecen. 
H eller F arkas 1. t., Budapest. 
D om anovszky Sándor r. t., N agy­
szeben.
Gombocz Zoltán r. t . ,  Sopron. 
B ruckner Győző l . t . .  Felsőlövő (V a s).
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1878 február 1.
1878 m árcius 21. 
1878 jún ius 24.
1878 szeptem ber 23.
1878 október 27.
1879 április 2.
1879 augusztus 22. 
1879 novem ber 1.
1879 decem ber 21.
1880 jan u ár 22.
1880 február 9.
1880 április 4.
1880 július 13.
1880 jú lius 17.
1880 október 20. 
1880
1881 jan u ár 25.
1881 április 8.
1881 ja n u á r 27.
1881 m ájus 3.
1882 augusztus 3.
1882 szeptem ber 29.
1883 jan u ár 8.
1883 m árcius 6.
1883 m ájus 23.
1883 szeptem ber 1.
1883 október 26.
1884 m árcius 10.
1884 április 23.
1885 ja n u á r 1.
1885 jan u ár 31.
1885 április 4.
1885 augusztus 20.
M adzsar Im re 1. t . ,  Nagykároly 
(Szatm ár).
Tom csányi Móric Î. t . ,  Temesvár.
H o rv á th  János 1.1., M ary itta ( B ihar).
S zen tpéterv  Im re r. t . ,  Középpalojta 
(H ont).
Iv án y i B éla 1. t . ,  Nagykanizsa.
C zettler Jenő  1. t . ,  .7ászárokszállás 
( Szolnok ).
Orsós F erenc 1. t . ,  Temesvár.
Gr. Teleki P á l ig. és t .  t . ,  Budapest.
K éky  Lajos 1. t . ,  H ajdúnánás.
Riesz Frigyes 1. t . ,  Győr.
F ejé r L ipó t 1. t . ,  Pécs.
L ukinich  Im re 1.1., Varjas (Temes).
D arkó Jenő  1. t . ,  Dalnok (Három­
szék).
S zen tpétery  Zsigmond 1. t . ,  Nagy­
kőrös.
S chütz A ntal 1. t . ,  Kistószeg (T o­
rontói).
Rozlozsnik P ál 1. t . ,  Bindbánya
(Szepes).
P in té r  Jenő  r. t . ,  Cegléd.
O ltay K ároly  1. t . ,  Budapest.
N agy Miklós 1. t . ,  Dés (Szolnok- 
Doboka ).
M auritz B éla r. t . ,  Kassa.
B artó k  György 1. t . '  Nagyenyed.
R avasz László t .  t . ,  Bánffyhunyad  
(K olozs).
Jakubov ich  Em il 1. t . ,  Győrasszonyfa 
(Győr).
Zsigmond Ferenc 1. t . ,  Kunhegyes.
Szekfű Gyula 1. t . ,  Székesfehérvár.
K lem m  A ntal 1. t . ,  Léka (V as).
Zem plén Géza r. t . ,  Trencsén.
Fógel József 1. t . ,  Szatmár-Németi.
Serédi Jusz tin ián  ig. t . ,  Deáki 
(Pozsony ).
O rtvay  Rudolf 1. t . ,  M iskolc.
B ajza József 1. t . ,  Fugyivásárhely 
(B ih a r).
H olub József 1.1., Alsókubin  (Á rva).
Géléi József 1.1., Á rkos (Háromszék)
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1885 novem ber 8. 
1885 decem ber 22.
1885 decem ber 29.
1886 január 16.
1886 február 13. 
1886 április 30.
1886 m ájus 7.
1886 szeptem ber 13.
1886 novem ber 18.
1887 április 1.
1888 augusztus 11.
1889 decem ber 6.
1890 m ájus l.
1890 július 7.
1890 novem ber 2.
1891 decem ber 6.
1892 július 3.
E ck h art Ferenc 1. t . ,  Arad.
Kornis Gyula r. t . ,  Vác.
H óm an B álint r. t . ,  Budapest.
Gróh Gyula 1. t . ,  Esztergom.
Csűry Bálint 1. t . ,  Egri (Szatm ár). 
D ékány István  1. t . ,  Kecskemét. 
Itybár István 1. t . ,  Budapest 
V inkler János 1. t . .  Királydaróc
( Szatmár ).
Vendl A ladár 1. t . ,  D itró (C sik). 
Pogány Béla 1. t . ,  Budapest.
Moór Gyula 1. t.. Erased.
Fröhlich P ál 1. t . .  Torzsa ( Bács- 
Bodroy).
Thienem ann T ivadar 1. t. ,  Budapest. 
Manninger Bezső 1. t . ,  Sopron. 
N ém eth Gyula 1. t . .  Karcai/. 
Császár Elemér 1. t . ,  Gige (Som ogy). 
H ajna l István  1. t . ,  N agykikinda.
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